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Auctores 
Acacius theol. TLG 2064 
Accius trag. 
Achilles Tatius astron. TLG 2133 
Achilles Tatius TLG 0532 
Achmet onir. 
C. Acilius phil. et hist. TLG 2545 (FGrHist 813) 
Acta Martyrum Alexandrinorum TLG 0300 
Acta Thomae TLG 2038 
Acusilaus hist. TLG 0392 (FGrHist 2) 
Adamantius med. TLG 0731 
Adrianus soph. TLG 0666 
Aegritudo Perdicae 
Aelianus soph. TLG 545 
Aelianus tact. TLG 0546 
Aelius Promotus med. TLG 0674 
Aelius Stilo 
Aelius Theon rhet. TLG 0607 
Aemilianus rhet. TLG 0103 
Aemilius Asper 
Aemilius Macer 
Aemilius Scaurus cos. 115 
Aeneas Gazaeus TLG 4001 
Aeneas Tacticus TLG 0058 
Aenesidemus hist. TLG 2413 (FGrHist 600) 
Aenesidemus phil. 
Aenigmata 
Aeschines orator TLG 0026 
Aeschines rhet. TLG 0104 
Aeschines Socraticus TLG 0673 
Aeschrion lyr. TLG 0679 
Aeschylus trag. TLG 0085 
Aeschyli Fragmenta 
Aeschyli Oresteia 
Aeschyli Agamemnon 
Aeschyli Choephori 
Aeschyli Eumenides 
Aeschyli Persae 
Aeschyli Prometheus vinctus 
Aeschyli Septem contra Thebas 
Aeschyli Supplices 
Aesopica TLG 0096 
Aetheriae Peregrinatio 
Aethicus 
Aethiopis TLG 0683 
Aetius Amidenus med. TLG 0718 
Aetius Doxographus TLG 0528 
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Aetna carmen 
Afranius 
Africanus, Sextus Iulius 
Agapetus TLG 0761 
Agatharchides geogr. TLG 0067 (FGrHist 86) 
Agathemerus geogr. TLG 0090 
Agathias Scholasticus TLG 4024 
Agathocles gramm. TLG 4248 
Agathocles hist. TLG 2534 (FGrHist 799) 
Agathon hist. TLG 2566 (FGrHist 843) 
Agathon trag. TLG 0318 
Agathyllus eleg. TLG 2606 
Agnellus scr. eccl. 
Agnellus med. 
Agrestius 
Agri mensores (Gromatici) 
Agroecius 
Albinovanus Pedo 
Albinus Platonicus TLG 0693 
Albucius Silo 
Alcaeus Messenius epigr. TLG 0106 
Alcaeus Mytilenaeus TLG 0383 
Alcestis Barcinonensis 
Alchimica 
Alcidamas rhet. TLG 0610 
Alcinous phil. TLG 0693 
Alciphron rhet. TLG 0640 
Alcmaeon Crotoniensis TLG 0766 
Alcman lyr. TLG 0291 
Alcuin (Albinus) 
Alexander Abonuteichensis 
Alexander Aetolus trag. et lyr. TLG 0216  
Alexander Aphrodisiensis TLG 0732 
Alexander Myndius TLG 1864 (FGrHist 25) 
Alexander Polyhistor TLG 0697 (FGrHist 273) 
Alexander theol. TLG 2059 
Alexander Trallianus TLG 0744 
Alexandrum (ad) quae referuntur 
Alexinus phil. TLG 2607 
Alexion gramm. TLG 0699 
Alexis com. TLG 0402 
Alfenus Varus 
Alfius poeta 
Altercatio Hadriani et Epicteti 
Alypius mus. TLG 2135 
Amarantus gramm. TLG 0758 
Ambrosiaster 
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Ambrosius Mediolanensis 
Amelii Epistula TLG 2004 
Amerias gramm. TLG 1047 
Amipsias com. TLG 0403 
Ammianus epigr. TLG 0109 
Ammianus Marcellinus hist. 
Ammonius gramm. TLG 0708 
Ammonius Saccas TLG 4016 
Ampelius 
Amphilochius scr. eccl. TLG 2112 
Amphis com. TLG 0404 
Anacharsis Scythicus TLG 0037 
Anacreon TLG 0237 
Anagraphe Lindia FGrHist 532 
Ananius iamb. TLG 0238 
Anastasius Traulus epigr. TLG 9005 
Anatolius phil. et math. TLG 2577 
Anaxagoras phil. TLG 0713 
Anaxandrides com. TLG 0405 
Anaxarchus phil. TLG 0714 
Anaxilas com. TLG 0406 
Anaximander phil. TLG 0725 
Anaximenes hist. et rhet. TLG 0547 (FGrHist 72) 
Anaximenes Milesius TLG 0617 
Anaxippus com. TLG 0407 
Andreas Carystius med. 0677 
Andocides orat. TLG 0027 
Andromachus poet. med. TLG 0280 
Andron Ephesius FGrHist 1005 
Andron hist. TLG 1123 (FGrHist 10) 
Andronicus phil. TLG 1124 
Androsthenes Thasius perieg. TLG 1778 (FGrHist 711) 
Androtion hist. TLG 1125 (FGrHist 324) 
Annales Maximi 
Anonyma varia 
Anon. de mulieribus 
Anon. de rebus bellicis 
Anon. Iamblichi phil. TLG 1134 
Anon. Londiniensis TLG 0643 
Anon. Manichaeus (Mani-Codex) TLG 4282 
Anon. Seguerianus TLG 2022 
Anon. Valesianus 
Antagoras epic. TLG 0215 
Antheas Lindius poeta 
Anthemius Trallianus TLG 4088 
Anthimus scr. eccl. 
Anthologia Graeca TLG 7000 
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Anthologia Latina 
Antiatticista 
Anticleides hist. TLG 1140 (FGrHist 140) 
Antidorus gramm. 
Antidotus com. TLG 0409 
Antigenes lyr. TLG 0139 
Antigonus Carystius TLG 0568 
Antigonus gramm. 
Antimachus Coloph. TLG 0239 
Antiochus Ascalonensis TLG 1143 
Antiochus Atheniensis astrol. TLG 1144 
Antiochus Syracusanus hist. TLG 1145 
Antipater Sidonius epigr. TLG 0113 
Antipater Tarsensis phil. TLG 1146 
Antipater Thessalonicensis epigr. TLG 0114 
Antiphanes comic. TLG 0410 
Antiphilus epigr. TLG 0118 
Antiphon orat. TLG 0028 
Antiphon soph. TLG 1147 
Antisthenes hist. TLG 2351 (FGrHist 508) 
Antisthenes phil. TLG 2313 
Antisthenes rhet. et phil. TLG 0591 (FGrHist 1004) 
Antistius Labeo 
Antoninus Liberalis mythogr. TLG 065 
Antonius Diogenes scr. erot. TLG 1148 
Antyllus med. TLG 0749 
Anyte epigr. TLG 0121 
Aphrahat 
Aphtonius TLG 0784 
Apicius 
Apion gramm. TLG 1152 
Apollinaris phil. TLG 2074 
Apollodorus Carystius com. TLG 0411 
Apollodorus Gelous com. TLG 0413 
Apollodorus gramm. TLG 0549 
Apollodorus hist. TLG 1164 (FGrHist 779) 
Apollodorus Alexandrinus med. TLG 0786 
Apollodorus myth. TLG 0548 
Apollinaris theol. TLG 2074 
Apollinarius epigr. TLG 0122 
Apollonii Tyrii Historia 
Apollonides epigr. TLG 0124 
Apollonides gramm. 
Apollonides Horapius hist. 2451 (FGrHist 661) 
Apollonius Anteros gramm. 
Apollonius Citiensis med. TLG 0660 
Apollonius Eidographus gramm. 
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Apollonius Molo hist. TLG 2491 (FGrHist 728) 
Apollonius Dyscolus gramm. TLG 0082 
Apollonius med. TLG 0739 
Apollonius Molo TLG 2491 (FGrHist 728) 
Apollonius Mys med. TLG 0790 
Apollonius Pergaeus geom. TLG 0550 
Apollonius Rhodius TLG 0001 
Apollonius Rhodius I 
Apollonius Rhodius II 
Apollonius Rhodius III 
Apollonius Rhodius IV 
Apollonius soph. TLG 1168 
Apollonius Tyanensis TLG 0619 
Apollophanes Seleuciensis med. TLG 0794 
Aponius Exegetes 
Apophtegmata Patrum 
Aprissius poeta 
Appianus hist. TLG 0551 
Appiani Bellum civile (TLG 0551 017) 
Appiani Mithridatica (TLG 0551 013) 
Appiani Syriaca (TLG 0551 013) 
Apsines rhet. TLG 2027 
Apuleius Madaurensis 
Apuleii apologia 
Apuleii carmina 
Apuleii de deo Socratis 
Apuleii de mundo liber 
Apuleii de Platone 
Apuleii florida 
Apuleii metamorphoses 
Aquila Int. Vet. Test. TLG 1768 
Aquila Romanus 
Arabius epigr. TLG 4035 
Araros com. TLG 0415 
Arator 
Aratus Soleus TLG 0653 
Arcadius gramm. TLG 2116 
Arcesilaus phil. TLG 1172 
Archebulus poeta TLG 2608 
Archedemus Tarsensis phil. TLG 1173 
Archedicus com. TLG 0416 
Archelaus phil. TLG 2303 
Archestratus parodius TLG 1175 
Archias epigr. TLG 0126 (FGrHist 186) 
Archias gramm. 
Archicles com. 
Archigenes med. TLG 0661 
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Archilochus iamb. et eleg. TLG 0232 
Archimedes geom. TLG 0552 
Archimedes epigr. 
Archimelus epigr. TLG 0131 
Archipoeta 
Archippus com. TLG 0417 
Architecturam (ad) q. ref. 
Archytas Amphissensis epic. TLG 1176 
Archytas Tarentinus TLG 0620 
Archytas, Pseudo- TLG 1177 
Arctinus epic. 
Areius Didymus TLG 0529 
Aretaeus med. TLG 0719 
Aretalogiae 
Aretas Caesariensis TLG 2130 
Argas poeta 
Argentarius rhet. et epigr. TLG 0132 
Arianos (ad) quae referuntur 
Ariphron lyr. TLG 0378 
Aristaenetus epist. TLG 4000 
Aristagoras TLG 1190 
Aristarchus gramm. TLG 1767 
Aristarchus Samius TLG 1181 
Aristeas Iudaeus TLG 2488 
Aristeas Proconnesius TLG 1182 
Aristides apol. TLG 1184 
Aristides Quintilianus mus. TLG 2054 
Aristides, Aelius rhet. TLG 0284 
Aristippus Cyrenaeus phil. TLG 2513 
Aristobulus hist. TLG 1187 (FGrHist 139) 
Aristobulus Iudaeus phil. TLG 1186 
Aristocles hist. TLG 2453 (FGrHist 664) 
Aristocles Messanius phil. TLG 1188 
Aristodemus hist. TLG 2148 (FGrHist 104) 
Ariston Alexandrinus phil. TLG 2447 
Ariston Ceus phil. TLG 1192 
Ariston Chius TLG 1193 
Aristonicus Alexandrinus gramm. TLG 1194 
Aristophanes com. TLG 0019 
Acharnenses Aristophanis 
Aristophanis Aves 
Aristophanis Ecclesiazusae 
Aristophanis Equites 
Aristophanis Fragmenta 
Aristophanis Lysistrate 
Aristophanis Nubes 
Aristophanis Pax 
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Aristophanis Plutus 
Aristophanis Ranae 
Aristophanis Thesmophoriazusae 
Aristophanis Vespae 
Aristophanis Scholia 
Aristophanes gramm. TLG 0644 
Aristoteles phil. TLG 0086 
Aristotelis Analytica posteriora 
Aristotelis Analytica priora 
Aristotelis Carmina 
Aristotelis Categoriae 
Aristotelis Commentatores 
Aristotelis De anima 
Aristotelis De animalium generatione 
Aristotelis De animalium historia 
Aristotelis De animalium incessu 
Aristotelis De animalium motu 
Aristotelis De animalium partibus 
Aristotelis De caelo 
Aristotelis De generatione et corruptione 
Aristotelis De interpretatione 
Aristotelis De mundo 
Aristotelis Ethica Eudemica 
Aristotelis Ethica Nicomachea 
Aristotelis Fragmenta 
Aristotelis Magna Moralia 
Aristotelis Metaphysica 
Aristotelis Meteorologica 
Aristotelis Oeconomica 
Aristotelis Organon 
Aristotelis Parva naturalia 
Aristotelis Physica 
Aristotelis Poetica (Ars poetica) 
Aristotelis Politeia Atheniensium 
Aristotelis Politiae 
Aristotelis Politica 
Aristotelis Protrepticus 
Aristotelis Rhetorica 
Aristotelis Scholia 
Aristotelis Sophistici elenchi 
Aristotelis Topica 
Aristoxenus mus. TLG 0088 
Arnobius Iunior 
Arnobius Rhetor 
Arrianus Nicomedensis TLG 0074 
Arriani Alexandri anabasis (TLG 0074 001) 
Arriani Historia Indica (TLG 0074 002) 
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Arriani Historia successorum Alexandri (TLG 0074 011) 
Arriani Cynegeticus (TLG 0074 003) 
Arriani Periplus ponti Euxini (TLG 0074 004) 
Arriani Tactica (TLG 0074 005) 
Arruntius 
Ars Malsachani 
Artapanus hist. TLG 2489 (FGrHist 2489) 
Artem (ad) quae referuntur 
Artemidorus Capito med. TLG 0809 
Artemidorus Daldianus TLG 0553 
Artemidorus Ephesius TLG 0080 
Artemon poeta 
Arusianus Messius 
Arvalium Fratrum Acta 
Asclepiades Bithynius med. TLG 0811 
Asclepiades Myrleanus TLG 1199 
Asclepiades Samius epigr. TLG 0137 
Asclepiades Tragilensis myth. TLG 1200 
Asclepiades epigr. 
Asclepiodotus tact. TLG 0556 
Asclepius phil. TLG 4018 
Asconius 
Asinius Pollio 
Asinius Quadratus hist. TLG 2122 (FGrHist 97) 
Asius epic. et eleg. TLG 0242 
Asmonius gramm. 
Aspasius hist. TLG 2529 (FGrHist 792) 
Aspasius phil. TLG 0615 
Aspasius rhet. 
Asterius scr. eccl. TLG 2060 
Asterius sophista TLG 2061 
Astrampsychus Magus onir. TLG 2642 
Astronomica et Astrologica 
Astydamas trag. TLG 0325 
Ateius Capito 
Ateius Philologus 
Atellana fabula 
Athanasius Alexandrinus theol. TLG 2035 
Athanis hist. TLG 2387 (FGrHist 562) 
Athenaeus soph. TLG 0008 
Athenaeus mech. TLG 1204 
Athenaeus med. TLG 0682 
Athenaeus poeta 
Athenaeus rhet. 
Athenagoras apol. TLG 1205 
Athenocles gramm. 
Athenodorus Tarsensis phil. TLG 1206 
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Atilius 
Atticus Platonicus TLG 1208 
Aufidius Bassus 
Augustinus, Aurelius 
Augustini Confessiones 
Augustini Contra academicos 
Augustini De beata vita 
Augustini De catechizandis rudibus 
Augustini De civitate dei 
Augustini De doctrina christiana 
Augustini De fide et operibus 
Augustini De libero arbitrio 
Augustini De magistro 
Augustini De musica 
Augustini De ordine 
Augustini De trinitate 
Augustini De utilitate credendi 
Augustini De vera religione 
Augustini Soliloquia 
Augustus 
Augusti De vita sua 
Augusti Epistulae 
Augusti Res Gestae (Monumentum Ancyranum) 
Aurelius Victor 
Ausonius 
Autoclides hist. TLG 1209 (FGrHist 353) 
Autolycus astron. TLG 1210 
Avianus 
Avienus 
Avitus Viennensis 
Axionicus com. TLG 0424 
Babrius fabularum scriptor 
Bacchius med. TLG 0819 
Bacchius Geron mus. TLG 2136 
Bacchylides lyr. TLG 0199 
Baebius Italicus 
Balbilla lyr. TLG 1213 
Balbillus astrol. TLG 1215 
Barbucallus gramm. TLG 4051 
Bardesanes gnost. TLG 1214 
Barlaam et Joasaph 
Barnabae epistulae TLG 1216 
Basilica 
Basilius Ancyranus scr. eccl. TLG 2084 
Basilius Caesariensis theol. TLG 2040 
Basilius Megalomytes epigr. TLG 2726 
Bato hist. et rhet. TLG 1219 (FGrHist 268) 
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Batrachomyomacheia TLG 1220 
Beda Venerabilis 
Benedicti Regula 
Berosus hist. et astrol. TLG 1222 (FGrHist 1222) 
Besantinus poeta TLG 0144 
Bianor epigr. TLG 0145 
Bias phil. TLG 1223 
Biblia Hebraica (Testamentum vetus) 
Bibliae Hebraicae Genesis (1. Mose) 
Bibliae Hebraicae Exodus (2. Mose) 
Bibliae Hebraicae Leviticus (3. Mose) 
Bibliae Hebraicae Numeri (4. Mose) 
Bibliae Hebraicae Deuteronomium (5. Mose) 
Bibliae Hebraicae Abdias (Obadja) 
Bibliae Hebraicae Aggaeus (Haggai) 
Bibliae Hebraicae Amos 
Bibliae Hebraicae Baruch 
Bibliae Hebraicae Canticum Canticorum (Hoheslied) 
Bibliae Hebraicae Daniel 
Bibliae Hebraicae Ecclesiastes (Kohelet, Prediger Salomos) 
Bibliae Hebraicae Ecclesiasticus (Jesus Sirach) 
Bibliae Hebraicae Esdras, Esdrae I (Esra) 
Bibliae Hebraicae Esther (Ester) 
Bibliae Hebraicae Ezechiel (Hesekiel) 
Bibliae Hebraicae Habacuc (Habakuk) 
Bibliae Hebraicae Ieremias (Jeremia) 
Bibliae Hebraicae Iob (Hiob) 
Bibliae Hebraicae Ioel (Joel) 
Bibliae Hebraicae Ionas (Jona) 
Bibliae Hebraicae Iosue (Josua) 
Bibliae Hebraicae Isaias (Jesaja) 
Bibliae Hebraicae Iudices (Richter) 
Bibliae Hebraicae Judith (Judit) 
Bibliae Hebraicae Lamentationes, Threni (Klagelieder) 
Bibliae Hebraicae Machabaeorum I (1. Makkabäer) 
Bibliae Hebraicae Machabaeorum II (2. Makkabäer) 
Bibliae Hebraicae Malachias (Maleachi) 
Bibliae Hebraicae Michaeas (Micha) 
Bibliae Hebraicae Nahum 
Bibliae Hebraicae Nehemias, Esdrae II (Nehemia) 
Bibliae Hebraicae Osee (Hosea) 
Bibliae Hebraicae Paralipomenon I (1. Chronik) 
Bibliae Hebraicae Paralipomenon II (2. Chronik) 
Bibliae Hebraicae Proverbia (Sprüche Salomons) 
Bibliae Hebraicae Psalmi (Psalmen, Psalter) 
Bibliae Hebraicae Regum I, Samuelis I (1. Samuel) 
Bibliae Hebraicae Regum II, Samuelis II (2. Samuel) 
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Bibliae Hebraicae Regum III (1. Könige) 
Bibliae Hebraicae Regum IV (2. Könige) 
Bibliae Hebraicae Ruth (Rut) 
Bibliae Hebraicae Sapientia (Weisheit) 
Bibliae Hebraicae Sophonias (Zephanja) 
Bibliae Hebraicae Tobias (Tobit) 
Bibliae Hebraicae Zacharias (Sacharja) 
Biographica varia 
Bion Borysthenicus TLG 1224 
Bion Bucolicus TLG 0036 
Biottus com. TLG 1792 
Biton mech. TLG 1226 
Boethius, Anicius Manlius Severinus 
Boethii de consolatione philosophiae 
Boethii de institutione arithmetica 
Boethii de institutione musica 
Boethus Sidonius phil. TLG 2397 
Boethus Tarsensis epigr. TLG 0146 
Boethus gramm. 
Boeus epic. TLG 1229 
Boiscus iamb. TLG 2610 
Bolus Mendesius phil. TLG 1306 
Bonifatius, Winifridus 
Brutus, M. Iunius TLG 1803 
Bryson phil. TLG 1231 
Bucolica varia 
Byzantina varia 
Cadmus hist. TLG 2338 (FGrHist 489) 
Caecalus epic. TLG 2612 
Caecilius Bassus poeta 
Caecilius Calactinus rhet. TLG 1233 
Caecilius Statius 
Caelius Aurelianus 
Caelius Rufus 
Caesar, C. Iulius 
Caesaris epistulae 
Caesaris Anti-Cato 
Caesaris de analogia 
de bello Africo 
de bello Alexandrino 
Caesaris de bello civili 
Caesaris de bello Gallico 
Caesaris Bell. Gall. I 
Caesaris Bell. Gall. II 
Caesaris Bell. Gall. III 
Caesaris Bell. Gall. IV 
Caesaris Bell. Gall. V 
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Caesaris Bell. Gall. VI 
Caesaris Bell. Gall. VII 
Caesaris Bell. Gall. VIII 
de bello Hispaniensi 
Caesarius Arelatensis 
Caesellius Vindex 
Calcidius 
Calendaria 
Calleas epigr. TLG 0147 
Callias com. TLG 0426 
Callias hist. TLG 1235 (FGrHist 564) 
Callicles hist. FGrHist 758 
Callicrates hist. TLG 1940 (FGrHist 213) 
Callicratidas phil. TLG 1237 
Callicter epigr. TLG 0148 
Callimachus iunior epic. TLG 2613 
Callimachus philol. TLG 0533 
Callimachi Aetia 
Callimachi Epigrammata 
Callimachi Fragmenta 
Callimachi Hecale 
Callimachi Hymni 
Hymnus in Apollinem 
Hymnus in Cererem 
Hymnus in Delum 
Hymnus in Dianam 
Hymnus in Iovem 
Hymnus in Lavacrum Palladis 
Callimachi Iambi 
Callimachi Scholia 
Callimorphus med. TLG 1996 (FGrHist 210) 
Callinicus soph. TLG 2189 (FGrHist 281) 
Callinus Ephesius eleg. TLG 0243 
Callipus hist. TLG 2270 (FGrHist 385) 
Callisthenes Olynthius FGrHist 124 
Callistratus gramm. TLG 2256 
Callistratus soph. TLG 4091 
Callistratus trag. TLG 1845 
Callixenus FGrHist 627 
Calpurnius Flaccus 
Calpurnius Piso Frugi 
Calpurnius Siculus 
Calvus, C. Licinius Macer 
Campestris astrol. 
Cantharus com. TLG 0428 
Capito epigr. TLG 0149 
Carcinus epic. 
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Carcinus Junior trag. TLG 0327 
Carcinus trag. TLG 0310 
Carmen contra paganos 
Carmen de bello Actiaco 
Carmen de figuris 
Carmen de ponderibus et mensuris 
Carmen Naupactium TLG 1241 
Carmina Burana 
Carmina convivalia 
Carmina Einsidlensia 
Carmina Epigraphica 
Carmina varia Graeca 
Carmina varia Latina 
Carminius gramm. 
Carneades phil. TLG 1333 
Carolini aevi monumenta 
Carphyllides epigr. TLG 0150 
Carystius hist. TLG 1245 
Cassianus, Iohannes 
Cassiodorus 
Cassius Dio hist. TLG 0385 
Cassius Felix 
Cassius Hemina 
Cassius med. TLG 1806 
Cassius Iatrosophista med. TLG 0733 
Cassius Parmensis 
Castor Rhodius rhet. TLG 1246 (FGrHist 250) 
Castorion Soleus lyr. TLG 0382 
Castorius geogr. 
Cato Maior 
Catonis De agri cultura 
Catonis Orationes 
Catonis Origines 
Cato Uticensis 
Catullus, C. Valerius 
Cebetis Tabula TLG 1247 
Celsus iurisconsultus 
Celsus med. 
Celsus phil. TLG 1248 
Censorinus 
Cento Probae 
Cephalion hist. et rhet. TLG 1249 (FGrHist 93) 
Cephisodorus com. TLG 0429 
Cerealius epigr. TLG 0151 
Cercidas Megalopolitanus iamb. TLG 1250 
Cercops epic. 
Certamen Homeri et Hesiodi TLG TLG 1252 
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Cetius Faventinus 
Chaeremon Alexandrinus phil. TLG 2424 
Chaeremon epigr. TLG 0152 
Chaeremon trag. TLG 0328 
Chaeris gramm. TLG 1253 
Chamaeleon phil. TLG 1251 
Charax Pergamenus hist. TLG 1254 (FGrHist 103) 
Chares hist. TLG 1255 (FGrHist 125) 
Charinus choliamb. TLG 1257 
Charisius gramm. 
Charito scr. erot.TLG 0554 
Charon hist. TLG 1258 (FGrHist 262) 
Chemici Graeci 
Chion Heracleensis TLG 0041 
Chionides com. TLG 0431 
Chirius Fortunatianus 
Choerilus Iasensis epic. (TLG 1262) 
Choerilus Samius epic. TLG 1263 
Choerilus trag. TLG 0302 
Choricius Gazaeus soph. et rhet. 
Christiana varia 
Christodorus epic. TLG 2119 
Chronicon Paschale TLG 2371 
Chronographica 
Chronographus anni 354 q.d. 
Chrysippus gramm. 
Chrysippus med. TLG 0831 
Chrysippus phil. TLG 1264 
Cicero, M. Tullius 
Epistulae Ciceronis 
Ciceronis epistulae ad Atticum 
Ciceronis epistulae ad Brutum 
Ciceronis epistulae ad familiares 
Ciceronis epistulae ad Quintum fratrem 
Ciceronis epistularum fragmenta 
Opuscula Ciceroni adscripta 
Ciceronis epistula ad Octavianum 
Ciceronis invectiva in Sallustium 
Orationes Ciceronis 
Ciceronis De domo sua 
Ciceronis De haruspicum responsis 
Ciceronis De imperio Gn. Pompei 
Ciceronis De lege agraria 
Ciceronis De provinciis consularibus 
Ciceronis De rege Alexandrino 
Ciceronis Divinatio in Q. Caecilium 
Ciceronis In L. Catilinam 
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Ciceronis In L. Pisonem 
Ciceronis In P. Vatinium testem 
Ciceronis In Verrem 
Ciceronis In Verrem actio prima 
Ciceronis In Verrem actio secunda I 
Ciceronis In Verrem actio secunda II 
Ciceronis In Verrem actio secunda III 
Ciceronis In Verrem actio secunda IV 
Ciceronis In Verrem actio secunda V 
Ciceronis In toga candida 
Ciceronis Oratio post reditum ad Quirites 
Ciceronis Oratio post reditum in senatu 
Ciceronis Orationum deperditarum fragmenta 
Ciceronis Philippicae in M. Antonium 
Ciceronis Pro A. Cluentio 
Ciceronis Pro Archia 
Ciceronis Pro Balbo 
Ciceronis Pro Caecina 
Ciceronis Pro Caelio 
Ciceronis Pro Cn.Plancio 
Ciceronis Pro Cornelio 
Ciceronis Pro C. Rabirio perduellionis reo 
Ciceronis Pro L. Murena 
Ciceronis Pro L. Valerio Flacco 
Ciceronis Pro M. Aemilio Scauro 
Ciceronis Pro M. Fonteio 
Ciceronis Pro Milone 
Ciceronis Pro M. Marcello 
Ciceronis Pro M. Tullio 
Ciceronis Pro P. Quinctio 
Ciceronis Pro P. Sestio 
Ciceronis Pro Q. Ligario 
Ciceronis Pro Q. Roscio 
Ciceronis Pro Rabirio Postumo 
Ciceronis Pro rege Deiotaro 
Ciceronis Pro Sex. Roscio Amerino 
Ciceronis Pro Sulla 
Philosophica Ciceronis 
Ciceronis Academicorum posteriorum libri 
Ciceronis Cato maior de senectute 
Ciceronis de divinatione 
Ciceronis de fato 
Ciceronis de finibus 
Ciceronis de gloria 
Ciceronis de legibus 
Ciceronis de natura deorum 
Ciceronis De officiis 
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Ciceronis de republica 
Ciceronis Hortensius 
Ciceronis Laelius de amicitia 
Ciceronis Lucullus sive Academicorum pr. libri 
Ciceronis Paradoxa Stoicorum 
Ciceronis Somnium Scipionis 
Ciceronis Timaeus 
Ciceronis Tusculanae Disputationes 
Ciceronis Poetica et fragmenta 
Rhetorica Ciceronis 
Ciceronis Brutus 
Ciceronis De inventione 
Ciceronis De optimo genere oratorum 
Ciceronis De oratore 
Ciceronis Orator ad M. Brutum 
Ciceronis Partitiones oratoriae 
Ciceronis Topica 
Scholia (Cicero) 
Grillius gramm. 
Cicero, Q. Tullius 
Cinaethon epic. 
Cincius Alimentus 
Cinesias lyr. TLG 0375 
Ciris 
Claudianus Mamertus presb. Vienn. 
Claudianus, Claudius 
Claudius Imperator 
Claudius Quadrigarius 
Claudius Terentianus 
Cleaenetus trag. TLG 0332 
Cleanthes phil. TLG 1269 
Clearchus com. TLG 0432 
Clearchus phil. TLG 1270 
Clemens Alexandrinus theol. TLG 0555 
Paedagogus 
Protrepticus 
Stromateis 
Clemens Romanus theol. TLG 1271 
Cleobulina script. aenigmatum TLG 0244 
Cleobulus lyr. et epigr. TLG 1274 
Cledonius gramm. 
Cleodemus-Malchus FGrHist 727 
Cleomachus poeta TLG 2614 
Cleomedes astron. TLG 1272 
Cleon Siculus vel Curiensis eleg. TLG 1273 
Cleonides mus. TLG 0361 
Cleophantus med. TLG 0821 
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Cleophon trag. TLG 1087 
Cleostratus phil. TLG 1275 
Clidemus hist. TLG 1276 (FGrHist 323) 
Clidemus phil. TLG 2305 
Clinas phil. TLG 1277 
Clinomachus phil. TLG 4256 
Clitarchus hist. TLG 1279 (FGrHist 137) 
Clitomachus phil. TLG 1280 
Clitonymus hist. TLG 2190 (FGrHist 292) 
Cloatius Verus gramm. 
Cluvius Rufus hist. 
Clytus hist. TLG 1282 (FGrHist 490) 
Cocondrius rhet. TLG 4244 
Codex Hermopolis 
Codex Justinianus 
Codex Theodosianus 
Coelius Antipater 
Collatio legum Mosaicarum et Romanarum 
Colluthus epic. TLG 4081 
Colotes phil. TLG 1283 
Columella 
Comanus gramm. TLG 1841 
Cometas Chartularius TLG 4058 
Cometas epigr. TLG 4059 
Comici 
Cominianus gramm. 
Commentaria in Dionysii Thracis Artem Grammaticam (TLG 4175) 
Commodianus 
Conciliorum Acta 
Conon astr. et math. 
Conon hist. TLG 1285 (FGrHist 26) 
Consentius gramm. 
Constantinus epigr. TLG 9014 
Constantinus gramm. TLG 9015 
Constantinus Porphyrogennetus TLG 3023 
Constitutio Antoniniana 
Consultatio vet. cuiusdam iurisconsulti 
Consultus Fortunatianus rhet. 
Copa 
Coptica 
Coquinaria varia 
Corax rhet. 
Corinna TLG 0294 
Corippus 
Cornelia Gracchorum mater 
Cornelius Labeo 
Cornelius Severus 
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Cornelius Sisenna 
Cornificius poeta 
Cornificius rhet. 
Cornutus phil. TLG 0654 
Corpus Hermeticum TLG 1286 
Cosmas Indicopleustes geogr. TLG 4061 
Crantor phil. TLG 1287 
Craterus hist. TLG 1288 
Crates com. TLG 0433 
Crates hist. TLG 1289 (FGrHist 362) 
Crates Mallotes gramm. TLG 1290 
Crates poet. phil. TLG 0336 
Cratinus com. TLG 0434 
Cratinus Junior com. TLG 0435 
Cratippus TLG 1907 (FGrHist 64) 
Cratylus phil. TLG 2291 
Cremutius Cordus 
Creophylus hist. TLG 1291 (FGrHist 417) 
Crexus poet. 
Crinagoras epigr. TLG 0154 
Critias TLG 0319 
Crito com. TLG 0436 
Crito hist. TLG 1867 (FGrHist 277) 
Critodemus astrol. TLG 1295 
Critolaus hist. TLG 2552 (FGrHist 823) 
Critolaus phil. TLG 1294 
Crobylus com. TLG 0437 
Ctesias hist. et med. TLG 0845 (FGrHist 688) 
Ctesibius mech. 
Ctesicles hist. FGrHist 245 
Culex 
Curiosum urbis Romae 
Curtius, Quintus 
Cydias lyr. TLG 0368 
Cyllenius epigr. TLG 0156 
Cyprianus Antiochenus 
Cyprianus Carthaginiensis 
Cyprianus Gallus 
Cyranides TLG 1482 
Cyrillus Alexandrinus theol. TLG 4090 
Cyrillus epigr. TLG 0157 
Cyrillus iurisconsultus 
Cyrillus Hierosolymitanus scr. eccl. TLG 2110 
Cyrillus Scythopolitanus biogr. TLG 2877 
Daimachus hist. TLG 1908 (FGrHist 65) 
Damagetus epigr. TLG 0158 
Damascius phil. TLG 4066 
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Damastes med. 
Damastes hist. TLG 1868 (FGrHist 5) 
Damianus TLG 2627 
Damigeron Magus TLG 2655 
Damocharis gramm. TLG 4067 
Damocrates poet. med. TLG 0848 
Damon mus. TLG 2232 
Damostratus epigr. 
Damoxenus com. TLG 0438 
Danais TLG 0364 
Daphitas gramm. vel soph. TLG 2615 
Dares Phrygius 
Datis trag. 
Decimus Laberius 
Deinolochus com. 
Demades orat. TLG 0535 
Demetrius Bithynius epigr. TLG 0159 
Demetrius Byzantius hist. TLG 1957 (FGrHist 162) 
Demetrius Chlorus gramm. 
Demetrius gramm. 
Demetrius hist. TLG 1917 (FGrHist 85) 
Demetrius hist. TLG 2208 (FGrHist 304) 
Demetrius hist. TLG 2511 (FGrHist 756) 
Demetrius Ixion gramm. TLG 0958 
Demetrius Judeaeus TLG 2485 
Demetrius Lacon phil. TLG 1300 
Demetrius Phalereus phil. et hist. TLG 0624 (FGrHist 228) 
Demetrius Pyctes gramm. 
Demetrius Tarsensis gramm. 
Demetrius Triclinius philol. TLG 2999 
Demetrius Troezensius poet. et phil. TLG 1301 
Demetrius rhet. TLG 0613 
Demetrius Scepsius gramm. TLG 1756 
Demochares hist. TLG 1303 (FGrHist 75) 
Democritus epigr. TLG 0161 
Democritus Abderita phil. TLG 1304 
Democritus phil. 
Demodocus eleg. TLG 0245 
Demon hist. TLG 1307 (FGrHist 327) 
Demonax Cyprius phil. TLG 2969 
Demonicus com. TLG 0441 
Demophilus com. 
Demosthenes orat. TLG 0014 
Demosthenes Philalethes med. TLG 0689 
Dercylides phil. 
Dexicrates com. TLG 0442 
Dexippus, Herennius TLG 2141 (FGrHist 100) 
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Dexippus med. 
Dexippus phil. TLG 2036 
Diadochus scr. eccl. 
Diagoras Melius lyr. TLG 0371 
Dicaeogenes trag. TLG 0322 
Dicaearchus Messenius phil. TLG 0066 
Dicta Catonis 
Dictys Cretensis TLG 1310 
Didache XII Apostolorum TLG 1311 
Didymarchus poeta TLG 2618 
Didymus Alexandrinus gramm. TLG 1312 
Didymus Caecus scr. eccl. TLG 2102 
Didymus Iunior gramm. TLG 1809 
Dieuches com. 
Dieuches med. TLG 0856 
Dieuchidas TLG 1313 (FGrHist 485) 
Differentiarum scriptores 
Digesta 
Dinarchus orat. TLG 0029 
Dinias hist. TLG 1314 (FGrHist 306) 
Dinon hist. TLG 1316 (FGrHist 690) 
Dinostratus math. et phil. TLG 0285 
Dio Chrysostomus soph. TLG 0612 
Diocles - Tyrannion gramm. TLG 1611 
Diocles Carystius med. TLG 0664 
Diocles Carystius rhet. TLG 0162 
Diocles com. TLG 0443 
Diocles math. TLG 1317 
Diocles Peparethius TLG 2549 (FGrHist 820) 
Diodorus com. TLG 0444 
Diodorus epigr. TLG 0163 
Diodorus Cronus TLG 0073 
Diodorus perieg. TLG 2265 (FGrHist 372) 
Diodorus phil. 
Diodorus Tarsensis scr. eccl. TLG 4134 
Diodorus Siculus hist. TLG 0060 
Diodorus Zonas rhet. TLG 0164 
Diogenes Apolloniates phil. TLG 1319 
Diogenes Atheniensis trag. TLG 0320 
Diogenes Babylonius phil. TLG 1320 
Diogenes Cynicus phil. TLG 0334 
Diogenes Laertius biogr. TLG 0004 
Diogenes Oenoandensis phil. TLG 1321 
Diogenes Smyrnaeus phil. TLG 2314 
Diogenes Tarsensis phil. 
Diogenianus phil. TLG 1322 
Diognetum (ad) 
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Diomedes com. 
Diomedes gramm. 
Diomedes med. TLG 0860 
Dionysiades trag. 
Dionysius attic. TLG 1323 
Dionysius Areopagita 
Dionysius Byz. geogr. TLG 0083 
Dionysius Sinopensis com. TLG 0445 
Dionysius com. 
Dionysius eleg. TLG 0246 
Dionysius epigr. TLG 0168 
Dionysius Cyzicenus epigr. TLG 0169 
Dionysius Exiguus 
Dionysius Halicarnassensis TLG 4181 
Dionysii Hal. Antiquitates Romanae 
Dionysii Hal. ars rhetorica 
Dionysii Hal. de compositione verborum 
Dionysii Hal. de Demosthene 
Dionysii Hal. de Dinarcho 
Dionysii Hal. de Isaeo 
Dionysii Hal. de Isocrate 
Dionysii Hal. de Lysia 
Dionysii Hal. de oratoribus veteribus 
Dionysii Hal. de Thucydide 
Dionysii Hal. de veterum censura 
Dionysii Hal. Epistula ad Ammaeum 
Dionysii Hal. Epistula ad Pompeium 
Dionysius Periegeta TLG 0084 
Dionysius Chalcedonius phil. TLG 4245 
Dionysius epic. TLG 2619 
Dionysius epigr. TLG 0170 
Dionysius Iambus gramm. et poeta TLG 2620 
Dionysius Phaselinus gramm. TLG 4186 
Dionysius poeta TLG 2683 
Dionysius rhet. 
Dionysius scr. eccl. TLG 2952 
Dionysius Scytobrachion TLG 1881 (FGrHist 32) 
Dionysius Thrax TLG 0063 
Diopeithes com. 
Diophantus math. Alexandrinus TLG 2039 
Diophantus com. 
Dioscorides com. 
Dioscorides Phacas med. TLG 0870 
Dioscorides epigr. 0173 
Dioscurides hist. TLG 2409 (FGrHist 594) 
Dioscurides Pedianus TLG 0656 
Dioscurus Aphr. 
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Diotimus Adramyttenus epigr. TLG 0174 
Diotimus Atheniensis epigr. TLG 0175 
Diotimus Milesius epigr. TLG 0176 
Diotogenes phil. 1332 
Dioxippus com. TLG 0446 
Diphilus com. TLG 0447 
Diphilus epic. et iamb. TLG 0248 
Diphilus Siphnius med. TLG 0872 
Dirae 
Dissoi Logoi 
Disticha Catonis 
Diyllus hist. TLG 1911 (FGrHist 73) 
Domitius Callistratus hist. TLG 1239 
Domitius Marsus 
Donatus Haeresiarcha 
Donatus, Aelius 
Donatus, Tiberius Claudius 
Dorieus poeta TLG 2622 
Dorion scr. rerum nat. TLG 1335 
Dorotheus astrologus TLG 1337 
Dorotheus gramm. 
Dosiadas lyr. TLG 0208 
Dositheus gramm. 
Dositheus Magister 
Dracontius Carthaginiensis 
Duodecim Tabulae 
Duris epigr. TLG 0178 
Duris Samius TLG 1339 (FGrHist 76) 
Dynamius gramm. 
Echembrotus lyr. et eleg. TLG 0249 
Ecphantides com. TLG 0449 
Ecphantus phil. TLG 1341 
Edictum Diocletiani 
Edictum Theodorici 
Egeriae Peregrinatio 
Elegiae in Maecenatem 
Elias (Pseudo-) TLG 4022 
Elogia 
Emmenides com. 
Empedocles TLG 1342 
Endelechius, Severus Sanctus 
Ennius poeta 
Ennii annales 
Ennii tragoediae 
Ennodius episc.Ticinensis 
Ennoeus epigr. TLG 2685 
Epainetus rer. coqu. scr. 
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Epaphroditus gramm. TLG 0356 
Ephemerides TLG 2436 (FGrHist 117) 
Ephippus com. TLG 0450 
Ephippus Olynthius TLG 1936 (FGrHist 126) 
Ephorus hist. TLG 0536 (FGrHist 70) 
Ephraem Syrus TLG 4138 
Epica varia 
Epicharmus TLG 0521 
Epicrates com. TLG 0451 
Epictetus phil. TLG 0557 
Epicurus TLG 0537 
Epicuri epistulae 
Epicuri fragmenta 
Epigenes com. TLG 0452 
Epigonus epigr. TLG 0179 
Epigrammata Bobiensia 
Epilycus com. TLG 0453 
Epimenides TLG 1347 
Epinicus com. TLG 0545 
Epiphanius Episcopus 
Epiphanius Sanctus 
Epiphanius scr. eccl. TLG 2021 
Epistolographi 
Epistulae privatae TLG 0589 
Epitherses gramm. 
Epitome de Caesaribus 
Erasistratus Ceus med. TLG 0690 
Erastus et Coriscus phil. TLG 0226 
Eratosthenes Cyrenaeus TLG 0222 (FGrHist 241) 
Eratosthenes Scholasticus epigr. TLG 4063 
Erinna lyr. TLG 1355 
Eriphus com. TLG 0455 
Erotianus gramm. et med. TLG 0716 
Erotica adespota TLG 5003 
Erycius epigr. TLG 0180 
Eteagoras com. 
Etruscus epigr. TLG 0181 
Etymologica 
Etymologicum Genuinum 
Etymologicum Gudianum 
Etymologicum Magnum TLG 4099 
Euages com. 
Euagon hist. TLG 2372 (FGrHist 535) 
Euagrius Antiochenus TLG 2733 
Euagrius Ponticus scr. eccl. TLG 4110 
Euagrius Scholasticus TLG 2733 
Euangelus com. TLG 0456 
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Euanthes epic. TLG 2623 
Euanthius gramm. 
Euboeus parodius TLG 1800 
Eubulides com. TLG 0457 
Eubulides phil. TLG 4257 
Eubulus com. TLG 0458 
Eucherius Lugdunensis episc. 
Euclides Alexandrinus geom. TLG 1799 
Euclides com. vel iamb. TLG 0250 
Euclides Megarensis phil. TLG 4247 
Euctemon astron. 
Eudemus med. TLG 0903 
Eudemus poet. med. TLG 0888 
Eudemus rhet. TLG 1376 
Eudemus Rhodius phil. TLG 1357 
Eudocia Augusta 
Eudorus phil. TLG 2989 
Eudoxus Cnidius astron. TLG 1358 (FGrHist 1006) 
Eudoxus com. TLG 0399 
Eudoxus hist. TLG 1915 (FGrHist 79) 
Euenus eleg. TLG 0251 
Euenus epigr. TLG 0183 
Euenus gramm. TLG 0182 
Euenus gramm. TLG 0182 
Euetes com. 
Eugammon epic. 
Eugenes epigr. TLG 0184 
Eugenius gramm. 
Eugippius abbas 
Euhemerus TLG 1905 (FGrHist 63) 
Eumedes com. TLG 1361 
Eumelus epic. TLG 0298 
Eunapius hist. et soph. TLG 2050 
Eunicus com. TLG 0459 
Euodus epigr. TLG 0185 
Euphanes com. TLG 0396 
Euphantus phil. TLG 1912 
Euphorion epic. TLG 0221 
Euphron com. TLG 0460 
Euphronius com. 
Eupithius epigr. TLG 2129 
Eupolemus (Pseudo-) Iud. hist. TLG 2487 
Eupolemus Iudaeus FGrHist 723 
Eupolis com. TLG 0461 
Euripides trag. TLG 0006 
Euripidis Alcestis 
Euripidis Andromache 
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Euripidis Bacchae 
Euripidis Cyclops 
Euripidis Electra 
Euripidis Hecuba 
Euripidis Helena 
Euripidis Heracles furens 
Euripidis Heraclidae 
Euripidis Hippolytus 
Euripidis Ion 
Euripidis Iphigeneia Aulidensis 
Euripidis Iphigeneia Taurica 
Euripidis Medea 
Euripidis Orestes 
Euripidis Phoenissae 
Euripidis Rhesus 
Euripidis Supplices 
Euripidis Troades 
Euripidis Fragmenta 
Euripidis Alcmeon 
Euripidis Alexandros 
Euripidis Andromeda 
Euripidis Antigone 
Euripidis Antiope 
Euripidis Bellerophontes 
Euripidis Cresphontes 
Euripidis Cretes 
Euripidis Erechtheus 
Euripidis Hypsipyle 
Euripidis Melanippe philosopha 
Euripidis Melanippe vincta 
Euripidis Oedipus 
Euripidis Palamedes 
Euripidis Phaeton 
Euripidis Philoctetes 
Euripidis Stheneboea 
Euripidis Telephus 
Euryphamus phil. TLG 1360 
Eurytus phil. TLG 1362 
Eusebius Caesariensis scr. eccl. et theol. TLG 2018 
Eusebius Emesenus scr.eccl. TLG 4124 
Eusebius Gallicanus 
Eustathius hist. TLG 2637 
Eustathius Thessalonicensis philol. et scr. eccl. TLG 4083 
Eustratius phil. TLG 4031 
Eutecnius soph. TLG 0752 
Euthias com. 
Euthycles com. TLG 0462 
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Euthycrates com. 
Euthymenes geogr. 
Euthyphron hist. FGrHist 1008 
Eutocius math. TLG 4072 
Eutolmius epigr. TLG 4068 
Eutropius hist. 
Euxenides com. 
Evangelium Veritatis 
Excerpta Barbari 
Excerpta Valesiana 
Expositio totius mundi et gentium 
Exsuperantius, Iulius 
Ezechiel trag. TLG 0343 
Fabius Pictor, Q. 
Fabula praetexta 
Fabulae 
Facetiae 
Fannius hist. 
Fasti 
Favonius Eulogius 
Favorinus Arelatensis TLG 1377 
Fenestella 
Festus Grammaticus 
Festus Rufius 
Firmicus Maternus 
Flavius Cyrus epic. TLG 4055 
Florentinus iurisconsultus 
Florus Historicus 
Fortunatus, Venantius 
Fragmenta Hist. Graec. (FGrHist) 
Fragmenta Vaticana 
Fragmentum Bucolicum Vindobonense 
Fragmentum de iure fisci 
Frontinus 
Frontini de aquis 
Frontini liber gromaticus 
Frontini strategemata 
Fronto, M. Cornelius 
Fulgentius Ruspensis 
Fulgentius, Fabius Planciades 
Furius Antias 
Furius Bibaculus 
Gabrielius epigr. TLG 4069 
Gaetulicus epigr. TLG 0188 
Gaius iurisconsultus 
Gaius scr. eccl. TLG 0572 
Galenus med. TLG 0057 
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Galitas hist. FGrHist 818 (TLG 2452) 
Gallus, Cornelius 
Gallus epigr. TLG 0189 
Garaudas epigr. TLG 0190 
Gargilius Martialis 
Gaudentius phil. et mus. TLG 2137 
Gavius Bassus gramm. 
Gelasius Papa 
Gellius, Aulus 
Gellius hist. 
Geminus astron. TLG 1383 
Gennadius med. TLG 2762 
Geographi 
Geoponica TLG 4080 
Georgius Pisides TLG 2701 
Georgius Syncellus TLG 3045 
Germanicus Caesar 
Gildas sapiens Britannus 
Glaucias Tarentinus med. TLG 0908 
Glaucus epigr. TLG 0192 
Glaucus Nicopolitanus epigr. TLG 0193 
Glaucus hist. TLG 1385 (FGrHist 1385) 
Glaucus Rheginus 
Glossae 
Gnesippus poeta 
Gnomica 
Gnostica 
Gorgias Sophista TLG 0593 
Apologia pro Palamede 
Encomium in Helenam 
Epitaphius 
Gorgon hist. TLG 2357 (FGrHist 515) 
Grammaticorum Scripta 
Granius Licinianus 
Grattius 
Gregorius Magnus 
Gregorius Nazianzenus TLG 2022 
Gregorius Nyssenus TLG 2017 
Gregorius Thaumaturgus TLG 2063 
Gregorius Turonensis 
Habron gramm. TLG 1758 
Hadrianus Imperator 
Hannonis Navigatio 
Harmodius trag. TLG 0720 
Harpocration gramm. TLG 1389 
Hecataeus Abderites hist. TLG 1390 (FGrHist 264) 
Hecataeus epigr. TLG 0196 
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Hecataeus Milesius hist. TLG 0538 (FGrHist 1) 
Hecaton Rhodius phil. 
Hedyle epigr. TLG 0197 
Hedylus epigr. TLG 0198 
Hegemon epigr. TLG 1925 
Hegemon parodius TLG 0463 
Hegesander hist. TLG 1392 
Hegesianax epic. et astron. TLG 1393 (FGrHist 45) 
Hegesias rhet. TLG 1394 
Hegesinus epic. TLG 1395 
Hegesippus com. TLG 0464 
Hegesippus epigr. TLG 1396 
Hegesippus hist. TLG 1397 (FGrHist 391) 
Hegesippus scr.eccl. TLG 1398 
Hegetor med. TLG 1831 
Hegias Troezenius hist. FGrHist 606 (TLG 2420) 
Helicon math. et astron. TLG 2256 
Heliodorus Emesenus TLG 0658 
Heliodorus gramm. 
Heliodorus med. TLG 0692 
Heliodorus perieg. TLG 1400 (FGrHist 373) 
Heliodorus trag. TLG 0750 
Helladius epigr. TLG 1401 
Helladius gramm. TLG 2438 
Hellanicus gramm. TLG 4245 
Hellanicus Mytilenaeus hist. TLG 0539 (FGrHist 4) 
Hellenica Oxyrhynchia TLG 0558 (FGrHist 66) 
Helvius Cinna 
Heniochus comic. 0465 
Hephaestion astrol. TLG 2043 
Hephaestion gramm. TLG 1402 
Heracleon gnost. TLG 1403 
Heraclides Criticus perieg. TLG 1405 
Heraclides epigr. TLG 1410 
Heraclides gramm. TLG 1408 
Heraclides hist. TLG 1406 
Heraclides Lembus hist. TLG 1407 
Heraclides Ponticus gramm. TLG 0283 
Heraclides Ponticus phil. TLG 1409 
Heraclides Tarentinus med. TLG 0694 sive 1033 
Heraclitus com. 
Heracliti Ephesii Epistulae TLG 1411 
Heraclitus Ephesius phil. TLG 0626 
Heraclitus epigr. TLG 1415 
Heraclitus paradox. TLG 1413 
Heraclitus phil. TLG 1414 
Heraclius epigr. TLG 2671 
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Heras med. TLG 0917 
Hereas hist. TLG 2336 (FGrHist 486) 
Herennium (ad) Rhetorica 
Herennius Philo hist. et gramm. TLG 1416 
Herillus phil. TLG 2169 
Hermae Pastor 
Hermaeus hist. TLG 2426 (FGrHist 620) 
Hermagoras minor rhet. TLG 1380 
Hermagoras Temnites rhet. TLG 1417 
Hermarchus phil. TLG 1439 
Hermesianax eleg. TLG 0213 
Hermetica 
Hermias hist. TLG 2384 (FGrHist 558) 
Hermias med. TLG 2624 
Hermias phil. TLG 0531 
Hermias Alexandrinus phil. TLG 2317 
Herminus phil. TLG 1796 
Hermippus com. TLG 0252 
Hermippus gramm. et hist. TLG 1421 
Hermocles lyr. TLG 0207 
Hermocreon epigr. TLG 1422 
Hermodorus epigr. TLG 1423 
Hermodorus phil. TLG 0095 (FGrHist 1008) 
Hermogenes Tarsensis TLG 0592 
Hermolochus lyr. TLG 0240 
Hermonax epic. TLG 1425 
Hermotimus math. TLG 2468 
Hero Mechanicus TLG 0559 
Herodas (vel Herondas) mimogr. TLG 0650 
Herodes Atticus TLG 1426 
Herodianus gramm. TLG 0087 
Herodianus hist. TLG 0015 
Herodicus gramm. TLG 2625 
Herodicus med. 
Herodorus hist. TLG 1427 (FGrHist 31) 
Herodotus hist. TLG 0016 
Herodotus I 
Herodotus II 
Herodotus III 
Herodotus IV 
Herodotus V 
Herodotus VI 
Herodotus VII 
Herodotus VIII 
Herodotus IX 
Herodotus med. TLG 0926 
Heron mech. TLG 0559 
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Herophilus med. TLG 0928 
Herophytus hist. TLG 2311 (FGrHist 448) 
Hesiodus epic. TLG 0020 
Hesiodii Fragmenta 
Hesiodii Opera et Dies 
Hesiodii Scholia 
Hesiodii Scutum Achillis 
Hesiodii Theogonia 
Hestiaeus phil. TLG 0225 
Hesychius Illustrius TLG 2274 
Hesychius lexicogr. TLG 4085 
Hicesius med. TLG 0929 
Hicetas phil. TLG 2240 
Hierocles et Philagrius TLG 2404 
Hierocles hist. TLG 2408 
Hierocles phil. TLG 1429 
Hierocles phil. TLG 2571 
Hieron hist. TLG 2360 (FGrHist 518) 
Hieronymus Cardianus hist. TLG 1953 (FGrHist 154) 
Hieronymus hist. TLG 2526 (FGrHist 787) 
Hieronymus phil. TLG 1430 
Hieronymus, Sophronius Eusebius 
Hierophilus soph. et phil. TLG 0745 
Hilarius Arelatensis 
Hilarius Pictauiensis 
Himerius soph. TLG 2051 
Hippagoras hist. TLG 2501 (FGrHist 743) 
Hipparchus astron. et geogr. TLG 1431 
Hipparchus com. TLG 0468 
Hipparchus parodius TLG 2626 
Hipparchus phil. TLG 1432 
Hippasus hist. TLG 2406 (FGrHist 589) 
Hippasus phil. TLG 2260 
Hippias hist. TLG 1435 (FGrHist 421) 
Hippias soph. TLG 1434 
Hippiatrica TLG 0738 
Hippobotus phil. et hist. TLG 2992 
Hippocrates et Corpus Hippocraticum (TLG 0627) 
Hippocratis de aëre, aquis, locis 
Hippocratis de corde 
Hippocratis Epidemiai 
Hippocratis De genitu 
Hippocratis Jusjurandum metricum (TLG 0627 057) 
Hippocratis De morbis 
Hippocratis De morbo sacro 
Hippocratis De natura hominis 
Hippocratis De natura mulieris 
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Hippocratis De natura pueri 
Hippocratis Prognostikon 
Hippocratis De victu salubri 
Hippocratis De vetere medicina 
Hippocratis De victu 
Hippocrates math. TLG 2235 
Hippocratis operum versio latina 
Hippodamus Milesius 
Hippolytus Romanus TLG 2115 
Hippon phil. TLG 1437 
Hipponax iamb. TLG 0233 
Hippostratus hist. TLG 2391 (FGrHist 568) 
Hippys hist. TLG 1438 (FGrHist 554) 
Hirtius, Aulus 
Historica varia 
Homeri Commentatores, Traductores 
Homerica 
Homerus 
Hymni Homeri 
Hymnus ad Apollinem 
Hymnus ad Cererem 
Hymnus ad Martem 
Hymnus ad Mercurium 
Hymnus ad Panem 
Hymnus ad Venerem 
Ilias 
Iliadis I 
Iliadis II 
Iliadis III 
Iliadis IV 
Iliadis V 
Iliadis VI 
Iliadis VII 
Iliadis VIII 
Iliadis IX 
Iliadis X 
Iliadis XI 
Iliadis XII 
Iliadis XIII 
Iliadis XIV 
Iliadis XV 
Iliadis XVI 
Iliadis XVII 
Iliadis XVIII 
Iliadis XIX 
Iliadis XX 
Iliadis XXI 
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Iliadis XXII 
Iliadis XXIII 
Iliadis XXIV 
Odyssea 
Odysseae I 
Odysseae II 
Odysseae III 
Odysseae IV 
Odysseae V 
Odysseae VI 
Odysseae VII 
Odysseae VIII 
Odysseae IX 
Odysseae X 
Odysseae XI 
Odysseae XII 
Odysseae XIII 
Odysseae XIV 
Odysseae XV 
Odysseae XVI 
Odysseae XVII 
Odysseae XVIII 
Odysseae XIX 
Odysseae XX 
Odysseae XXI 
Odysseae XXII 
Odysseae XXIII 
Odysseae XXIV 
Honestus epigr. TLG 1440 
Horapollo gramm. TLG 2052 
Horatius 
Horatii ars poetica 
carmen saeculare Horatii 
Horatii carmina 
Horatii carmina I 
Horatii carmina II 
Horatii carmina III 
Horatii carmina IV 
Horatii epistulae 
Horatii epodon liber 
Horatii Saturae 
Horatii scholia 
Hosidius Geta 
Hybrias lyr. 
Hydatius Lemicus chronogr. 
Hygini sub nomine quae manserunt 
Hymni christiani 
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Hymni pagani 
Hypatia phil. 
Hyperides orat. TLG 0030 
Hypermenes hist. TLG 2277 (FGrHist 394) 
Hyperochus hist. TLG 2396 (FGrHist 576) 
Hypsicles math. et astron. TLG 0717 
Hypsicrates hist. TLG 1983 (FGrHist 190) 
Iamblichus phil. TLG 2023 
Iamblichus scr. erot. TLG 1441 
Iambulus 
Iason hist. TLG 1921 (FGrHist 94) 
Iason Cyrenaeus hist. TLG 1975 (FGrHist 182) 
Iavolenus Priscus iurisconsultus 
Ibycus Lyr. TLG 0293 
Ichthyas phil. TLG 4255 
Idaeus epic. TLG 2628 
Idiomata 
Idomeneus hist. TLG 1442 (FGrHist 338) 
Ignatius biogr. et poeta TLG 9012 
Ignatius epigr. TLG 9011 
Ignatius scr. eccl. TLG 1443 
Ilias Latina 
Ilias Parva (TLG 1444) 
Iliou Persis TLG 1445 
Iohannes Antiochenus hist. 
Iohannes Chrysostomus TLG 2062 
Iohannes Ephesius scr. eccl. 
Iohannes Lydus 
Iohannes Philoponus TLG 4015 
Iohannes Stobaeus 
Iolaus com. 
Iomedes epigr. TLG 2731 
Ion Chius TLG 0308 
Iophon trag. TLG 0311 
Iordanes 
Iosephus et Aseneth TLG 1451 
Iosephus hist. TLG 0526 
Vita Josephi 
Contra Apionem 
Irenaeus 
Irenaeus epigr. TLG 4071 
Irenaeus gramm. 
Isaac Ninivita scr. eccl. 
Isaeus orat. TLG 0017 
Isidorus Characenus geogr. FGrHist 781 
Isidorus epigr. TLG 1449 
Isidorus gnost. TLG 1448 
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Isidorus Hispalensis 
Isidorus Pelusiota scr. eccl. 
Isidoris Scholasticus epigr. TLG 4052 
Isidorus scr. hymnorum TLG 0359 
Isocrates orat. TLG 0010 
Isocratis Busiris 
Isocratis Helenae encomium 
Istrus hist. TLG 1450 (FGrHist 334) 
Isyllus lyr. TLG 0201 
Itineraria et Geographica 
Itinerarium Burdigalense 
Iuba Rex Mauretanie TLG 1452 (FGrHist 274) 
Iudaica varia 
Iulianus Aeclanensis episc. 
Iulianus Ascalonius 
Iulianus epigr. 
Iulianus Halicarnassensis 
Iulianus Imperator TLG 2003 
Iulius Africanus hist. TLG 2956 
Iulius Honorius geogr. 
Iulius Montanus poeta 
Iulius Valerius 
Iulius Victor 
Iunius Congus Gracchanus 
Iurisconsulti 
Iustinus Historicus 
Iustinus Martyr apol. TLG 0645 
Iustus Judaeus hist. TLG 2497 (FGrHist 734) 
Iuvenalis 
Iuvenalis Sat. I 
Iuvenalis Sat. II 
Iuvenalis Sat. III 
Iuvenalis Sat. IV 
Iuvenalis Sat. V 
Iuvenalis Sat. VI 
Iuvenalis Sat. VII 
Iuvenalis Sat. VIII 
Iuvenalis Sat. IX 
Iuvenalis Sat. X 
Iuvenalis Sat. XI 
Iuvenalis Sat. XII 
Iuvenalis Sat. XIII 
Iuvenalis Sat. XIV 
Iuvenalis Sat. XV 
Iuvenalis Sat. XVI 
Iuvencus 
Joannes Damascenus TLG 2934 
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Joannes Diaconus rhet. TLG 4143 
Joannes Gazaeus gramm. et poeta TLG 2578 
Joannes Alexandrinus med. TLG 0727 
Joannes Sardianus rhet. TLG 4157 
Julia Balbilla TLG 1213 
Julianus astrol. 
Julianus epigr. TLG 4050 
Julianus Theurgus phil. 
Junior poeta TLG 2673 
Justinus gnost. TLG 1454 
Justus Judaeus hist. TLG 2497 (FGrHist 2497) 
Lachares soph. TLG 2937 
Laco epigr. TLG 1456 
Lactantius Firmianus 
Laevius 
Lamprocles lyr. TLG 0370 
Lamynthius lyr. TLG 0918 
Laon com. TLG 0469 
Lapidaria 
Largius 
Lasus lyr. TLG 0366 
Laterculus Veronensis 
Laudatio Turiae 
Laus Pisonis 
Leandrius hist. TLG 2159 (FGrHist 491/492) 
Leo Magnus 
Leo Atheniensis math. et phil. TLG 0078 
Leo Pellaeus hist. TLG 1978 (FGrHist 659) 
Leodamas Thasius phil. et math. TLG 0100 
Leonidas epigr. TLG 1458 
Leonidas med. TLG 0948 
Leontius Minotaurus epigr. TLG 4062 
Lesbonax gramm. TLG 1460 
Lesbonax rhet. TLG 0649 
Lesches epic. 
Leschides hist. TLG 1967 (FGrHist 172) 
Leucippus phil. TLG 1461 
Leuco com. TLG 0470 
Lex Romana Burgundiorum 
Lex Romana Visigothorum 
Libanius rhet. et soph. TLG 2200 
Liber Jubilaeorum TLG 1464 
Liber pontificalis 
Licentius poeta 
Licinius Imbrex com. 
Licinius Macer hist. 
Licinius Macer Calvus poeta 
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Licymnus lyr. TLG 0374 
Limenius lyr. TLG 0203 
Lithica 
Liturgica 
Liutprandus Cremonensis 
Liviam (ad) Consolatio 
Livius Andronicus 
Livius, Titus 
Livius I - X 
Livius lib. I 
Livius lib. II 
Livius lib. III 
Livius lib. IV 
Livius lib. V 
Livius lib. VI 
Livius lib. VII 
Livius lib. VIII 
Livius lib. IX 
Livius lib. X 
Livius XXI - XXX 
Livius lib. XXI 
Livius lib. XXII 
Livius lib. XXIII 
Livius lib. XXIV 
Livius lib. XXIX 
Livius lib. XXV 
Livius lib. XXVI 
Livius lib. XXVII 
Livius lib. XXVIII 
Livius lib. XXX 
Livius XXXI - XLV 
Periochae 
Lobo poeta TLG 2630 
Lollianus scr. erot. TLG 1466 
Lollianus soph. TLG 1467 
Lollius Bassus epigr. TLG 0143 
Longinus phil. et rhet. TLG 2178 
Longinus rhet. TLG 0560 
Longus scr. erot. TLG 0561 
Lucanus, M. Annaeus 
Lucani Bellum civile I 
Lucani Bellum civile II 
Lucani Bellum civile III 
Lucani Bellum civile IV 
Lucani Bellum civile V 
Lucani Bellum civile VI 
Lucani Bellum civile VII 
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Lucani Bellum civile VIII 
Lucani Bellum civile IX 
Lucani Bellum civile X 
Lucianus soph. TLG 0062 
Luciani Alexandros 
Luciani Amores 
Luciani Asinus 
Luciani Bis accusatus 
Luciani Calumniae non temere credendum 
Luciani Dialogi deorum 
Luciani Dialogi Marini 
Luciani Dialogi meretricii 
Luciani Dialogi mortuorum 
Luciani Deorum concilium 
Luciani Fugitivi 
Luciani Hermotimos 
Luciani Quomodo historia conscribenda sit 
Luciani Imagines 
Luciani Adversus indoctum 
Luciani Iuppiter confutatus 
Luciani Iuppiter tragoedus 
Luciani Pro lapsu inter salutandum 
Luciani Navigium 
Luciani Nekyomantia 
Luciani De Parasito 
Luciani De morte peregrini 
Luciani Philopseudes 
Luciani De saltatione 
Luciani Symposion 
Luciani De Syria Dea 
Luciani Timon 
Luciani Verae historiae 
Ps. Lucianus TLG 0061 
Asinus 
Lucianus theol. TLG 2957 
Lucifer episc. Caralitanus 
Lucilius (iunior) 
Lucilius Satiricus 
Lucillius epigr. TLG 1468 
Lucillus gramm. 
Lucretius Carus, T. 
Lucretii lib.I 
Lucretii lib.II 
Lucretii lib.III 
Lucretii lib.IV 
Lucretii lib.V 
Lucretii lib.VI 
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Lupercus gramm. TLG 2439 
Luscius poeta 
Lutatius Catulus, Q. 
Luxurius 
Lyceas hist. TLG 2212 (FGrHist 312) 
Lycis com. 
Lycon Alexandrinus (Troadis) phil. TLG 1138 
Lycophron trag. TLG 0341 
Lycophronides lyr. TLG 0381 
Lycus hist. TLG 1470 (FGrHist 570) 
Lycus Macedonius med. TLG 0954 
Lycus Neapolitanus med. TLG 0955 
Lycus vel Lycon phil. TLG 2246 
Lycurgus orat. TLG 0034 
Lygdamus 
Lynceus com. TLG 0471 
Lyrici 
Lysanias gramm. 
Lysias med. TLG 0956 
Lysias orat. TLG 0540 
Lysimachides hist. TLG 2262 (FGrHist 366) 
Lysimachus hist. TLG 0574 (FGrHist 382) 
Lysimachus trag. 
Lysippus com. TLG 0472 
Lysis phil. TLG 0633 
Lysistratus trag. 
Macarius (sive Macarius-Symeon) 
Macarius hist. TLG 2318 (FGrHist 456) 
Macarius Magnesius apol. 
Maccabaeorum libri 
Macedonius epigr. TLG 1473 
Macedonius II epigr. TLG 4064 
Macedonius lyr. TLG 0202 
Machon com. TLG 0473 
Macrobius 
Maeandrius hist. TLG 2339 (FGrHist 491) 
Maecenas, C. Cilnius 
Maecianus 
Maecius epigr. TLG 1474 
Magica 
Magnes com. TLG 0474 
Magnus hist. TLG 2157 (FGrHist 225) 
Maiistas epic. TLG 1475 
Malalas TLG 2871 
Malchus hist. TLG 2582 
Malsachanus gramm. 
Mamercus trag. 
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Manethon astrol. TLG 2583 
Manethon hist. TLG 1477 (FGrHist 609) 
Manichaeos (ad) quae referuntur 
Manilius 
Mantias med. TLG 0967 
Marcellinus biogr. TLG 2585 
Marcellinus comes 
Marcellinus gramm. et rhet. TLG 4234 
Marcellinus med. TLG 0667 
Marcellus poet. med. TLG 0281 
Marcellus Sidetes poet. med. TLG 0281 
Marcellus Ancyranus theol. TLG 2041 
Marcellus Empiricus med. 
Marcellus rhet. 
Marcianus geogr. TLG 4003 
Marcion 
Marcus Aurelius Antoninus imp. TLG 0562 
Marianus epigr. TLG 4073 
Margites TLG 0253 
Marinus med. TLG 0973 
Marinus Neapolitanus phil. TLG 4075 
Marinus Tyr. geogr. 
Maris Erythraei Periplus TLG 0071 
Marius Victorinus 
Marmor Parium TLG 2432 (FGrHist 239) 
Marsyas hist. TLG 1481 (FGrHist 135/136) 
Martialis, Marcus Valerius 
Martialis Epigrammata I 
Martialis Epigrammata II 
Martialis Epigrammata III 
Martialis Epigrammata IV 
Martialis Epigrammata V 
Martialis Epigrammata VI 
Martialis Epigrammata VII 
Martialis Epigrammata VIII 
Martialis Epigrammata IX 
Martialis Epigrammata X 
Martialis Epigrammata XI 
Martialis Epigrammata XII 
Martialis Epigrammata XIII 
Martialis Epigrammata XIV 
Martianus Capella 
Martyrium Pionii TLG 2005 
Martyrium Polycarpi TLG 1484 
Mathematici 
Matius poeta 
Matron parodius TLG 1486 
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Mauropus rhet. et poeta TLG 2709 
Maximianus 
Maximinus poeta 
Maximus astrol. TLG 1487 
Maximus Confessor TLG 2892 
Maximus rhet. TLG 2025 
Maximus Taurinensis episc. 
Maximus Tyrius TLG 0563 
Mediaevalia varia 
Medicina Plinii 
Medicorum Scripta 
Medius hist. TLG 1939 (FGrHist 129) 
Megara carmen 
Megasthenes hist. TLG 1489 (FGrHist 715) 
Mela, Pomponius 
Melampus TLG 1365 
Melanippides lyr. TLG 0373 
Melanthius hist. TLG 1491 (FGrHist 326) 
Melanthius trag. et eleg. TLG 0254 
Meleager epigr. TLG 1492 
Meletius med. TLG 0730 
Meletus trag. TLG 1848 
Melinno lyr. TLG 1493 
Melissa phil. TLG 0051 
Melissus gramm. 
Melissus phil. TLG 1494 
Melitius theol. TLG 2955 
Melito apol. TLG 1495 
Melito hist. TLG 2250 (FGrHist 345) 
Memnon hist. TLG 1496 
Menaechmus hist. TLG 1497 (FGrHist 131) 
Menaechmus math. et phil. TLG 0270 
Menalcas lyr. 
Menander com. TLG 0541 
Menandri Aspis 
Menandri Dis exapaton 
Menandri Dyscolus 
Menandri Epitrepontes 
Menandri Fragmenta 
Menandri Heros 
Menandri Misumenus 
Menandri Periciromene 
Menandri Samia 
Menandri Sicyonius 
Menander hist. TLG 1498 (FGrHist 783) 
Menander Protector hist. TLG 4076 
Menander rhet. TLG 2586 
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Menandri sententiae TLG 1791 
Menecles hist. TLG 1499 (FGrHist 270) 
Menecles hist. (FGrHist 370) 
Menecrates com. TLG 0432 
Menecrates epigr. TLG 1501 
Menecrates epigr. TLG 1502 
Menecrates hist. TLG 2475 (FGrHist 701) 
Menecrates med. TLG 0639 
Menecrates trag. 
Menedemus phil. TLG 0224 
Menelaus Aegaeus epic. TLG 1504 
Menelaus math. 
Menelaus trag. 
Menestheus com. 
Menestor phil. TLG 2228 
Menippus com. 
Menippus Gadarensis TLG 0052 
Menippus Pergamenus TLG 0079 
Menodotus Perinthius hist. TLG 1916 (FGrHist 82) 
Menodotus med. 
Menogenes gramm. 
Menophilus poeta TLG 2631 
Merobaudes 
Meropis (TLG 1021) 
Mesatus trag. 
Mesomedes lyr. TLG 0268 
Messalla Corvinus, M. Valerius 
Metagenes com. TLG 0475 
Methodius scr. eccl. TLG 2959 
Meton astron. 
Metopus phil. TLG 1507 
Metrici 
Metrodorus Chius hist. TLG 1508 (FGrHist 43) 
Metrodorus Lampsacenus maior phil. TLG 1811 
Metrodorus Lampsacenus phil. TLG 1773 
Metrodorus Scepsius hist. TLG 1976 (FGrHist 184) 
Michaelius gramm. TLG 4078 
Mimi Anonymi (TLG 1510) 
Mimi Romani 
Mimnermus eleg. TLG 0255 
Minucianus Junior rhet. TLG 2903 
Minucianus rhet. TLG 2890 
Minucius Felix 
Minyas TLG 1512 
Mnasalces epigr. TLG 1513 
Mnaseas Patrensis hist. TLG 1514 
Mnesimachus com. TLG 0476 
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Mnesiptolemus hist. TLG 1959 (FGrHist 164) 
Mnesitheus med. TLG 0701 
Moderatus phil. TLG 1890 
Moeris Attic. TLG 1515 
Moero epic. TLG 0220 
Molpis hist. TLG 1516 (FGrHist 590) 
Monimus phil. TLG 2968) 
Moretum 
Morsimus trag. TLG 0314 
Morychus trag. 
Moschion com. 
Moschion med. TLG 0994 
Moschion trag. TLG 0339 
Moschus bucol. aevi Byzantini TLG 2856 
Moschus bucol. TLG 0035 
Mulomedicina Chironis 
Mundus Munatius epigr. TLG 1519 
Musaeus com. 
Musaeus Ephesius epic. TLG 0576 (FGrHist 455) 
Musaeus gramm. vel epic. TLG 4082 
Muscio vel Mustio med. 
Musicam (ad) quae referuntur 
Musicius epigr. TLG 1520 
Musonius Rufus phil. TLG 0628 
Myrinus epigr. (TLG 1522) 
Myron Prienaeus hist. TLG 1523 (FGrHist 106) 
Myrsilus hist. TLG 2331 (FGrHist 477) 
Myrtilus com. TLG 0477 
Mythographi 
Naevius poeta 
Nag Hammadi Codices 
Narrativa 
Nacarius paneg. 
Naucellius 
Naucrates gramm. 
Naucrates rhet. 
Naumachius epic. TLG 1524 
Nausicrates com. TLG 0478 
Nausiphanes Teius philos. TLG 2334 
Neanthes com. 
Neanthes Cyzicenus hist. TLG 1525 (FGrHist 84) 
Nearchus hist. TLG 1942 (FGrHist 133) 
Nechepso et Petosiris astrol. TLG 0995 
Neleus com. 
Neilus epigr. TLG 4079 
Nemesianus 
Nemesius theol. TLG 0743 
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Neocles rhet. 
Neoclides math. et phil. TLG 0025 
Neophron trag. TLG 0307 
Neoptolemus gramm. TLG 1526 
Neoteles gramm. 
Nepos, Cornelius 
Nepualius phil. TLG 1527 
Neratius Priscus 
Nestor Larandensis epic. TLG 1528 
Nicaenetus epic. TLG 0218 
Nicagoras rhet. 
Nicander epic. TLG 0022 
Nicander hist. TLG 1933 (FGrHist 271) 
Nicander Thyatirius gramm. TLG 1529 
Nicanor gramm. TLG 1530 (FGrHist 628) 
Nicarchus epigr. TLG 1532 
Nicephorus Patriarcha TLG 3086 
Niceratus epic. TLG 2633 
Nicetas David scr. eccl. TLG 2705 
Nicetas scr. eccl. 
Nicias epigr. TLG 1533 
Nicias gramm. TLG 1837 
Nicias hist. TLG 2217 (FGrHist 318) 
Nico com. TLG 0479 
Nicochares com. TLG 0480 
Nicocrates hist. TLG 1535 (FGrHist 376) 
Nicodemus epigr. TLG 1536 
Nicolaus com. TLG 0481 
Nicolaus Damascenus hist. TLG 0577 (FGrHist 90) 
Nicolaus epigr. TLG 2713 
Nicolaus rhet. et soph. TLG 2904 
Nicomachus Gerasenus math. TLG 0358 
Nicomachus trag. TLG 1843 
Nicophon com. TLG 0483 
Nicostratus com. TLG 0484 
Nigidius Figulus 
Nigrinus phil. 
Nileus med. TLG 0997 
Nilus Ancyranus 
Nonius Marcellus 
Nonnus Panopolitanus epic. TLG 2045 
Nossis epigr. TLG 1540 
Notitia Dignitatum 
Novatianus 
Numenius phil. TLG 1542 
Numenius poet. didac. TLG 0703 
Nux elegia 
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Nymphis hist. TLG 1544 
Obsequens 
Occelus vel Occelus phil. TLG 1545 
Octavia Praetexta 
Oecumenius rhet. et phil. TLG 2866 
Oedipodea TLG 1547 
Oenomaus phil. TLG 1548 
Oenopides Chius TLG 2234 
Olympiodorus hist. TLG 2590 
Onasander tact. TLG 0648 
Onasimus hist. TLG 1999 (FGrHist 216) 
Onesicritus hist. TLG 1943 (FGrHist 134) 
Onirocritica 
Ophelio com. TLG 0485 
Oppianus Anazarbensis TLG 0023 
Oppianus Apamensis epic. TLG 0024 
Optatian 
Optatus Milevitanus 
Oracula Chaldaica TLG 1550 
Oracula varia 
Oratorum Scripta 
Oribasius med. TLG 0722 
Origenes theol. TLG 2042 
Origo Gentis Romanae 
Orion gramm. TLG 2591 
Orosius 
Orphica (Varia) TLG 0579 
Orphica, Argonautica 
Orphica, Lithica 
Orthagoras hist. TLG 2480 (FGrHist 713) 
Orus gramm. TLG 2995 
Ovidius Naso, P. 
Ovidii amores 
Ovidii amorum I 
Ovidii amorum II 
Ovidii amorum III 
Ovidii ars amatoria 
Ovidii artis amatoriae I 
Ovidii artis amatoriae II 
Ovidii artis amatoriae III 
Ovidii epistulae 
Ovidii ex Ponto epistulae 
Ovidii ex Ponto I 
Ovidii ex Ponto II 
Ovidii ex Ponto III 
Ovidii ex Ponto IV 
Ovidii fasti 
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Ovidii fastorum I 
Ovidii fastorum II 
Ovidii fastorum III 
Ovidii fastorum IV 
Ovidii fastorum V 
Ovidii fastorum VI 
Ovidii halieuticorum fragmenta 
Ovidii heroides 
Ovidii Ibis 
Ovidii Medea tragoedia 
Ovidii medicamina faciei femineae 
Ovidii metamorphoses 
Ovidii metamorphoseon I 
Ovidii metamorphoseon II 
Ovidii metamorphoseon III 
Ovidii metamorphoseon IV 
Ovidii metamorphoseon V 
Ovidii metamorphoseon VI 
Ovidii metamorphoseon VII 
Ovidii metamorphoseon VIII 
Ovidii metamorphoseon IX 
Ovidii metamorphoseon X  
Ovidii metamorphoseon XI 
Ovidii metamorphoseon XII 
Ovidii metamorphoseon XIII 
Ovidii metamorphoseon XIV 
Ovidii metamorphoseon XV 
Ovidii remedia amoris 
Ovidii tristia 
Ovidii tristium I 
Ovidii tristium II 
Ovidii tristium III 
Ovidii tristium IV 
Ovidii tristium V 
Pacatus 
Pacianus 
Pacuvius 
Palaephatus TLG 1553 
Palladas epigr. TLG 2123 
Palladius hist. TLG 2564 
Palladius Rutilius Taurus Aemilianus 
Palladius med. TLG 0726 
Palladius scr.eccl. TLG 2111 
Pamphila hist. TLG 1828 
Pamphilus hist. TLG 2495 
Pamphos poeta TLG 2597 
Pamprepius Panopolitanus epic. TLG 4038 
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Panaetius phil. TLG 1359 
Pancrates epigr. TLG 1556 
Panegyrici 
Panyassis epic. TLG 1557 
Papias scr. eccl. TLG 1558 
Papinianus 
Pappus math. TLG 2032 
Paradoxographi (Mirabilia) 
Parmenides phil. TLG 1562 
Parmenion epigr. TLG 1563 
Parmeniscus gramm. TLG 1564 
Parmeno iamb. TLG 1566 
Parodi 
Paroemiographi 
Parthenius Nicaeensis myth. TLG 0655 
Passio Montani et Lucii 
Passio Perpetuae et Felicitatis 
Passio Scillitanorum martyrum 
Patres 
Patroclus hist. TLG 2479 
Patrum Apostolicorum opera 
Paulinus Aquileiensis 
Paulinus Nolanus 
Paulinus Pellaeus 
Paulus Aegineta TLG 0715 
Paulus Alexandrinus astrol. TLG 2053 
Paulus Diaconus 
Paulus iurisconsultus 
Paulus Nicaeus 
Paulus Silentiarius poet. Chr. TLG 4039 
Paulus Tarsensis apost. 
Pausanias gramm. TLG 1569 
Pausanias perieg. TLG 0525 
Paxamus hist. et scr. rer. nat. TLG 2266 
Pelagonius 
Pentadius 
Peregrinatio ad loca sancta 
Peregrinus Proteus 
Persaeus phil. TLG 1574 
Persius 
Pervigilium Veneris 
Petronius Arbiter 
Petronius med. TLG 1026 
Petrus Patricius hist. TLG 2593 
Peutingeriana Tabula 
Phaedimus epigr. TLG 1577 
Phaedrus fabularum scriptor 
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Phaestus epic. TLG 1580 
Phainias phil. TLG 1578 (FGrHist 1012) 
Phalaecus epigr. TLG 1581 
Phalaridis epistulae TLG 0053 
Phanias gramm. TLG 1582 
Phanocles eleg. TLG 0214 
Phanodicus hist. TLG 2278 (FGrHist 397) 
Pharusmanes 
Pherecrates com. TLG 0486 
Pherecydes hist. TLG 1584 (FGrHist 3) 
Pherecydes phil. et myth. TLG 0630 
Philagrius med. TLG 1079 
Philemon com. TLG 0487 
Philetaerus com. TLG 0489 
Philetas Cous eleg. TLG 0212 
Philicus lyr. TLG 1588 
Philinus hist. TLG 1969 (FGrHist 174) 
Philinus med. TLG 1030 
Philippides com. TLG 0490 
Philippus epigr. TLG 1589 
Philippus Opuntius phil. TLG 4176 (FGrHist 1011) 
Philiscus com. TLG 0491 
Philiscus rhet. TLG 0257 (FGrHist 1013) 
Philiscus trag. TLG 0335 
Philistus hist. TLG 1591 (FGrHist 556) 
Philitas epigr. TLG 1592 
Phillis mus. TLG 2954 
Philo Atheniensis phil. TLG 4260 
Philo Byblius hist. FGrHist 790 
Philo Judaeus phil. TLG 0018 
Philo Larissaeus phil. TLG 2013 
Philo mech. TLG 1599 
Philochorus hist. TLG 0583 (FGrHist 328) 
Philocles com. TLG 1794 
Philocles trag. TLG 0312 
Philodamus lyr. TLG 0205 
Philodemus Gadarensis phil. TLG 1595 
Philogelus 
Philolaus phil. TLG 1596 
Philosophica 
Philostephanus hist. TLG 0584 
Philostorgius scr. eccl. TLG 2058 
Philostratus minor soph. TLG 0652 
Philostratus soph. TLG 0638 
Philoxenus gramm. TLG 1602 
Philoxenus lyr. TLG 0379 
Philoxenus med. TLG 1039 
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Philumenus med. TLG  0671 
Phlegon paradox. TLG 0585 
Phocas gramm. 
Phocylides eleg. et gnom. TLG 1604 
Phoebammon soph. TLG 2596 
Phoenix iamb. TLG 1606 
Photius theol. TLG 4040 
Phrynichus attic. TLG 1608 
Phrynichus com. TLG 0496 
Phrynichus trag. TLG 0303 
Phylarchus hist. TLG 1609 
Phylotimus med. TLG 1038 
Physica Plinii 
Physiognomici 
Physiologus 
Picturam (ad) quae referuntur 
Pindarus lyr. TLG 0033 
Fragmenta Pindari 
Isthmia Pindari 
Nemea Pindari 
Olympia Pindari 
Pythia Pindari 
Pisander Camirensis epic. TLG 0288 
Pisander Larandensis epic. TLG 0522 
Pius gramm. TLG 2677 
Placitus med. 
Planudes polyhist. TLG 4146 
Plato com. TLG 0497 
Plato phil. TLG 0059 
Commentatores Platonis 
Plat. Alcibiades I 
Plat. Alcibiades II 
Plat.  Apologia 
Plat. Charmides 
Plat. Clitopho 
Plat. Cratylus 
Plat. Critias 
Plat. Crito 
Plat. Epinomis 
Plat. Epistulae 
Plat. Euthydemus 
Plat. Eutyphro 
Plat. Gorgias 
Plat. Hipparchus 
Plat. Hippias maior 
Plat. Hippias minor 
Plat. Io 
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Plat. Laches 
Plat. Leges 
Plat. Lysis 
Plat. Menexenus 
Plat. Meno 
Plat. Minos 
Plat. Parmenides 
Plat. Phaedo 
Plat. Phaedrus 
Plat. Philebus 
Plat. Politicus 
Plat. Protagoras 
Plat. Res Publica 
Plat. Sophistes 
Plat. Symposium 
Plat. Theaetetus 
Plat. Theages 
Plat. Timaeus 
Scholia in Platonem 
Platonius gramm. TLG 1615 
Plautus, T. Maccius 
Plaut. Amphitruo 
Plaut. Asinaria 
Plaut. Aulularia 
Plaut. Bacchides 
Plaut. Captivi 
Plaut. Casina 
Plaut. Cistellaria 
Plaut. Curculio 
Plaut. Epidicus 
Plaut. Menaechmi 
Plaut. Mercator 
Plaut. Miles Gloriosus 
Plaut. Mostellaria 
Plaut. Persa 
Plaut. Poenulus 
Plaut. Pseudolus 
Plaut. Rudens 
Plaut. Stichus 
Plaut. Trinummus 
Plaut. Truculentus 
Plaut. Vidularia 
Plinius Maior 
Plinius Minor 
Plinii epistulae 
Plinii epistularum I 
Plinii epistularum II 
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Plinii epistularum III 
Plinii epistularum IV 
Plinii epistularum IX 
Plinii epistularum V 
Plinii epistularum VI 
Plinii epistularum VII 
Plinii epistularum VIII 
Plinii epistularum X 
Plinii panegyricus 
Plinius Secundus (iunior) 
Plinius Valerianus q. v. 
Plotinus phil. TLG 2000 
Plutarchus biogr. et phil. TLG 0007 
Moralia Plutarchi 
Plutarchi Ad principem ineruditum 
Plutarchi Adversus Colotem 
Plutarchi Amatoriae narrationes 
Plutarchi Amatorius 
Plutarchi An recte dictum sit latenter esse vivend 
Plutarchi An seni respublica gerenda sit 
Plutarchi An virtus doceri possit 
Plutarchi An vitiositas ad infelicitatem sufficiat 
Plutarchi Animine an corporis affect. sint peiores 
Plutarchi Apophtegmata Laconica 
Plutarchi Aquane an ignis sit utilior 
Plutarchi Bellone an pace clariores f. Athenienses 
Plutarchi Bruta animalia ratione uti 
Plutarchi Comp. argumenti Stoicos abs. poetis dice 
Plutarchi Comparatio Aristophanis et Menandri 
Plutarchi Coniugalia praecepta 
Plutarchi Consolatio ad Apollonium 
Plutarchi Consolatio ad uxorem 
Plutarchi Convivium septem sapientium 
Plutarchi De amicorum multitudine 
Plutarchi De amore prolis 
Plutarchi De animae procreatione in Timaeo 
Plutarchi De capienda ex inimicis utilitate 
Plutarchi De cohibenda ira 
Plutarchi De communibus notitiis adversus Stoicos 
Plutarchi De cupiditate divitiarum 
Plutarchi De curiositate 
Plutarchi De defectu oraculorum 
Plutarchi De E apud Delphos 
Plutarchi De esu carnium 
Plutarchi De exilio 
Plutarchi De facie in orbe lunae 
Plutarchi De facie quae in orbe lunae apparet 
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Plutarchi De fato Plutarchi 
Plutarchi De fortuna 
Plutarchi De fortuna Alexandri 
Plutarchi De fortuna Romanorum 
Plutarchi De fraterno amore 
Plutarchi De garrulitate 
Plutarchi De genio Socratis 
Plutarchi De gloria Atheniensium 
Plutarchi De Herodoti malignitate 
Plutarchi De invidia et odio 
Plutarchi De Iside et Osiride 
Plutarchi De latenter vivendo 
Plutarchi De liberis educandis 
Plutarchi De mulierum virtutibus 
Plutarchi De musica 
Plutarchi De placitis philosophorum 
Plutarchi De primo frigido 
Plutarchi De profectu in virtute 
Plutarchi De Pythiae oraculis 
Plutarchi De recta ratione audiendi 
Plutarchi De se ipsum citra invidiam laudando 
Plutarchi De sera numinis vindicta 
Plutarchi De sollertia animalium 
Plutarchi De Stoicorum repugnantiis 
Plutarchi De superstitione 
Plutarchi De tranquillitate animi 
Plutarchi De tuenda sanitate praecepta 
Plutarchi De unius in republica dominatione 
Plutarchi De virtute et vitio 
Plutarchi De virtute morali 
Plutarchi De vitando aere alieno 
Plutarchi De vitioso pudore 
Plutarchi Instituta Laconica 
Plutarchi Laecanarum apophtegmata 
Plutarchi Maxime cum princ. philosopho esse diss. 
Plutarchi Non posse suaviter vivi sec. Epicurum 
Plutarchi Parallela Graeca et Romana 
Plutarchi Platonicae quaestiones 
Plutarchi Praecepta gerendae reipublicae 
Plutarchi Quaestiones convivales 
Plutarchi Quaestiones Graecae 
Plutarchi Quaestiones naturales 
Plutarchi Quaestiones Platonicae 
Plutarchi Quaestiones Romanae 
Plutarchi Quomodo adulator ab amico internoscatur 
Plutarchi Quomodo adulescens poetas audire debeat 
Plutarchi Quomodo quis suos in virtute sentiat profectos 
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Plutarchi Regum et imperatorum apophtegmata 
Plutarchi Septem sapientium convivium 
Plutarchi Vitae decem oratorum 
Vitae parallelae Plutarchi 
Plutarchi Aemilius 
Plutarchi Agesilaus 
Plutarchi Agis 
Plutarchi Alcibiades 
Plutarchi Alexander 
Plutarchi Antonius 
Plutarchi Aratos 
Plutarchi Aristeides 
Plutarchi Artaxerxes 
Plutarchi Brutus 
Plutarchi Caesar 
Plutarchi Camillus 
Plutarchi Cato maior 
Plutarchi Cato minor 
Plutarchi Caius Gracchus 
Plutarchi Cicero 
Plutarchi Cimon 
Plutarchi Cleomenes 
Plutarchi Coriolanus 
Plutarchi Crassus 
Plutarchi Demetrius 
Plutarchi Demosthenes 
Plutarchi Dio 
Plutarchi Eumenes 
Plutarchi Fabius Maximus 
Plutarchi Flamininus 
Plutarchi Galba 
Plutarchi Lucullus 
Plutarchi Lycurgus 
Plutarchi Lysander 
Plutarchi Marcellus 
Plutarchi Marius 
Plutarchi Nicias 
Plutarchi Numa 
Plutarchi Otho 
Plutarchi Pelopidas 
Plutarchi Pericles 
Plutarchi Philopoemen 
Plutarchi Phocion 
Plutarchi Pompeius 
Plutarchi Publicola 
Plutarchi Pyrrhus 
Plutarchi Romulus 
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Plutarchi Sertorius 
Plutarchi Solon 
Plutarchi Sulla 
Plutarchi Themistocles 
Plutarchi Theseus 
Plutarchi Tiberius Gracchus 
Plutarchi Timoleon 
Poimandres 
Polemius Silvius 
Polemon perieg. Iliensis TLG 0586 
Polemon soph. TLG 1617 
Pollianus epigr. TLG 1618 
Pollux gramm. TLG 0542 
Polus rhet. et hist. TLG 1869 (FGrHist 7) 
Polyaenus rhet. TLG 0616 
Polybius hist. TLG 0543 
Polycarpus scr. eccl. TLG 1622 
Polycelus com. TLG 0499 
Polyclitus Larissaeus hist. TLG 1938 (FGrHist 128) 
Polyclitus phil. TLG 1625 
Polycrates Atheniensis hist. TLG 2410 
Polycritus Mendaeus hist. TLG 2385 (FGrHist 559) 
Polystratus phil. TLG 1629 
Polyxenus soph. TLG 4277 
Polyzelus com. TLG 0499 
Pompeius gramm. 
Pomponius iurisconsultus 
Porcius Licinus 
Porphyrio, Pomponius 
Porphyrius phil. TLG 2034 
Posidippus epigr. TLG 1632 
Posidonius phil. TLG 1964 
Possidius scr. eccl. 
Potamius scr. eccl. 
Potamon hist. TLG 1949 (FGrHist 147) 
Pratinas trag. TLG 1833 
Praxagoras hist. TLG 2151 (FGrHist 219) 
Praxagoras med. TLG 0672 
Praxilla lyr. TLG 0372 
Praxiphanes phil. TLG 0089 
Priapea 
Priscianus gramm. 
Priscianus phil. TLG 4014 
Priscillianus 
Priscus Panites 
Proclus phil. TLG 4036 
Procopius Caesariensis hist. TLG 4029 
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Procopius Gazaeus rhet. et scr. eccl. TLG 2598 
Prodicus Ceius soph. TLG 1634 
Promathidas hist. TLG 2300 (FGrHist 430) 
Propertius, Sex. 
Propertii Elegiarum I 
Propertii Elegiarum II 
Propertii Elegiarum III 
Propertii Elegiarum IV 
Prosper Tiro Aquitanus 
Protagoras soph. TLG 1635 
Protagorides hist. TLG 1636 (FGrHist 853) 
Proverbia 
Proxenus hist. TLG 1638 (FGrHist 703) 
Prudentius 
Psellus polyhist. TLG 2702 
Pseudo-Phocylides gnom. TLG 1605 
Ptolemaeus Alexandrinus gramm. TLG 4246 
Ptolemaeus Ascalonita gramm. TLG 1643 
Ptolemaeus Chennus phil. et gramm.TLG 164 
Ptolemaeus Mendesius hist. TLG 1647 (FGrHist 611) 
Ptolemaeus Euergetes II. TLG 1645 (FGrHist 1645) 
Ptolemaeus Lagu TLG 1944 
Ptolemaeus, Claudius math. TLG 0363 
Ptolemaeus hist. FGrHist 199 
Ptolemais Cyrenensis phil. TLG 1814 
Publilius Syrus 
Pyrgion hist. TLG 1648 (FGrHist 467) 
Pyrrho phil. 
Pythagoras phil. 
Pythagoras, carmen aureum TLG 0632 
Pythagorica 
Pytheas Massiliensis perieg. TLG 1650 
Pythermus hist. TLG 1651 (FGrHist 80) 
Pythermus lyr. 
Pythocles hist. TLG 2560 (FGrHist 833) 
Python trag. TLG 0337 
Quadratus apol. TLG 1652 
Querolus sive Aulularia 
L. Quinctius Atta 
Quintiliani q.f. declamationes 
Quintilianus, M. Fabius 
Quintus Smyrnaeus epic. TLG 2046 
Quodvultdeus episc. 
Rabirius poeta 
Ravennas Geographus 
Religionem (ad) quae referuntur 
Rem Rusticam (ad) quae referuntur 
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Remmius Palaemon 
Reposianus 
Rhetorum Scripta 
Rhianus epic. TLG 0219 (FGrHist 265) 
Rhinton com. TLG 1654 
Romanus Melodus hymnogr. TLG 2881 
Rufinus Aquileiensis 
Rufinus epigr. TLG 1656 
Rufus Ephesius med. TLG 0564 
Rufus soph. TLG 0606 
Ruodlieb 
Ruricius episc. 
Rusticius Helpidius Domnulus 
Rutilius Claudius Namatianus 
Rutilius Gallicus 
Rutilius Lupus 
Sallustius Crispus 
Sallustii Bellum Iugurthinum 
Sallustii De Catilinae coniuratione 
Sallustii Epistulae 
Sallustii Historiae 
Sallustii Invectiva 
Salpe lyr. vel med. 
Salustios phil. TLG 2049 
Salvianus 
Salvius Iulianus iurisconsultus 
Sannyrion com. TLG 0501 
Sappho lyr. TLG 0009 
Satyrus biogr. TLG 0608 
Satyrus epigr. TLG 1660 
Satyrus med. TLG 1069 
Scamon hist. TLG 2330 (FGrHist 476) 
Schenute 
Scholia varia 
Scribonius Largus 
Scriptores Historiae Augustae 
Scylax Caryandensis perieg. TLG 0065 (FGrHist 709; 1000) 
Scymnus (Pseudo-)geogr. TLG 0068 
Scythinus poet. phil. TLG 0259 (FGrHist 13) 
Secundus phil. TLG 1521 
Sedulius Poeta 
Semonides eleg. et iamb. TLG 0260 
Sempronius Asellio 
Sempronius Tuditanus 
Semus gramm. TLG 1663 (FGrHist 396) 
Seneca phil. 
Senecae Apocolocyntosis 
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Senecae De beneficiis 
Senecae De clementia 
Dialogi Senecae 
Senecae ad Helviam de consolatione 
Senecae ad Marciam de consolatione 
Senecae ad Polybium de consolatione 
Senecae de brevitate vitae 
Senecae de constantia sapientis 
Senecae de ira 
Senecae de otio 
Senecae de providentia 
Senecae de tranquillitate animi 
Senecae de vita beata 
Senecae Epigrammata 
Senecae Epistulae ad Lucilium 
Senecae opuscula falso adtributae 
Senecae Epistulae ad Paulum 
Senecae Quaestiones naturales 
Senecae Tragoediae 
Senecae Agamemno 
Senecae Hercules furens 
Senecae Hercules Oetaeus 
Senecae Medea 
Senecae Oedipus 
Senecae Phaedra 
Senecae Phoenissae 
Senecae Thyestes 
Senecae Troades 
Seneca rhet. 
Septem Sapientes 
Septimius Serenus poeta 
Septuaginta TLG 0527 
Serenus geom. TLG 2055 
Serenus Sammonicus 
Servilius Nonianus 
Servius gramm. 
Severus episc. Minoricensis 
Severus phil. TLG 2970 
Sextus Empiricus phil. TLG 0544 
Sextus phil. TLG 1666 
Sibyllina Oracula 
Sidonius Apollinaris 
Silenus hist. TLG 1877 (FGrHist 27) 
Silius Italicus 
Simaristus gramm. 
Simias Rhodius TLG 0211 
Simon auct. de re equestri TLG 2600 
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Simonides Ceus lyr. TLG 0261 
Simplicius phil. TLG 4013 
Simylus com. TLG 0398 
Simylus eleg. TLG 1675 
Sminthes astron. TLG 2644 
Socrates phil. 
Socrates epigr. TLG 1677 
Socrates gramm. 
Socrates hist. TLG 1679 (FGrHist 192) 
Socrates phil. et math. TLG 0021 
Socrates Scholasticus hist. TLG 2057 
Socraticorum epistulae TLG 0637 
Sogenes com. TLG 1786 
Solinus 
Solon nomographus et poeta TLG 0263 
Sopater com. TLG 1682 
Sopater rhet. TLG 2031 
Sophilus com. TLG 0502 
Sophocles trag. TLG 0011 
Sophoclis Aiax 
Sophoclis Antigone 
Sophoclis Electra 
Sophoclis Fragmenta 
Sophoclis Ichneutai 
Sophoclis Oedipus Coloneus 
Sophoclis Oedipus Tyrannus 
Sophoclis Philoctetes 
Sophoclis Trachiniai 
Sophron mimogr. TLG 0524 
Soranus med. TLG 0565 
Sortes Astrampsychi 
Sortes Sangallenses 
Sosibius gramm. TLG 1685 (FGrHist 595) 
Sosicrates com. 
Sosicrates hist. TLG 1687 (FGrHist 461) 
Sosipater com. TLG 0504 
Sositheus trag. TLG 0340 
Sosylus hist. TLG 1689 (FGrHist 1689) 
Sotades com. TLG 0505 
Sotades iamb. TLG 1691 
Soterichus epic. et hist. TLG 2442 
Sotion biogr. TLG 1071 
Sozomenus 
Speusippus phil. TLG 1692 (FGrHist 1009) 
Sphaerus phil. TLG 1693 
Spintharus trag. TLG 1846 
Sporus gramm. TLG 4278 
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Staberius Eros gramm. 
Statius, P. Papinius 
Statii Achilleis 
Statii silvae 
Statii silvarum I 
Statii silvarum II 
Statii silvarum III 
Statii silvarum IV 
Statii silvarum V 
Statii Thebais 
Statii Thebaidis I 
Statii Thebaidis II 
Statii Thebaidis III 
Statii Thebaidis IV 
Statii Thebaidis V 
Statii Thebaidis VI 
Statii Thebaidis VII 
Statii Thebaidis VIII 
Statii Thebaidis IX 
Statii Thebaidis X 
Statii Thebaidis XI 
Statii Thebaidis XII 
Statius Tullianus gramm. 
Stephanus Alexandrinus TLG 9019 
Stephanus Byz. TLG 4028 
Stephanus med. et phil. TLG 0724 
Stephanus med. TLG 0736 
Stesichorus lyr. TLG 0292 
Stesimbrotus hist. TLG 1923 (FGrHist 107; 1002) 
Sthenelus trag. TLG 0315 
Sthenidas phil. TLG 1695 
Stilpo phil. TLG 4262 
Stobaeus TLG 2037 
Strabo geogr. TLG 0099 
Straton Alexandrinus med. TLG 1080 
Straton Berytensis med. TLG 1081 
Straton com. TLG 0507 
Straton epigr. TLG 1697 
Straton hist. TLG 1963 
Straton Lampsacenus phil. TLG 1696 
Stratonicus poet. TLG 2645 
Strattis com. TLG 0508 
Strattis hist. TLG 1931 
Suetonius Tranquillus 
Suetonii Reliquiae 
Suetonii De Grammaticis 
Suetonii De Poetis 
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Suetonii De Rhetoribus 
Suet., Augustus 
Suet., Caesar 
Suet., Caligula 
Suet., Claudius 
Suet., Domitianus 
Suet., Galba 
Suet., Nero 
Suet., Otho 
Suet., Tiberius 
Suet., Titus 
Suet., Vespasianus 
Suet., Vitellius 
Suidas hist. TLG 2416 (FGrHist 602) 
Suidas TLG 9010 
Sulpicia 
Sulpicius Galba hist. TLG 1920 
Sulpicius Severus 
Sylloge Elnonensis 
Symmachus orat. 
Symposium duodecim sapientium 
Synesius phil. TLG 2006 
Syntipas TLG 3118 
Syriaca varia 
Syrianus phil. TLG 4017 
Tabulae Albertini 
Tacitus, Cornelius 
Taciti Agricola 
Taciti Annales 
Taciti Annalium I 
Taciti Annalium II 
Taciti Annalium III 
Taciti Annalium IV 
Taciti Annalium V 
Taciti Annalium VI 
Taciti Annalium XI 
Taciti Annalium XII 
Taciti Annalium XIII 
Taciti Annalium XIV 
Taciti Annalium XV 
Taciti Annalium XVI 
Taciti Dialogus 
Taciti Germania 
Taciti Historiae 
Taciti Historiarum I 
Taciti Historiarum II 
Taciti Historiarum III 
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Taciti Historiarum IV 
Taciti Historiarum V 
Tactica 
Tarquitius Priscus 
Tatianus apol. TLG 1766 
Taurus phil. 
Teleclides com. TLG 0510 
Teles phil. TLG 1699 
Telesilla lyr. TLG 0369 
Telestes lyr. TLG 0377 
Tellen lyr. 
Terentianus Maurus 
Terentius Afer 
Terentii Adelphoe 
Terentii Andria 
Terentii Eunuchus 
Terentii Heautontimorumenos 
Terentii Hecyra 
Terentii Phormio 
Terentius Scaurus gramm. 
Terpander TLG 0299 
Terpsicles parad. 
Tertullianus, Q. Septimius Florens 
Tertulliani ad Scapulam 
Tertulliani adversus Iudaeos 
Tertulliani adversus Marcionem 
Tertulliani apologeticum 
Tertulliani de anima 
Tertulliani de baptismo 
Tertulliani de carne Christi 
Tertulliani de corona 
Tertulliani de cultu feminarum 
Tertulliani de idololatria 
Tertulliani de spectaculis 
Testamentum novum 
Testamenti Novi Evangelium secundum Lucam 
Testamenti Novi Evangelium secundum Marcum 
Testamenti Novi Evangelium secundum Matthaeum 
Testamenti Novi Evangelium secundum Joannem 
Testamenti Novi Acta apostolorum 
Testamenti Novi Apocalypsis Joannis 
Testamenti Novi Apocrypha 
Testamenti Novi Epistula Jacobi 
Testamenti Novi Epistula Joannis I 
Testamenti Novi Epistula Joannis II 
Testamenti Novi Epistula Joannis III 
Testamenti Novi Epistula Juda 
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Testamenti Novi Epistula Pauli ad Colossenses 
Testamenti Novi Epistula Pauli ad Corinthios I 
Testamenti Novi Epistula Pauli ad Corinthios II 
Testamenti Novi Epistula Pauli ad Ephesios 
Testamenti Novi Epistula Pauli ad Galatas 
Testamenti Novi Epistula Pauli ad Hebraeos 
Testamenti Novi Epistula Pauli ad Philemonem 
Testamenti Novi Epistula Pauli ad Philippenses 
Testamenti Novi Epistula Pauli ad Romanos 
Testamenti Novi Epistula Pauli ad Thessalonicenses I 
Testamenti Novi Epistula Pauli ad Thessalonicenses II 
Testamenti Novi Epistula Pauli ad Timotheum I 
Testamenti Novi Epistula Pauli ad Timotheum II 
Testamenti Novi Epistula Pauli ad Titum 
Testamenti Novi Epistula Petri I 
Testamenti Novi Epistula Petri II 
Teucer Cyzic. hist. TLG 1704 (FGrHist 274) 
Thales phil. TLG 1705 
Thallus epigr. TLG 1707 
Theages phil. TLG 1710 
Theaetetus phil. et math. TLG 0123 
Theaetetus Cyrenaeus poeta TLG 1708 
Telephus gramm. TLG 1698 (FGrHist 505) 
Themison Laodicensis med. TLG 1088 
Themistius phil. et rhet. TLG 2001 
Themistoclis epistulae TLG 0055 
Themistogenes Syracusanus hist. TLG 1924 (FGrHist 1924) 
Theochrestus Cyrenaeus hist. TLG 2515 (FGrHist 761) 
Theocritus bucol. TLG 0005 
Theocritus Chius soph. TLG 1714 
Theodectas Phaselinus trag. TLG 0329 
Theodoretus Cyrrhensis scr. eccl. et theol. TLG 4089 
Theodoridas Syracusanus epigr. TLG 1715 
Theodorus Asinaeus phil. TLG 2947 
Theodorus Gadarensis hist. et rhet. TLG 2570 (FGrHist 2570) 
Theodorus Macedo med. TLG 1090 
Theodorus Priscianus med. 
Theodorus Mopsuestenus theol. TLG 4135 
Theodorus theol. TLG 4135 
Theodorus trag. TLG 0611 
Theodosius Tripolites math. et astron. TLG 1719 
Theodotion int. Vet. Test. TLG 1770 
Theodotus Judaeus epic. TLG 1720 (FGrHist 732) 
Theognetus com. TLG 0511 
Theognis eleg. TLG 0002 
Theognis trag. TLG 0313 
Theognostus TLG 2964 
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Theon Alexandrinus gramm. TLG 1838 
Theon Alexandrinus math. TLG 2033 
Theon Smyrnaeus phil. TLG 1724 
Theophanes hist. TLG 1981 (FGrHist 188) 
Theophanes Confessor chronogr. TLG 4046 
Theophilus apol. TLG 1725 
Theophilus com. TLG 0512 
Theophilus iuriscons. 
Theophrastus phil. TLG 0093 
Theophrasti Characteres 
Theophrasti De Causis Plantarum 
Theophrasti De igne 
Theophrasti Historia Plantarum 
Theophrasti De lapidibus 
Theophrasti De lassitudine 
Theophrasti Metaphysika 
Theophrasti De odoribus 
Theophrasti De sensu 
Theophrasti De signis tempestatum 
Theophrasti De sudore 
Theophrasti De ventis 
Theophrasti De vertigine 
Theophylactus Simocatta TLG 3130 
Theopompus com. TLG 0513 
Theopompus hist. TLG 0566 (FGrHist 115) 
Theosebeia epigr. TLG 4047 
Theosophia Tubingensis 
Theseus hist. TLG 1728 (FGrHist 453) 
Thessalus med. et astrol. TLG 1004 
Theudius math. et phil. TLG 2198 
Thrasyalces phil. TLG 2231 
Thrasyllus astrol. TLG 1762 
Thrasymachus rhet. et soph. TLG 1729 
Thrasymachus phil. TLG 4264 
Thucydides hist. TLG 0003 
Thucydides I 
Thucydides II 
Thucydides III 
Thucydides IV 
Thucydides V 
Thucydides VI 
Thucydides VII 
Thucydides VIII 
Thugenides com. TLG 0514 
Tullius Geminus epigr. TLG 1742 
Thyillus epigr. TLG 1730 
Thymocles epigr. TLG 1731 
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Tiberianus 
Tiberius epigr. TLG 1731 
Tiberius rhet. TLG 2601 
Tibullus, Albius 
Tibulli Elegiarum I 
Tibulli Elegiarum II 
Tibulliana Appendix 
Timachidas hist. TLG 1732 (FGrHist 532) 
Timaeus astrol. TLG 1105 
Timaeus gramm. TLG 2602 
Timaeus hist. TLG 1733 (FGrHist 566) 
Timaeus Locrus phil. TLG 1734 (FGrHist 1003) 
Timagenes hist. TLG 1918 
Timagoras hist. TLG 2268 (FGrHist 381) 
Timagoras phil. TLG 4275 
Timesitheos trag. TLG 0889 
Timochares hist. TLG 1960 (FGrHist 165) 
Timocles com. TLG 0515 
Timocles trag. TLG 0333 
Timocreon lyr. TLG 0265 
Timolaus rhet. TLG 2697 
Timomachus hist. TLG 2509 (FGrHist 754) 
Timon phil. TLG 1735 
Timonax hist. TLG 1736 (FGrHist 842) 
Timosthenes geogr. TLG 1002 
Timostratus com. TLG 0516 
Timotheus com. TLG 0517 
Timotheus hist. TLG 2213 (FGrHist 313) 
Timotheus Milesius lyr. TLG 2213 
Timotheus Gazaeus gramm. TLG 2449 
Timotheus Milesius lyr. TLG 0376 
Timotheus trag. TLG 0467 
Titinius com. 
Tragicorum Graecorum Fragmenta 
Traiani Institutio 
Trogus Pompeius 
Trophilus parad. TLG 0588 
Trophonius rhet. TLG 4236 
Tryphiodorus epic. et gramm. TLG 0647 
Tryphon epigr. TLG 1740 
Tryphon gramm. TLG 0609 
Turpilius 
Tymnes epigr. 1744 
Tyndarichus poeta 
Tzetzes gramm. 9024 
Tzetzes gramm. et poeta TLG 9022 
Tyconius 
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Tyrannion Amisenus gramm. TLG 1266 
Tyrannion junior gramm. TLG 1266 
Tyrtaeus eleg. TLG 0266 
Ulpianus iurisconsultus 
Uranius Syrius hist. FGrHist 675 (TLG 2461) 
Vagellius poeta 
Valentinus gnost. TLG 1746 
Valerius Aedituus 
Valerius Antias 
Valerius Cato 
Valerius Flaccus 
Valerius Maximus 
Valerius Messalla 
Varius Rufus 
Varro Atacinus 
Varro, M. Terentius 
Varronis antiquitates rerum divinarum 
Varronis carmina 
Varronis epistulae 
Varronis de lingua latina 
Varronis Logistorici 
Varronis Menippeae 
Varronis res rusticae 
Varronis de vita populi Romani 
Varronis q. f. sententiae 
Vegetius 
Velius Longus 
Velleius Paterculus 
Vergilius Poeta 
Vergilii Aeneis 
Vergilii Aeneidos I 
Vergilii Aeneidos II 
Vergilii Aeneidos III 
Vergilii Aeneidos IV 
Vergilii Aeneidos V 
Vergilii Aeneidos VI 
Vergilii Aeneidos VII 
Vergilii Aeneidos VIII 
Vergilii Aeneidos IX 
Vergilii Aeneidos X 
Vergilii Aeneidos XI 
Vergilii Aeneidos XII 
Vergilii Eclogae 
Vergilii Ecloga I 
Vergilii Ecloga II 
Vergilii Ecloga III 
Vergilii Ecloga IV 
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Vergilii Ecloga V 
Vergilii Ecloga VI 
Vergilii Ecloga VII 
Vergilii Ecloga VIII 
Vergilii Ecloga IX 
Vergilii Ecloga X 
Vergilii Georgica 
Vergilii Georgicon I 
Vergilii Georgicon II 
Vergilii Georgicon III 
Vergilii Georgicon IV 
Appendix Vergiliana 
Commentatores Vergilii 
Vergilius Romanus poeta 
Verrius Flaccus 
Vespa poeta 
Vestinus gramm. 
Veterinariam Medicinam (ad) q. r. 
Vettius Valens (Astrologus) 
Vetus Latina 
Vibius Sequester 
Victor episc. Vitensis 
Victor, Claudius Marius 
Vigilius Thapsensis 
Vindicianus med. 
Virgilius Maro gramm. 
Vitae Homeri TLG 1805 
Vitae variae 
Vitruvius 
Volcacius Sedigitus 
Xanthus hist. TLG 1751 (FGrHist 765; 1001) 
Xenagoras hist. et phil. TLG 1752 (FGrHist 240) 
Xenarchus com. TLG 0518 
Xenarchus phil. TLG 1830 
Xeniades soph. TLG 2355 
Xenion hist. TLG 1753 (FGrHist 460) 
Xenocles trag. TLG 0316 
Xenocrates med. TLG 1009 
Xenocrates phil. TLG 0634 (FGrHist 1010) 
Xenocritus Rhodius epigr. TLG 0091 
Xenomedes Ceus hist. TLG 2306 (FGrHist 442) 
Xenon com. TLG 0519 
Xenon Alexandrinus gramm. TLG 4252 
Xenophanes phil. TLG 0267 
Xenophilus hist. TLG 2518 (FGrHist 767) 
Xenophon Atheniensis hist. TLG 0032 
Xenophontis Agesilaos 
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Xenophontis Anabasis 
Xenophontis Apologia Socratis 
Xenophontis Cynegeticus 
Xenophontis Cyroupaedia 
Xenophontis De equitandi ratione 
Xenophontis De equitum magistro 
Xenophontis De vectigalibus 
Xenophontis Hellenica 
Xenophontis Hiero 
Xenophontis Memorabilia 
Xenophontis Oeconomicus  
Pseudo-Xenophon, Athenaion Politeia 
Xenophontis Respublica Lacedaemoniorum 
Xenophontis Symposion 
Xenophon com. 
Xenophon Ephesius scr. erot. TLG 1108 
Xenophon Cous med. TLG 1108 
Xiphilinus 
Zeno Citiensis phil. TLG 0635 
Zeno Eleaticus phil. TLG 0595 
Zeno Rhodius hist. TLG 2364 (FGrHist 523) 
Zeno Sidonius phil. TLG 2134 
Zeno Veronensis 
Zeno hist. TLG 1956 (FGrHist 158) 
Zenobius soph. TLG 0098 
Zenodotus Ephesius gramm. TLG 0590 
Zenodotus Troezenius hist. TLG 2550 (FGrHist 821) 
Zenothemis geogr. TLG 2647 
Zoilus Amphipolitanus phil. et rhet. TLG 0128 
Zonaras 
Zopyrus med. TLG 1116 
Zosimus gramm. 
Zosimus hist. TLG 4084 
 
Storia 
Protostoria e Preistoria 
Età di Hallstatt 
Antico Oriente, storia 
Anatolia, storia 
Frigi 
Ittiti 
Lidi 
Luvi 
Mira 
Seha 
Urartu 
Egitto, Età dei Faraoni 
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Filistei 
Impero Persiano (fino ad Alessandro) 
Media e Medi 
Mesopotamia, storia 
Akkad 
Assiria 
Babilonia 
Elam 
Sumer 
Ur 
Uruk 
Palestina, antico Oriente 
Punici & Cartagine 
Siria, Antico Oriente, storia 
Al-Mina [67 B4] 
Ebla 
Ugarit 
Uruk 
Culture marginali, storia delle 
Africa settentrionale, culture marginali 
Aksum, culture marginali 
Alani, culture marginali 
Alemanni (Alamanni), culture marginali 
Arabi, culture marginali 
Area del Mar Nero, culture marginali 
Asia centrale, culture marginali 
Avari, culture marginali 
Celti, culture marginali 
Celtiberi, culture marginali 
Cina, culture marginali 
Daci, culture marginali 
Edessa, culture marginali 
Finlandesi, culture marginali 
Gepidi, culture marginali 
Germani, culture marginali 
Geti, culture marginali 
Iberi, culture marginali 
Illiri, culture marginali 
Indosciti, culture marginali 
Iran, culture marginali 
Kush, culture marginali 
Kushan, culture marginali  
Marcomanni, culture marginali 
Meroe, culture marginali 
Nabatei, culture marginali 
Numidi, culture marginali 
Palmira, culture marginali 
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Parti, culture marginali 
Sakai, culture marginali 
Saraceni, culture marginali 
Sarmati, culture marginali 
Sassanidi, culture marginali 
Sciti, culture marginali 
Sicilia, culture marginali 
Slavi, culture marginali 
Traci, culture marginali 
Storia greca 
Rappresentazioni generali, Storia greca 
Preistoria fino alla prima Età del Bronzo 
Cultura delle Cicladi 
Storia greca, 2000-1200 a.C. 
Cipro, storia 
Creta, storia 
Micene, storia 
Popoli marinari 
Thera, historisch 
Troia, storia 
Storia greca, 1200 - 750 a.C. 
Migrazione dei Dori 
Prima colonizzazione 
Secoli Bui 
Storia greca, 750 - 500 a.C. 
Atene, 750 - 500 a.C., storia 
Cilone  
Dracone 
Pisistrato 
Solone, politico 
Clistene 
Età della colonizzazione 
Cipro, Età arcaica  
Creta, Età arcaica 
Legislatori, Età arcaica 
Sicilia, storia, 750 - 500 a.C. 
Sparta, 750 - 500 a.C. 
Licurgo 
Dorieus 
Cleomene 
Tirannide, antica 
Cipselo di Corinto  
Clistene di Sicione 
Feido di Argo 
Pittaco 
Policrate di Samo 
Teagene di Megara 
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Storia greca del V Secolo a.C. 
Creta, Età Classica 
Guerre Persiane (500 - 478 d.C.) 
Maratona, battaglia 
Platea, battaglia 
Salamina, battaglia 
Temistocle, decreto di 
Termopili, battaglia 
Milziade 
Rivolta ionica 
Pausania di Sparta 
Temistocle 
Pentecontaetia, Pentekontaetia (478 - 431 a.C.) 
Cimone 
Efialte 
Pericle 
Guerra del Peloponneso (431 - 404 a.C.) 
Alcibiade 
Archidamo 
Brasida 
Cleone 
Nikias 
Colpo di stato del 411 
Scoppio della guerra 
Spedizione in Sicilia 
Governo dei Trenta 
Macedonia nel V Secolo 
Sicilia nel V Secolo 
Dionisio I 
Gelone 
Gerone I 
Sparta nel V Secolo 
Storia greca nel IV Secolo a.C. 
Atene nel IV Secolo 
Cabria 
Callistrato 
Carete 
Caridemo 
Fokion 
Ificrate 
Konon 
Licurgo 
Teramene 
Timoteo 
Trasibulo 
Caria nel IV Secolo 
Greci e Persiani nel IV Secolo 
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Filippo II e Macedonia 
Fokis nel IV Secolo 
Sparta nel IV Secolo 
Agesilao 
Lisandro 
Sicilia nel IV Secolo 
Agatocle 
Dionisio di Siracusa 
Dionisio II 
 Timoleone 
Tebe, egemonia di 
Epaminonda 
Tessaglia nel IV secolo 
Alessandro di Fere  
Giasone di Fere 
Cipro nel IV Secolo 
Evagora di Salamina 
Alessandro Magno (338 - 323 a.C.) 
Alessandro IV 
Antipatro 
Cassandro 
Cratero 
Efestione 
Nearco 
Olimpia 
Perdicca 
Poliperco 
Ellenismo (323 - 31 d.C.) 
Ellenismo, concetto dell’epoca 
Atene, Età Ellenistica 
Attalidi 
Philhetairos 
Eumene I 
Attalo I Sotere 
Eumene II Sotere 
Attalo II 
Attalo III 
Aristonico 
Caria, Età Ellenistica 
Cipro, Età Ellenistica 
Creta, Età Ellenistica 
Eumene di Cardia 
Galatai, Età Ellenistica 
India, Età Ellenistica 
Asoka 
Israele, Età Ellenistica 
Lisimaco 
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Regno di Armenia  
Regno del Bosforo, Spartocidi 
Regno di Bitinia 
Regno di Cappadocia 
Regno di Commagene 
Regno del Ponto 
Mitridate VI 
Seleucidi 
Seleuco I Nicatore 
Antioco I Sotere 
Antioco II Teo 
Seleuco II Callinico 
Seleuco III Sotere 
Antioco III il Grande 
Seleuco IV Filopatore 
Antioco IV Epifane 
Antioco V Eupatore 
Demetrio I Sotere 
Alessandro Bala 
Demetrio II Nicatore 
Antioco VI Epifane 
Antioco VII Sidete 
Cleopatra Tea 
Antioco VIII Gripo 
Seleuco V 
Antioco IX Filopatore 
Seleuco VI 
Sicilia nel III Secolo 
Gerone II 
Sovrani dell’ Epiro 
Alessandro il Molosso 
Pirro I 
Pirro II (319-272 a.C.) 
Sovrani di Macedonia 
Antigono I Monoftalmo 
Demetrio I Poliorcete 
Antigono II Gonata 
Demetrio II 
Antigono III Dosone 
Filippo V 
Perseo 
Sparta, Età Ellenistica 
Stati Federali 
Lega achea 
Arato di Sicione 
Filopemene 
Lega etolica 
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Tolomei 
Tolomeo I Sotere 
Tolomeo II Filadelfo 
Arsinoe II 
Tolomeo III Evergete I 
Tolomeo IV Filopatore 
Tolomeo V Epifane 
Tolomeo VI Filometore 
Tolomeo VIII Evergete II 
Tolomeo IX Sotere II Latiro 
Tolomeo X Alessandro I 
Cleopatra Berenice 
Tolomeo XI Alessandro II 
Tolomeo XII Neo Dioniso Aulete 
Cleopatra VII Filopatore 
Storia degli Ebrei, concetto generale 
Storia ebraica, rappresentazioni generali 
Storia ebraica, antica storia di Israele 
Mosè 
Storia Ebraica, Ellenismo 
Storia Ebraica, Repubblica Romana 
Storia Ebraica, Età Imperiale Romana 
Erode il Grande 
Erode Archelao 
Erode Antipa 
Agrippa I 
Agrippa II 
Prima Guerra Giudaica (66 – 70 d.C.) 
Rivolta di Bar-Kochba 
Storia ebraica, tarda Antichità 
Storia ebraica, Età talmudica 
Ebrei e Cristiani 
Ebrei e Greci 
Ebrei e Romani 
Epigrafia ebraica 
Onomastica ebraica 
Antisemitismo 
Diaspora 
Proseliti 
Storia Romana 
Rappresentazioni generali, Storia romana 
Protostoria italica 
Cultura di Terramare 
Villanova 
Storia italica 
Aurunci 
Brutti 
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Castel di Decima 
Cultura laziale 
Dauni 
Enotri 
Etruschi 
Iapigi 
Lucani 
Marsi 
Messapi 
Osci 
Osteria dell' Osa 
Peligni 
Peuceti 
Piceni 
Sabini 
Sanniti 
Umbri 
Volsci 
Età dei Re 
Romolo 
Remo 
Tito Tazio 
Numa 
Tullus Hostilius 
Ancus Marcius 
Tarquinius Priscus 
Servio Tullio 
Tarquinio il Superbo 
Porsenna 
Prima Repubblica Romana (509 - 340 a.C.) 
Dodici Tavole 
Lotte fra Patrizi e Plebei 
Repubblica Romana (340 - 201 a.C.) 
Prima Guerra punica (264 - 241 a.C.) 
Seconda Guerra Punica (218 - 201 a.C.) 
Annibale 
Scipione l’Africano 
Tarda Repubblica (201 – 44 a.C.) 
Repubblica Romana, 201 - 133 a.C. 
Catone il Vecchio 
Flaminino 
Scipione l’Africano 
Repubblica Romana, 133 - 121 a.C. 
Caio Gracco 
Tiberio Gracco 
Repubblica Romana, 121 - 79 a.C. 
Cinna 
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Guerra sociale 
Livio Druso 
Mario 
Pompeo Strabone 
Rutilio Rufo 
Saturnino 
Silla 
Sulpicio Rufo 
Repubblica Romana, 78-59 a.C. 
Catilina 
Cornelio (tribuno della plebe) 
Emilio Lepido 
Gabinio 
Lucullo 
Sertorio 
Spartaco 
Verre 
Repubblica Romana, 59-49 a.C. 
Attico 
Catone il Giovane 
Clodio 
Crasso 
Pompeo Magno 
Scribonio Curio 
Repubblica Romana, 49-44 a.C. 
Repubblica Romana, 44-31 a.C. 
Bruto 
Cassio 
Cesarione (Tolomeo Cesare) 
Lepido 
Marco Antonio 
Munazio Planco 
Pseudo-Marius 
Sesto Pompeo 
Età Imperiale 
Primo Principato 
Augusto (27 a.C. - 14 d.C.) 
Famiglia di Augusto 
Agrippa Postumo 
Agrippina maggiore 
Caio Cesare 
Druso il Vecchio 
Germanico 
Giulia, figlia di Augusto 
Livia, moglie di Augusto 
Lucio Cesare 
Marcello 
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Vipsanio Agrippa 
Tiberio (14 - 37 d.C.) 
Druso, figlio di Tiberio 
Livilla 
Seiano 
Caligola (37 - 41 d.C.) 
Antonia minore 
Giulia Drusilla 
Giulia Livilla 
Lollia Paolina 
Valeria Messalina 
Milonia Cesonia 
Claudio (41 - 54 d.C.) 
Agrippina minore 
Antonia, figlia di Claudio 
Britannico 
Nerone (54 - 68 d.C.) 
Ottavia 
Poppea Sabina 
Anno dei quattro imperatori 
Virginio Rufo 
Clodio Macro 
Galba 
Calpurnio Pisone 
Ninfidio 
Otone 
Vindice 
Vitellio 
Flavi 
Domiziano (81 - 96 d.C.) 
Tito (79 - 81 d.C.) 
Berenice, sorella di Agrippa II 
Vespasiano (69 - 79 d.C.) 
Principato (96 d.C. - 192 d.C.) 
Nerva (96 - 98 d.C.) 
Traiano (98 - 117 d.C.) 
Colonna Traiana 
Plotina 
Ulpia Marciana 
Adriano (117 - 138 d.C.) 
Antinoo 
Antonino Pio (138 - 161 d.C.) 
Faustina maggiore 
Lucio Vero (161 - 169 d. C.) 
Marco Aurelio (161 - 180 d.C.) 
Avidio Cassio 
Commodo (180 - 192 d.C.) 
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Età dei Severi (193 - 235 d.C.) 
Caracalla (211 - 217 d.C) 
Clodio Albino (195 - 197 d.C.) 
Didio Giuliano (193 d.C.) 
Eliogabalo, Elagabalo (218 – 222 d.C.) 
Giulia Mesa 
Geta (211 d.C.) 
Macrino (217 - 218 d.C.) 
Pertinace (193 d.C.) 
Pescennio Negro (193 – 195 d.C.) 
Settimio Severo (193 - 211 d.C.) 
Giulia Domna, moglie di Settimio Severo 
Severo Alessandro (222 - 235 d. C.) 
Giulia Mamea 
Imperatori della crisi del III Secolo (235 - 284 d.C.)  
Aureliano (270 - 275 d.C.) 
Balbino (238 d.C.) 
Carino (283 – 285 d.C.) 
Caro (282 – 283 d.C.) 
Claudio II il Gotico (268 - 270 d.C.) 
Decio (249 - 253 d. C.) 
Emiliano (253 d.C.) 
Filippo l’Arabo (244 - 249 d.C.) 
Floriano (276 d.C.) 
Gallieno (253 - 268 d.C.) 
Odenato, Palmira 
Vaballato, Palmira 
Zenobia, Palmira 
Gordiano I (238 n. Chr.) 
Gordiano II (238 n. Chr.) 
Gordiano III (238 - 244 d.C.) 
Mario (269 d.C.) 
Massimino I Trace (235 - 238 n. Chr.) 
Numeriano (283 - 284 d.C.) 
Postumo (260 - 268 d.C.) 
Probo (276 - 282 d.C.) 
Pupieno (238 d.C.) 
Quintillo (270 d.C.) 
Tacito (275 - 276 d.C.) 
Tetrico (270 - 273 d.C.) 
Treboniano Gallo (251 - 253 d.C.) 
Uranio Antonino 
Volusiano 
Valeriano (253 - 268 d.C.) 
Vittorino (268 - 270 d.C.) 
Tarda Antichità 
Alletto (293 - 296 d.C.) 
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Anastasio (491 - 518 d.C.) 
Antemio (467 - 472 d.C.) 
Arcadio (395 - 408 d.C.) 
Avito (455 - 456 d.C.) 
Carausio (286 - 297 d.C.) 
Costante I (337 - 350 d.C.) 
Costantino il Grande (306 - 337 d.C.) 
Costantino II (337 - 340 d.C.) 
Costanzio I (293 - 306 d.C.) 
Costanzio II (337 - 361 d.C.) 
Costanzio III (421 d.C.) 
Diocleziano (284 - 305 d.C.) 
Eugenio (392 - 394 d.C.) 
Galerio (293 - 311 d.C.) 
Glicerio (473 - 474 d.C.) 
Graziano (367 - 383 d.C.) 
Giovanni (423 - 425 d.C.) 
Gioviano (363 - 364 d.C.) 
Giuliano l’Apostata (360 - 363 d.C.) 
Giustiniano (527 - 565 d.C.) 
Teodora 
Giustino (518 - 527 d.C.) 
Costantino III (407 - 411 d.C.) 
Leone I (457 - 474 d.C.) 
Libio Severo (461 - 465 d.C.) 
Licinio (308 - 324 d.C.) 
Maggioriano Daia (457 - 461 d.C.) 
Magnenzio (350 - 353 d.C.) 
Magno Massimo (383 - 388 d.C.) 
Marciano (450 – 457 d.C.) 
Massenzio (306 - 312 d.C.) 
Massimiano (285 - 310 d.C.) 
Massimino II Daia (305 - 313 d.C.) 
Nepote (474 - 475 d.C.) 
Olibrio (472 d.C.) 
Onorio (395 - 423 d.C.) 
Petronio Massimo (455 d.C.) 
Procopio (365 - 366 d.C.) 
Severo II (305 - 307 d.C.) 
Teodosio I (379 - 395 d.C.) 
Flavio Ezio 
Galla Placidia 
Stilicone 
Teodosio II (408 - 450 d. C.) 
Valente (364 - 378 d.C.) 
Valentiniano I (364 - 375 d.C.) 
Valentiniano II (375 - 392 d.C.) 
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Valentiniano III (425 - 455 d.C.) 
Zenone (474 - 491 d.C.) 
Storia delle province romane 
Limes, ricerca sul 
Acaia e isole greche, provincia 
Atene, Età Romana 
Corinto, Età Romana 
Creta, Età Romana 
Sparta, Età Romana 
Africa settentrionale, provincia 
Arabia, città carovaniere 
Area del Mar Nero, provincia 
Asia Minore (fino all’Eufrate), provincia 
Britannia, provincia 
Aquae Sulis 
Atrebates 
Birdoswald 
Bremenium 
Brigantes 
Caerleon 
Caledonii 
Calleva Atrebatum (Silchester) 
Camulodunum (Colchester) 
Cantiaci 
Carlisle 
Castra Pinnata 
Cataractonium (Catterick) 
Catuvellauni 
Cilurnum 
Corstopitum 
Deva (Chester) 
Durotriges 
Durovernum 
Eboracum 
Fishbourne 
Glannaventa 
Glevum 
Habitancum 
Iceni 
Ictis 
Isca Silurum 
Lactodurum 
Lemanae Portus 
Lindum 
Londinium 
Luguvallium 
Magi 
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Magnae 
Maiatai 
Mamucium 
Manduessedum 
Margidunum 
Mediolanum, Milano 
Mona 
Mons Graupius 
Moridunum 
Noviomagus (Chichester) 
Orcades (Orkneys) 
Parisii 
Pennocrucium 
Regni 
Silchester 
Trimontium 
Trinovantes 
Trucculensis Portus 
Tunnocelum 
Vecta 
Vallo di Adriano 
Venona 
Venta Belgarum 
Venta Icenorum 
Venta Silurum 
Vernemetum 
Verterae 
Verturiones 
Verulamium 
Vindolanda 
Vinovia 
Viroconium 
Dacia, provincia 
Adamklissi 
Ad Mediam 
Alburnus maior 
Apulum 
Argidava 
Critesti 
Drobeta 
Germisara 
Halmyris 
Napoca 
Petrodava 
Porolissum 
Potaissa 
Sarmizegetusa 
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Stenarum 
Tibiscum 
Transalba 
Zeugma 
Ziridaua 
Zurobara 
Zusidana 
Dalmazia, provincia 
Aequum 
Aquae Iasae 
Argyruntum 
Burnum [20 C5] 
Cibalae 
Cissa 
Colentum 
Delminium [20 E6] 
Epetium 
Epidaurum 
Flanona 
Iader [20 D6] 
Korkyra melaina 
Metulum 
Marsonia 
Mursa, Kroatien 
Mutila 
Narona 
Nedinum 
Nesactium 
Rider [20 D6] 
Risinium 
Salona [20 D6] 
Salvium 
Scardona 
Spalatum [20 D6] 
Splonum 
Pelva 
Ragusa 
Tilurium 
Varvaria 
Egitto, provincia 
Gallia, provincia 
Gallia Narbonensis 
Aquae Sextiae 
Arausio [15 D1] 
Arelate [15 D2] 
Entremont [15 E2] 
Forum Iulii [16 C3] 
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Glanum [15 D2] 
Massalia [15 E3] 
Narbo [25 H2] 
Nemausus [15 C2] 
Municipium Malvesatium 
Olbia in Provenza [16 B3] 
Valentia [17 D4] 
Vasio [17 D5] 
Vienna [17 D2] 
Germania, provincia 
Battaglia di Teutoburg (clades variana) 
Giudea, provincia 
Macedonia, Epiro, provincia 
Mesia, provincia 
Candidiana 
Capidava 
Cius 
Dimum 
Dinogetia 
Dorticum 
Durostorum 
Florentiana 
Iatrus 
Lederata 
Marcianopolis 
Montana 
Municipium, Mesia 
Naissus 
Nikopolis ad Istrum 
Novae 
Noviodunum 
Oescus 
Remisiana 
Singidunum 
Transmarisca 
Troesmis 
Ulmetum 
Ulpiana 
Variana 
Viminacium 
Vinceia 
Zaldapa 
Norico, provincia 
Aguntum (Dölsach presso Lienz) 
Celeia 
Cetium (St. Pölten) 
Flavia Solva (Wagna) [20 C3] 
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Immurium 
Iuenna 
Iuvavum (Salzburg) 
Lauriacum (Enns - Lorch) 
Lentia (Linz) 
Magdalensberg 
Ovilava 
Teurnia 
Veldidena 
Vindobona 
Virunum (Zollfeld) [20 B3) 
Pannonia, provincia 
Andautonia 
Aquincum 
Arrabona 
Atrans 
Bassianae 
Brigetio 
Campona 
Carnuntum 
Castra Ulcisia 
Crumerum 
Domavia 
Emona 
Gerulata 
Gorsium 
Intercisa 
Lugio 
Matrica 
Mogentiana 
Municipium Iasorum 
Mursa, Pannonia 
Mursella 
Nauportus 
Neviodunum [20 C4] 
Olimacum 
Poetovio [20 C3] 
Savaria 
Scarbantia 
Sirmium 
Siscia [20 D4] 
Sopianis [20 F3] 
Rezia, provincia 
Svizzera in Età Romana 
Spagna, provincia 
Barcinona 
Bilbilis 
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Caesaraugusta 
Carmo 
Carteia 
Carthago Nova (Nuova Cartagine) 
Cartima 
Castulo 
Cauca 
Centobriga 
Clunia 
Complutum 
Consabura 
Contrebia 
Corbio 
Corduba 
Dertosa 
Ebora 
Emerita 
Emporiae 
Gades 
Gerunda 
Gracurris 
Hasta 
Hispalis 
Ilerda 
Ilici 
Ilipa 
Ilorci 
Illurco 
Italica 
Iuliobriga 
Kalpe 
Mainake 
Malaca 
Munda 
Nertobriga 
Norba 
Numantia 
Olisippo 
Palantia 
Pax Iulia 
Saguntum 
Tarraco 
Tartessos 
Termes 
Tingentera 
Toletum 
Traducta 
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Turgalium 
Turiasso 
Valentia 
Siria, provincia 
Tracia, provincia 
Cina & Roma 
India & Roma 
Storia degli Stati successori 
Burgundi 
Franchi 
Clodovico 
Goti 
Ostrogoti 
Teodorico 
Visigoti 
Alarico 
Unni 
Attila 
Vandali 
Longobardi 
Merovingi 
Alto Medioevo 
Mondo islamico 
 
Letteratura 
Acrostico 
Aforisma 
Ainos 
Allegoria 
Allitterazione 
Alter Ego 
Allusione 
Aneddoto 
Apoftegma 
Apostrofe 
Autobiografia 
Barzelletta 
Biografia 
Breviario 
Bucolica 
Canone 
Caricatura 
Catalogo 
Cattivo gusto 
Centone 
Classicismo 
Classicità, concetto di 
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Colometria 
Comica, arte 
Commedia 
Commedia, Commedia Nuova (Nea) & Romana 
Commedia, Commedia Antica  & di mezzo 
Commentarius, commentario 
Commento 
Cria 
Critica letteraria dell’Antichità 
Declamazione, arte del recitare 
Dedica 
Dialogo 
Diatriba 
Ditirambo 
Dramma 
Dramma, greco 
Dramma, romano 
Eclettismo 
Ekphrasis 
Elegia 
Elevatezza di stile 
Emblematica 
Encomio (discorso encomiastico) 
Energeia (Energia) 
Enigma 
Epicedio (epicedium) 
Epidittica, composizione 
Epigramma, genere letterario 
Epillio 
Epilogo 
Epinicio 
Epitalamio 
Epitome, genere letterario 
Epos 
Epopea, epos ellenistico 
Epopea romana antica 
Epopea, epos postaugusteo 
Ermeneutica 
Estetica degli antichi 
Etimologia 
Etopea 
Eufemismo 
Eufonia 
Excursus (digressione) 
Exitus illustrium virorum 
Eziologia 
Fabula praetexta 
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Falsificazione 
Favola 
Fiaba 
Filologia dell´Antichità 
Finale, nella letteratura 
Finzione, immaginazione 
Florilegio (antologia) 
Genealogia 
Genere 
Generi 
Genetliaco, componimento  
Gesta 
Giambo 
Giambografo 
Gioco di parole 
Glossografia 
Gnome 
Grammatica dell’Antichità 
Grottesca, grottesco 
Hypomnema  
Idillio 
Imitatio, imitazione 
Incipit 
Inno, come genere 
Intratesto 
Intratestualità 
Invettiva 
Ironia 
Isagogica, letteratura  
Lessicografia 
Lettera (Missiva) 
Letteratura dell’esilio 
Letteratura di intrattenimento 
Letteratura fantastica 
Letteratura tecnica 
Letteratura, storia della 
Letteratura greca 
Letteratura greca, letteratura arcaica 
Letteratura greca, letteratura classica 
Letteratura greca, letteratura ellenistica 
Letteratura greca dell’Età Imperiale 
Letteratura romana 
Letteratura romana, arcaica 
Letteratura romana, Età di Augusto 
Letteratura romana, Età di Cicerone 
Letteratura romana, Primo Secolo d.C. 
Letteratura romana, Secondo Secolo d.C. 
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Letteratura romana, Terzo Secolo d.C 
Letteratura romana, tarda antichità 
Letteratura Cristiana 
Letteratura latina medievale 
Neolatina, letteratura 
Balde 
Celtis 
Lotichius 
Sannazaro 
Secundus Johannes  
Libro di poesie 
Libro didattico 
Linguistica dell´Antichità 
Lirica 
Manierismo 
Manuale per il principe 
Massima, motto 
Melete 
Metafora 
Metamorfosi 
Mimesi 
Mimo 
Miscellanea 
Mitografia 
Monodia 
Monologo 
Motivi 
Narratologia 
Nenia 
Novella 
Omelia 
Oralità & trasmissione scritta 
Orazione 
Orazione funebre, necrologio 
Paean 
Panegirico 
Pantomimus 
Parabola 
Paraklausithyron 
Parodia 
Periplo 
Phantasia 
Plagio 
Poesia di corte 
Poesia di occasione 
Poesia didascalica 
Poesia marocchina 
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Poetica dell´Antichità 
Predica 
Proemio 
Proginnasma 
Prologo 
Propemptikon 
Prosimetro (Prosimetrum) 
Protrettico, protreptico 
Proverbio 
Pseudepigrafia 
Rappresentazione di satira 
Recitazione 
Registro 
Rhesis 
Ricezione & Storia della ricezione 
Filoellenismo dell’Età Moderna 
Illuminismo 
Prima Età Moderna 
Riforma protestante 
Rinascimento, ricezione 
Sturm und Drang 
Umanesimo 
Anouilh Jean 
Bachtin 
Barocco 
Benn 
Boccaccio 
Böll 
Borchardt 
Brecht 
Broch, Hermann  
Burckhardt 
Byron 
Calvino 
Camus 
Cartesio, Descartes 
Celan 
Cervantes 
Chaucer 
Cocteau 
Dante 
Darwin 
Derrida 
Dilthey 
Döblin 
Dryden 
Dürer 
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Eichendorff 
Einstein 
Eliot, T. S. 
Erasmo 
Fantascienza 
Feuchtwanger 
Flaubert 
Foucault 
Freud Sigmund 
Gadamer 
Galilei Galileo 
George-Kreis (Circolo di George) 
Gluck 
Goethe 
Grabbe 
Grass 
Grillparzer 
Gryphius, Andreas 
Gundolf 
Hacks Peter 
Hauptmann Gerhard 
Hebbel 
Heidegger 
Heine 
Heinse 
Herder 
Hobbes 
Hochhuth 
Hofmannsthal 
Hölderlin 
Huchel Peter 
Hume David 
Hutten 
Joyce 
Jünger 
Kafka 
Kant 
Keats 
Kierkegaard 
Kleist 
Klopstock 
Kraus,Karl 
Lacan 
Lasker-Schüler 
Leibniz 
Lessing 
Lipsius Justus 
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Locke John 
Lohenstein 
Lutero 
Machiavelli 
Mann Thomas  
Marlowe 
Marx 
Melantone 
Meyer Conrad Ferdinand 
Michelangelo 
Milton 
Mörike Eduard 
Möser Justus 
Molière, Moliere 
Montaigne 
Montesquieu 
Moro Tommaso 
Müller Heiner 
Newton 
Nietzsche 
Novalis (Hardenberg) 
Orff 
Pasolini 
Paul Jean 
Petrarca 
Pirckheimer 
Pope 
Popper 
Pound Ezra 
Reuchlin 
Rilke 
Rococò 
Romanticismo 
Rousseau 
Schelling 
Schiller 
Schlegel 
Schmidt Arno 
Schopenhauer 
Schubert 
Schuler 
Shakespeare 
Spengler 
Spinoza 
Stifter 
Strauß Botho 
Swift 
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Tieck 
Valla, Lorenzo 
Voltaire 
Wagner 
Walcott, Derek 
Warburg, Aby 
Wieland 
Winckelmann 
Wittgenstein 
Wolf, Christa 
Wordsworth 
Singoli Paesi 
Africa (Età moderna), ricezione 
Africa nera, ricezione 
Albania, ricezione 
America Latina, ricezione 
Australia, ricezione 
Austria, ricezione 
Belgio, ricezione 
Bielorussia, ricezione 
Bulgaria, ricezione 
Canada, ricezione 
Caraibi, ricezione 
Cecoslovacchia, ricezione 
Cina, ricezione 
Cipro, ricezione 
Croazia, ricezione 
Danimarca, ricezione 
Estonia, ricezione 
Finlandia, ricezione 
Francia, ricezione 
Germania, ricezione 
Giappone, ricezione 
Grecia, ricezione 
Artisti greci 
Grecia, XVIII Secolo 
Grecia, XIX Secolo 
Grecia, XX Secolo 
Inghilterra, ricezione 
Irlanda, ricezione 
Islanda, ricezione 
Israele ricezione 
Italia, ricezione 
Iugoslavia, ricezione 
Lettonia, ricezione 
Lituania, ricezione 
Lussemburgo, ricezione 
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Macedonia, ricezione 
Messico, ricezione 
Moldavia, ricezione 
Norvegia, ricezione 
Nuova Zelanda, ricezione 
Paesi Bassi, ricezione 
Polonia, ricezione 
Portogallo, ricezione 
Prussia, ricezione 
Repubblica ceca, ricezione 
Romania, ricezione 
Russia, ricezione 
Scozia, ricezione 
Serbia, ricezione 
Slovacchia, ricezione 
Slovenia, ricezione 
Spagna, ricezione 
Stati Uniti, ricezione 
Svezia, ricezione 
Svizzera, ricezione 
Sudafrica, ricezione 
Turchia, ricezione 
Ucraina, ricezione 
Ungheria, ricezione 
Rifacimento, rielaborazione 
Rima 
Romanzo, come genere 
Saluto, benvenuto 
Satira 
Scholia (generale) 
Scolio 
Simbolo 
Similitudine 
Sinestesia 
Sphragis 
Spoudogeloion 
Sticometria 
Sticomitia 
Storiografia della letteratura 
Storiografia 
Antico Oriente, storiografia 
Storiografia greca 
Storiografia romana 
Storiografia bizantina 
Storiografia cristiana 
Technopaignia 
Temi 
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Teoria letteraria 
Testi tramandati (storia) & critica dei testi 
Traduzione 
Tragedia 
Tragedia greca 
Tragedia romana 
Trenos, trenodia 
Ultima Verba 
Umorismo 
Vita letteraria 
 
Linguistica 
Indogermanistica 
Etrusca lingua 
Italiche, lingue 
Falisco 
Lepontico 
Messapi, lingua dei 
Osco 
Peligni, lingua dei 
Piceni, lingua dei 
Sabellico 
Sabini, lingua dei 
Umbro 
Volsco 
Lingua greca 
Etimologia, greca 
Fonetica greca 
Lessico greco 
Morfologia greca 
Onomastica greca 
Posizione delle parole nella frase, lingua greca 
Pronuncia, greca 
Semantica greca 
Sintassi greca 
Stilistica greca 
Storia della lingua greca 
Micene, lingua di 
Greco arcaico 
Dialetti 
Greco classico 
Koinè, Coinè 
Greco medievale 
Neogreco 
Lingua latina 
Etimologia latina 
Fonetica latina 
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Latino volgare 
Lessico latino 
Morfologia latina 
Gerundio 
Gerundivo 
Onomastica latina 
Posizione delle parole nella frase, lingua latina 
Pronuncia, latina 
Semantica latina 
Sintassi latina 
Stilistica latina 
Storia della lingua latina 
Latino classico 
Latino medievale 
Latino preclassico 
Latino tardo 
Lingue romanze, passaggio alle 
Neolatino 
Altre Lingue 
Accadico 
Afroasiatico 
Albanese 
Ammonitico 
Amoritico 
Anatoliche, lingue 
Arabo 
Aramaico 
Armeno 
Assiri, lingua degli 
Basco 
Berbero 
Cappadocia, lingua della 
Caria, lingua della 
Caucasiche, lingue 
Celtico 
Cinese 
Cipro, lingua di  
Copto 
Cretese, lingua 
Dacico, lingua della Dacia 
Demotico 
Ebraico 
Egiziano 
Elamico, dell’Elam 
Elimo, degli Elimi 
Etiopico 
Falisco 
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Fenicio 
Frigio 
Gallico 
Georgiano 
Germaniche, lingue 
Giapponese 
Gotico 
Iberico 
Illirico 
Iraniano 
Ispanoceltico 
Ittiti, lingua degli 
Lici, lingua dei 
Lidico, lingua dei Lidi 
Ligure  
Lingua meroitica 
Lingue baltiche 
Luvi, lingua dei 
Macedone 
Medi, lingua dei 
Mediterranee, lingue 
Minoico 
Nabatei, lingua dei 
Nubia, lingua della 
Pahlavi, medio persiano 
Pregreche, lingue in Sicilia 
Punico 
Romeno, rumeno 
Sabei, lingua dei 
Samaritano 
Sanscrito 
Scitico 
Siculo 
Sidetica, lingua 
Siriaco 
Slavo 
Sogdi, lingua dei 
Sorotaptico 
Sudarabico 
Sumeri, lingua dei 
Tamudico 
Tessalico 
Tocarico 
Tracio 
Turco 
Ugaritico 
Ugro-finniche, lingue 
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Urarteo 
Urriti (Orrei), lingua degli 
Venetico 
Metrica e prosodia 
Metrica e prosodia, greca 
Metrica e prosodia, latina 
Retorica 
Storia della retorica greca 
Storia della retorica latina 
Asianismo 
Atticismo 
 
Bizantinistica 
Architettura bizantina 
Arte bizantina 
Letteratura bizantina 
Numismatica bizantina 
Storia bizantina 
 
Cristianesimo 
Mondo ebraico e pagano 
Qumran 
Ricerca sulla vita di Gesù 
Ponzio Pilato 
Storia della Chiesa antica 
Età Apostolica 
Missione e propagazione 
Costantino & il Cristianesimo 
Persecuzione dei Cristiani 
Dottrina teologica e controversie 
Confronto con l’Ebraismo 
Confronto con l’Ellenismo 
Confronto con lo Stato romano 
Eresie, altre 
Gnosi 
Inferno 
Manicheismo 
Angelo 
Cielo 
Paradiso 
Organizzazione religiosa 
Episcopato (vescovato) 
Concilii 
Papato 
Vita religiosa 
Ascesi 
Battesimo 
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Carità 
Celibato 
Comunione 
Confessione 
Conversione 
Devozione 
Liturgia 
Martire 
Monachesimo 
Pellegrinaggi 
Penitenza 
Preghiera, cristiana 
Profezia 
Reliquie 
Santi 
Venerazione della Madonna 
Verginità 
Archeologia cristiana 
Epigrafia cristiana 
Storia dell’arte cristiana 
 
Storia culturale dell’Antichità 
Aborto 
Accoglienza 
Acconciatura & Copricapo 
Acculturazione  
Acquitrino 
Agone 
Agonistica 
Alcol 
Alfabeto e scrittura 
Abbreviazioni 
Ortografia 
Stenografia 
Alimentazione & cucina 
Alimenti dolciari 
Arte culinaria 
Bevande 
Acqua  
Birra 
Idromele 
Latte 
Mosto 
Mulsum 
Vino 
Burro 
Carne 
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Dietetica 
Dolce 
Farina 
Formaggio 
Miele 
Pane 
Pasti 
Pesce (alimentazione) 
Posate 
Coltello 
Cucchiaio 
Forchetta 
Prelibatezze 
Sale 
Spezie e condimenti 
Aceto 
Anice 
Cannella 
Chiodo di garofano 
Cumino 
Maggiorana 
Origano 
Pepe 
Senape 
Zenzero 
Salsiccia 
Vegetariano 
Zucchero 
Zuppa 
Alterità 
Ambivalenza 
Ambizione 
Amore per gli animali 
Appellative, forme 
Applauso 
Archivistici, sistemi  
Arrossire 
Asilo (rifugiati) 
Aspettativa di vita 
Aspetto fisico 
Astuzia 
Ateismo  
Autoctonia 
Avarizia 
Avidità 
Bagno e bagni 
Ballo 
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Banchetto 
Barba, uso della 
Barbaro, per Greci e Romani 
Bellezza 
Biblioteche e beni librari 
Bilinguismo 
Bosco 
Bruttezza 
Burocrazia 
Calendario, sistemi di 
Calendario dell’antico oriente 
Calendario ebraico 
Calendario greco 
Calendario romano 
Calendario cristiano 
Calore 
Calunnia 
Cannibalismo 
Caso 
Catastrofi naturali 
Cecità 
Censura  
Cerimoniale 
Circolo, letterario 
Circoncisione 
Città & campagna 
Clima & tempo atmosferico 
Venti, direzioni dei venti 
Colori  
Bianco 
Blu 
Giallo 
Marrone 
Nero 
Ocra 
Porpora 
Rosso 
Verde 
Commensalità 
Compassione 
Compleanno 
Comunicazione & sfera pubblica 
Concezione di sé 
Conflitto, litigio 
Conflitto generazionale 
Contatto culturale 
Contraccezione 
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Controllo delle nascite 
Convivio 
Coraggio 
Corruzione 
Corruzione, greca 
Corruzione, romana 
Corte, cortese 
Cortesia 
Coscienza 
Coscienza delle capacità 
Cosmetica 
Creatività 
Crisi, coscienza della crisi 
Cronologia 
Crudeltà 
Damnatio memoriae 
Decadenza 
Deserto 
Diceria 
Dignità umana 
Dimenticare 
Diritti umani 
Disonore 
Dissimulazione 
Dono 
Dormire & svegliarsi 
Educazione 
Ellenizzazione di altri popoli 
Equità 
Era 
Erotismo 
Esilio 
Esperienza 
Età anagrafica 
Età anziana (senectus) 
Etnicità 
Etnogenesi 
Europa, concetto 
Fama 
Femminilità 
Femminismo 
Feste 
Filoellenismo dei Romani 
Fisicità, senso del corpo 
Follia 
Fondazione, donazione 
Fortuna 
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Freddo 
Fuoco 
Gelosia 
Gesti 
Giochi circensi 
Giochi degli antichi 
Giocattolo degli antichi 
Giochi da tavola 
Gioco d’azzardo 
Gioco dei dadi 
Gioia 
Giornale 
Giorno e notte 
Giovinezza 
Giuramento 
Giustizia 
Grazia, Perdono 
Guerra e pace 
Guerra giusta 
Gusto 
Humanitas 
Identità 
Identità, controllo di 
Igiene 
Sapone 
Illuminazione 
Illuminismo, nell’antichità 
Incenso 
Incesto 
Individualità 
Informazione 
Inganno 
Ingordigia 
Integrazione 
Intrattenimento 
Inveire 
Inventore, Invenzione 
Invidia 
Ira 
Lana 
Latrine pubbliche 
Leggere e scrivere 
Libertà 
Libertà di opinione 
Loquacità 
Luce e ombra 
Ludi publici 
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Lusso 
Lutto 
Maggioranza 
Magia 
Amuleto 
Fantasmi 
Mostri 
Streghe 
Malattia 
Maledizioni 
Marca di ingresso 
Marginalità 
Marionette 
Mascolinità 
Matriarcato 
Mentalità 
Migrazione, Espulsione, Deportazione 
Mimica 
Minoranze 
Miracolo 
Montagne 
Morale & Concetti di valore  
Aequitas 
Aidos 
Arete 
Auctoritas 
Beneficium 
Civilitas 
Clementia 
Concordia 
Consensus 
Constantia 
Cura 
Dignitas 
Diligentia 
Felicitas 
Fides 
Fiducia 
Gravitas 
Hybris 
Iustitia 
Kalokagathia 
Liberalitas 
Mesotes 
Misericordia 
Modestia 
Munificentia 
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Obsequium 
Officium 
Otium 
Patientia 
Pietas 
Sapientia 
Severitas 
Utilitas 
Verecundia 
Virtus 
Virtù cardinali 
Morte & sepoltura  
Diritto dei sepolcri 
Sepoltura, antico Oriente 
Sepoltura, ebraica 
Sepoltura, greca 
Sepoltura, romana 
Mos Maiorum 
Munus  
Musica 
Musica, antico Oriente 
Musica, antico Israele 
Musica, greca 
Musicista, greco 
Musica, romana 
Musicista, romano 
Canzoni, canti 
Strumenti musicali 
Aulos 
Barbitos  
Kithara 
Organo 
Natura, Ambiente, Ecologia 
Negro, nero 
Noia 
Nostalgia 
Nudità 
Obbedienza 
Odio 
Odore 
Offesa 
Ombrello 
Onore 
Oriente, concetto 
Orologi, misura del tempo 
Ospitalità 
Osteria 
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Ostilità 
Ottimismo 
Paesaggio 
Pantomima 
Parlare e tacere 
Patriarcato 
Paura 
Pazienza 
Pedagogia 
Personaggio 
Personificazione 
Pessimismo 
Pietre preziose 
Diamante 
Smeraldo 
Politica edilizia & programmi edilizi 
Pompieri 
Postali, sistemi 
Preoccupazione 
Prigione 
Privato & Pubblico 
Prodezza 
Prodigio 
Profumo 
Progresso 
Provincialismo 
Pubblicità 
Pulizia 
Quaresima 
Rappresentazione dello spazio 
Razza, Razzismo 
Reciprocità 
Ricchezza 
Riconoscenza 
Riscatto, prezzo del 
Riso e pianto 
Regalo, dono 
Ricordo 
Ricordi 
Romanizzazione di altri popoli 
Rumore, Suono, Chiasso 
Ruolo di genere 
Salute 
Saluto 
Scommessa 
Sentimenti, Emozioni 
Sentire e vedere 
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Sessualità 
Amore lesbico 
Aphrodisiaca 
Bisessualità 
Casa di prostituzione 
Castità 
Ermafroditismo 
Genitali 
Impotenza 
Malattie veneree 
Masochismo 
Masturbazione 
Omosessualità 
Oscenità 
Pederastia 
Pornografia 
Prostituzione 
Travestiti 
Seta 
Sete 
Sguardo 
Simposio 
Sinistra e destra 
Smaltimento dei rifiuti 
Smalto 
Sofferenza & Dolore 
Sogno, visione 
Solitudine 
Soprannomi 
Sostanze stupefacenti 
Speranza 
Spergiuro 
Spionaggio 
Sporcizia 
Sport degli antichi 
Corsa 
Corsa dei carri 
Gara nautica 
Giochi con la palla 
Giochi olimpici 
Lancio del disco 
Lancio del giavellotto 
Lotta 
Nuoto 
Pankration 
Pentathlon 
Pugilato 
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Salto 
Salto in lungo 
Sollevamento pesi 
Tiro con l’arco 
Stagioni 
Autunno 
Estate  
Inverno 
Primavera 
Suicidio 
Superbia 
Sviluppo 
Tatuaggio 
Teatro 
Teatro, greco 
Teatro, romano 
Tecnica mnemonica 
Tempo, concetto di 
Tempo libero, ozio 
Tolleranza 
Tortura 
Traduttore 
Trasgressione 
Travestimento 
Turismo 
Uguaglianza, eguaglianza 
Umiltà 
Utopia 
Velo 
Vendetta 
Vergogna 
Verità e bugie 
Vicinato 
Vilipendio 
Viltà 
Violenza 
Violenza sessuale, stupro 
Vita quotidiana 
Vita quotidiana, greca 
Vita quotidiana, romana 
Vita privata 
Voce 
Voto (religioso) 
Zoo 
 
Mitologia 
Mitologia dei Greci 
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Amazzoni 
Teseo 
Mitologia dei Romani 
 
Religione 
Forme religiose pregreche 
Religione dei Greci 
Concezione dell’Aldilà, greca 
Culto degli Eroi 
Dei e Dee 
Ade 
Afrodite 
Apollo 
Ares 
Artemide 
Asclepio 
Atena 
Demetra 
Dioniso 
Dioscuri 
Ecate 
Efesto 
Elio 
Era 
Eracle 
Estia 
Hermes (Ermes) 
Latona (Leto) 
Nike 
Pan 
Poseidone (Posidone) 
Priapo 
Zeus 
Immagine di culto 
Iniziazione 
Mantica, greca 
Misteri, greci 
Oracolo dei Greci 
Peccato, religione greca 
Preghiera, greca 
Processione, greca 
Riti di passaggio 
Rituale, greco 
Sacerdoti, greci 
Sacrificio, greci 
Santuari 
Religione degli Etruschi 
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Religione degli Italici 
Religione dei Romani 
Concezione dell’Aldilà, romana 
Dei e Dee 
Bacco 
Bellona 
Bona Dea 
Carna 
Cerere 
Dei Mani 
Diana 
Dite 
Ercole 
Fauno 
Flora 
Fortuna 
Giano 
Giove 
Giunone 
Liber Pater 
Marte 
Mercurio 
Minerva 
Nettuno 
Proserpina 
Quirino 
Saturno 
Sole 
Tellus 
Venere 
Vesta 
Vulcano 
Mantica, romana 
Peccato, religione romana 
Preghiera, romana 
Processione, romana 
Rituale, romano 
Sacerdoti, romani 
Arvali 
Vestali 
Sacrificio, romano 
Religioni straniere nell’Impero Romano 
Culto di Iside 
Culto di Mitra 
Serapide (Sarapide) 
Religioni dell’Antico Oriente 
Religione dei Celti 
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Religione degli Ebrei 
Superstizione 
 
Filosofia dell’Antichità 
Accademia 
Atomistica 
Eleati 
Epicurei 
Cinici 
Cirenaici 
Megarici 
Medioplatonismo 
Neopitagorici 
Neoplatonismo 
Peripato 
Pitagorici 
Presocratici 
Scettici 
Socratici 
Sofistica 
Stoici 
Concetti & Discipline 
Categorie 
Causalità 
Conoscenza di sé 
Cosmologia 
Desiderio 
Destino 
Dialettica 
Diritto naturale 
Eclettismo 
Epistemologia 
Errore 
Esperienza 
Etica 
Euristica 
Felicità 
Filosofia linguistica 
Filosofia naturale 
Filosofia politica 
Filosofia pratica 
Gnoseologia 
Infinito 
Intelletto 
Intelligenza 
Ipostasi 
Istinto 
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Logica 
Logos 
Male, il 
Materia 
Materialismo 
Metafisica 
Metafisica della luce  
Movimento 
Origine della cultura, teorie sulla 
Paradigma 
Principio 
Protos Heuretes 
Psicologia 
Razionalità 
Sapere 
Sostanza 
Stoicheion 
Teleologia 
Teodicea 
Teoria 
Teoria & Pratica 
Teoria degli Elementi 
Teoria delle Idee 
Teoria politica 
Trascendenza 
Virtù 
Zetema 
 
Storia giuridica 
Storia giuridica dell’Antico Oriente 
Storia giuridica greca 
Diritto della successione (eredità), greco 
Diritto delle obbligazioni, greco 
Diritto familiare, greco 
Diritto penale, greco 
Diritto privato, greco 
Diritto pubblico internazionale, greco 
Tortura, nel diritto greco 
Storia giuridica, ebraica 
Storia giuridica, romana 
Diritto della successione (eredità), romano 
Diritto delle obbligazioni, romano 
Diritto familiare, romano 
Diritto penale, romano 
Diritto privato, romano 
Tortura, nel diritto romano 
Diritto pubblico internazionale, romano 
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Storia giuridica bizantina 
 
Stato & Potere 
Autonomia 
Colonizzazione 
Colonizzazione, greca 
Colonizzazione, romana 
Culto del Sovrano 
Apoteosi 
Cerimoniale, culto del sovrano 
Insegne 
Titoli 
Diplomazia 
Diritto di cittadinanza 
Diritto di cittadinanza, greco 
Diritto di cittadinanza, romano 
Egemonia 
Imperialismo, romano 
Nazionalismo 
Neutralità 
Paese 
Propaganda 
Sfere di interessi 
Storia costituzionale 
Amministrazione 
Alleanze interstatali 
Costituzione in Grecia (generale) 
Anfizionia 
Ethnos 
Sinecismo 
Costituzione mista 
Forme costituzionali 
Democrazia, forma costituzionale 
Monarchia, forma costituzionale 
Oligarchia, forma costituzionale 
Timocrazia, forma costituzionale 
Tirannide, forma costituzionale 
Costituzione, Beozia 
Costituzione di Atene 
Amnistia 
Arconti 
Areopago 
Bulè 
Cleruchia 
Coregìa 
Demagoghi 
Demi 
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Demos 
Diobelia 
Dokimasia 
Ecclesìa 
Efebia 
Eisangelia 
Elezioni (ad Atene) 
Euthynai 
File 
Fratrie 
Genos 
Graphè paranomon 
Isegoria 
Isonomia 
Liturgia, politica 
Meteci (Metoikoi) 
Misthos 
Naucraria 
Nomos 
Nomothetai 
Ostracismo 
Partecipazione, greca 
Pritania 
Progenie 
Psephisma 
Quattrocento, Governo dei (411 a.C.) 
Sicofanti 
Sorteggio, ad Atene 
Strateghi 
Tesmoteti 
Teti 
Theorikon 
Triarchia 
Tribunali 
Trittie 
Zeugiti 
Costituzione di Sparta 
Costituzione di Sparta, apella 
Costituzione di Sparta, efori 
Costituzione di Sparta, Homoioi (Spartiati) 
Costituzione di Sparta, monarchia 
Costituzione di Sparta, Krypteia 
Costituzione della monarchia ellenistica 
Storia costituzionale romana 
Età monarchica, storia costituzionale 
Repubblica, storia costituzionale 
Abrogatio 
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Aedilitas 
Ager Romanus 
Alleati 
Amministrazione delle province nella Repubblica 
Carica pubblica 
Censura (magistratura) 
Comizi Calati 
Comizi Centuriati 
Comizi Curiati 
Comizi Tributi 
Consolato 
Contio 
Curie 
Cursus honorum 
Dittatura 
Elezioni in Età Repubblicana 
Fazione 
Foederati, patto 
Homo novus 
Hostis 
Imperium 
Interregno 
Italia, diritto pubblico 
Legati 
Leges sumptuariae (Leggi suntuarie) 
Legislazione 
Lictor 
Magister equitum 
Municipium 
Nobiltà 
Ottimati (Optimates) 
Partecipazione, romana 
Patrizi 
Plebei 
Pomerio (pomerium) 
Populares 
Pretura 
Prorogatio 
Provocatio 
Quadrumviri (Quattuorviri) 
Questura 
Rivoluzione, concetto 
Roma & Italia 
Senato della Repubblica 
Senatus consultum ultimum 
Sorteggio, romano 
Spolia opima 
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Tresviri monetales 
Tribunato della plebe 
Tribuni consolari 
Tribus (tribù) 
Trionfo 
Età Imperiale, Storia costituzionale 
Cariche dell’Età Imperiale 
Consilium principis 
Fisco, amministrazione finanziaria 
Normativa sulla successione 
Amministrazione delle province nell’Età Imperiale 
Senato nell’Età Imperiale 
Tribunicia Potestas 
Usurpazioni 
Elezioni nell’Età Imperiale 
Tarda Antichità, storia costituzionale 
Cariche della Tarda Antichità 
Stasis 
Urbanistica, greca 
Urbanistica, romana 
Colonia 
Decurione 
Municipium 
Vicus 
 
Storia sociale ed economica 
Storia economica greca 
Storia sociale greca 
Storia economica romana 
Storia sociale romana 
Agricoltura 
Economia agraria, Antico Oriente 
Economia agraria, greca 
Economia agraria, romana 
Allevamento di bestiame 
Allevamento di pecore 
Apicoltura 
Avicoltura 
Attrezzi, agricoli 
Aratro 
Attrezzi per la trebbiatura 
Erpice 
Falce 
Falciatrice, mietitrice 
Fienaia 
Mulino 
Zappa 
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Cerealicoltura 
Avena 
Far (Farro) 
Farro 
Grano (frumento) 
Miglio 
Orzo 
Segale 
Spelta, scandella 
Coltivazione di alberi da frutto (frutticoltura) 
Concimazione 
Giardinaggio 
Irrigazione, drenaggio 
Latteria 
Mulini a vento 
Olive & olio 
Orticoltura 
Pastorizia 
Pedologia 
Transumanza 
Viticoltura 
Zootecnia, allevamento di animali 
Animali domestici 
Artigianato 
Calzolaio 
Carpentiere 
Cordaio (funaiolo) 
Fabbro 
Falegname 
Scalpellino 
Sellaio 
Tornitore 
Attività commerciali & industria 
Baratto, scambio di merci 
Caccia 
Capitalismo 
Cava di pietra 
Basalto 
Granito 
Marmo 
Ossidiana 
Porfido 
Cavalli & equitazione 
Commercio 
Conceria 
Costruzioni stradali 
Economia 
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Economia finanziaria 
Affittanza agricola, locazione 
Affitto 
Brigantaggio 
Budget, bilancio statale 
Comprare, acquistare 
Contabilità 
Debiti 
Denaro 
Dogane 
Inflazione 
Interessi 
Monopolio 
Potere d’acquisto 
Prestito, credito 
Prezzi & salari 
Quantità di moneta 
Risparmio 
Sciopero 
Sistema bancario 
Tasse 
Teoria della moneta 
Usura 
Fame 
Industria mineraria 
Infrastruttura 
Lavorazione del legno 
Lavoro 
Lotta di classe 
Migrazione 
Mobilità 
Pesca 
Possesso & proprietà 
Povertà 
Professioni 
Proprietà terriera (fondiaria) 
Rifornimento di viveri 
Risorse del sottosuolo 
Trasporto & traffici 
Viaggi 
Navigazione 
Tipi di navi 
Pentere  
Triere 
 
Società 
Amicizia 
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Aristocrazia 
Aspettativa di vita 
Associazioni di categoria 
Bambini 
Bambini, Antico Oriente 
Bambini, Egitto 
Bambini, Israele 
Bambini, Etruria 
Bambini, greci 
Bambini, romani 
Bambini, cristiani 
Abbandono di bambini 
Banditi 
Ceti & strati sociali 
Cittadini 
Clientela 
Coloni, colonìa 
Criminalità 
Demografia 
Demografia, greca 
Demografia, romana 
Donne 
Donne, Antico Oriente 
Donne, Età di Minoia e di Micene 
Donne, ebree 
Donne, etrusche 
Donne, greche 
Donne romane 
Donne, cristiane 
Etere 
Eunuchi 
Famiglia 
Adozione 
Adulterio 
Concubinato 
Divorzio 
Dote 
Famiglia, ebraica 
Famiglia, greca 
Famiglia, romana 
Famiglia, cristiana 
Fidanzamento 
Figli maschi 
Figlie 
Fratelli 
Gemelli 
Madre 
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Matrigna 
Matrimonio, ebraico 
Matrimonio, greco 
Matrimonio, romano 
Nonno 
Nothoi 
Nozze 
Padre 
Sorelle 
Zio 
Gladiatori 
Gruppi marginali 
Artisti 
Attori 
Cavalleria 
Mendicanti 
Saltimbanchi 
Iloti 
Invalidi, storpi, disabili 
Liberti 
Mercenari 
Orfani 
Nano 
Patronato 
Pirati 
Plebe urbana 
Politica sociale 
Polizia 
Publicani 
Schiavitù 
Commercio degli schiavi 
Guerre degli schiavi 
Schiavitù, Antico Oriente 
Schiavitù, ebrea 
Schiavitù, greca 
Schiavitù, romana 
Schiavitù, bizantina 
Senatori, ceto 
Stranieri 
Studi prosopografici 
Vedove 
 
Organizzazione militare nell’Antichità 
Organizzazione militare nell’Antico Oriente 
Organizzazione militare greca 
Ammutinamento, greco 
Cavalleria, greca 
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Flotte, greche 
Logistica, greca 
Medicina militare, greca 
Opliti 
Ostaggi, greci 
Poliorcetica, greca 
Prigionieri di guerra, greci 
Reclutamento, greco 
Ricognizione, greca (militare) 
Spese belliche, greche 
Tecnica delle armi, greca 
Organizzazione militare greca (Ellenismo) 
Organizzazione militare romana 
Ammutinamento, romano 
Cavalleria, romana 
Flotte, romane 
Logistica, romana 
Medicina militare, romana 
Ordine gerarchico, romano 
Beneficiario 
Centuria 
Primipilaris 
Ordini e decorazioni, militari 
Ostaggi, romani 
Poliorcetica, romana 
Pretoriani 
Prigionieri di guerra, romani 
Reclutamento 
Ricognizione (militare) 
Soldo (paga militare), romano 
Spese belliche, romane 
Storia delle truppe, Romani 
Tecnica delle armi, romana 
Truppe ausiliarie 
Veterani 
Organizzazione militare nella tarda Antichità 
 
Scienza e tecnica dell’Antichità 
Acustica 
Astrologia 
Oroscopo 
Astronomia 
Comete 
Costellazioni, astronomia 
Eclissi di sole 
Automi 
Biologia 
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Bitume 
Botanica 
Alberi 
Abete (Abies) 
Abete rosso (Picea abies) 
Acacia  
Acero (Acer) 
Alausa 
Albero di mirra  
Albicocco (Prunus armeniaca) 
Alloro (Laurus nobilis) 
Balsa 
Betulla 
Bossolo 
Carrubo (Ceratonia siliqua) 
Castagno (Castanea) 
Cedro (Cedrus) 
Ciliegio (Prunus avium) 
Cipresso (Cupressus) 
Corbezzolo (Arbutus unedo) 
Cotogno (Cydonia oblonga) 
Ebano 
Faggio (Fagus) 
Fico (Ficus) 
Frassino (Fraxinus) 
Gelso (Morus) 
Larice (Larix) 
Lentisco (Pistacia lentiscus) 
Mandorlo (Prunus amygdalus) 
Melo (Malus communis) 
Melograno (Punica) 
Mirabolano (Prunus cerasifera) 
Nocciolo (Corylus) 
Noce (Juglans) 
Olivo (Olea) 
Olmo (Ulmus) 
Ontano (Alnus) 
Palma da dattero (Phoenix dactylifera) 
Pero (Pyrus communis) 
Persea 
Pesco (Prunus persica) 
Pino (Pinus) 
Pino silvestre (Pinus sylvestris) 
Pioppo (Populus) 
Platano (Platanus) 
Quercia (Quercus) 
Quercia spinosa (Quercus coccifera) 
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Salice (Salix) 
Sambuco (Sambucus) 
Susino (Prunus) 
Tasso (Taxus) 
Terebinto (Pistacia terebinthus) 
Tiglio (Tilia) 
Fiori 
Anemone 
Fiore di cera (Hoya) 
Garofano (Dianthus) 
Genziana (Gentiana) 
Giacinto (Hyacinthus) 
Giglio (Lilium) 
Inula (Enula) 
Iris 
Papavero (Papaver) 
Rosa 
Speronella (Delphinium) 
Verbasco (Verbascum) 
Violetta 
Funghi 
Piante, varie 
Aglio (Allium sativum) 
Agnocasto (Agnus castus) 
Agnos 
Aconito (Aconitum) 
Alaterno (Alaternus) 
Alghe (Algae) 
Aloe 
Altea (Althaea) 
Alum Gallicum 
 Amarokos 
Anagyris 
Andrachle 
Aneto (Anethum) 
Anice (Anisum) 
Antillide (Anthyllis) 
Artemisia 
Arum 
Asfodelo (Asphodelus) 
Aspalathus 
Asparago (Asparagus) 
Assenzio (Artemisia absinthium 
Barba di giove (Barba Jovis) 
Basilico (Basilicum) 
Biancospino (Crataegus) 
Buglossa (Anchusa) 
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Camomilla (Chamomilla) 
Canapa (Cannabis sativa) 
Canna, canne (Phragmites) 
Carciofo (Cynara scolimus) 
Cardo (Carduus) 
Carota 
Castagna d’acqua (Trapa natans) 
Cavolo (Brassica oleracea) 
Cetriolo (Cucumis sativus) 
Cicoria (Cichorium) 
Cicuta (Conium) 
Cipolla (Allium cepa) 
Cipolla (Bulbus) 
Cipolla di mare (Urginea maritima) 
Cneoro (Cneorum) 
Corniolo (Cornus) 
Cotone (Gossypium) 
Dafnoide (Daphnoides) 
Delfinio (Delphinium) 
Dittamo (Dictamnus) 
Dulcamara 
Edera (Hedera) 
Efedra (Ephedra) 
Elleboro (Helleborus) 
Equiseto (Equisetum) 
Erbe, erba 
Erica 
Euforbia (Euphorbia) 
Eupatorio (Eupatorium) 
Fagiolo (Phaseolus) 
Felce (Pteridium) 
Fieno greco (Trigonella) 
Finocchio (Foeniculum) 
Fragola (Fragaria) 
Ginepro (Juniperus) 
Ginestra (Genista) 
Giunco (Juncus) 
Giusquiamo (Hyoscyamus) 
Indivia (Endivia) 
Insalata, lattuga 
Isatide (Isatis) 
Lattuga (Lactuca) 
Lenticchia (Lens culinaris) 
Lepidio (Lepidium) 
Limone (Citrus Limon) 
Lino (Linum) 
Liquirizia (Glycyrrhiza) 
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Lotus 
Lupino (Lupinus) 
Luppolo (Humulus lupulus) 
Malva 
Mandragora 
Melone (Cucumis melo) 
Menta (Mentha) 
Mirto (Myrtus) 
Moly 
Mora (Rubus) 
Muschio 
Nardo (Nardostachys) 
Narthex (Nartece) 
Nespola (Mespilus) 
Nocciolo (Corylus) 
Ortica (Urtica) 
Patchouli 
Piantaggine (Piantago) 
Piselli (Pisum) 
Pistacchio (Pistacia) 
Poligono (Polygonum) 
Porro, Cipolla 
Rabarbaro (Rheum) 
Rafano (Raphanus) 
Rapa (Beta) 
Reseda 
Riso (Oryza) 
Rucola (Eruca) 
Ruta 
Sedano (Apium) 
Sedano (Apium graveolens) 
Sesamo (Sesamon) 
Silphium 
Solanacee (Solanaceae) 
Soldanella acquatica (Hydrocotyle vulgaris) 
Sparto (Lygeum spartum) 
Spinacio (Spinacia) 
Timeleacee (Thymelaeaceae) 
Trifoglio (Trifolium) 
Veccia (Vicia) 
Verbena 
Vischio (Viscum) 
Zenzero (Zingiber) 
Zucca (Cucurbita) 
Chimica 
Alchemia 
Elettricità 
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Esperimento 
Etnografia 
Farmacologia 
Fisica 
Fisiognomica 
Geografia 
Cartografia 
Catasto 
Confini, tracciare i 
Geografia storica 
Insularità 
Rilevamento topografico 
Viaggi di esplorazione 
Geologia 
Terremoto 
Tsunami 
Vulcanologia 
Idraulica 
Magnetismo 
Matematica dell’Antichità 
Aritmetica 
Geometria 
Sistema numerico 
Meccanica 
Medicina dell’Antichità 
Medicina dell’Antichità, malattie 
Medicina dell’Antichità, anoressia 
Medicina dell’Antichità, cancro 
Medicina dell’Antichità, diabete 
Medicina dell’Antichità, diarrea 
Medicina dell’Antichità, epilessia 
Medicina dell’Antichità, febbre 
Medicina dell’Antichità, gotta 
Medicina dell’Antichità, isteria 
Medicina dell’Antichità, lebbra 
Medicina dell’Antichità, mal di mare 
Medicina dell’Antichità, malaria 
Medicina dell’Antichità, malattie dermatologiche 
Medicina dell’Antichità, malattie mentali 
Medicina dell’Antichità, melancolia, depressione 
Medicina dell’Antichità, narcotici 
Medicina dell’Antichità, ottalmia 
Medicina dell’Antichità, paterecci 
Medicina dell’Antichità, peste 
Medicina dell’Antichità, Phtiriasis 
Medicina dell’Antichità, reumatismo 
Medicina dell’Antichità, saturnismo 
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Medicina dell’Antichità, ospedale 
Medicina dell’Antichità, Scuole mediche 
Medicina dell’Antichità, Empirici 
Medicina dell’Antichità, Metodici 
Medicina dell’Antichità, Pneumatici 
Medicina dell’Antichità, specialità mediche 
Medicina dell’Antichità, anatomia 
Cervello 
Medicina dell’Antichità, chirurgia 
Medicina dell’Antichità, dietetica 
Medicina dell’Antichità, ginecologia 
Medicina dell’Antichità, oculistica 
Medicina dell’Antichità, odontoiatria 
Medicina dell’Antichità, parto 
Medicina dell’Antichità, pediatria 
Medicina dell’Antichità, psichiatria 
Medicina dell’Antichità, urologia 
Medicina dell’Antichità, strumenti medici 
Metallurgia 
Acciaio 
Argento 
Bronzo 
Elettrone 
Ferro 
Mercurio 
Nickel 
Oricalco 
Oro 
Ottone 
Piombo 
Rame 
Sardonica 
Stagno 
Zinco 
Mineralogia 
Amianto 
Calce 
Gesso 
Selce piromaca, pietra focaia 
Zolfo 
Oceanografia (tassalografia) & maree 
Maree 
Ottica 
Tecnologia degli antichi 
Canalizzazione 
Carrucola 
Dispositivi di trasferimento dell’acqua 
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Gru 
Idrico, rifornimento, approvvigionamento 
Ingegneria edile 
Cemento 
Ponti, costruzione di 
Impianti di sollevamento, montacarichi 
Unità di misura, metrologia 
Bilancia, pesare 
Misure di capacità 
Misure di lunghezza 
Misure di superficie 
Unità, misure 
Talento come unità di pagamento 
Vite 
Tempo, misura del 
Tossicologia, veleni 
Zoologia 
Animali, vari 
Alce 
Anatra 
Antilope 
Asino 
Astice 
Balena 
Basilisco 
Bisonte 
Bovino 
Bufalo 
Camaleonte 
Cammello 
Camoscio 
Cane 
Capra 
Capriolo 
Castoro 
Cavallo 
Cervo 
Coccodrillo 
Coniglio 
Coturnice 
Criceto 
Delfino 
Donnola 
Dromedario 
Elefante 
Felino 
Foca 
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Francolino 
Furetto 
Gazzella 
Ghiro 
Giraffa 
Granchio 
Icneumone, mangusta 
Iena 
Ippocampo 
Ippopotamo 
Irace, procavia 
Istrice, porcospino 
Leone 
Leopardo 
Lepre 
Lince 
Lucertola 
Lupo 
Maiale 
Marmotta 
Martora 
Mulo 
Oca 
Orso 
Pantera 
Pecora 
Pernice bianca 
Pipistrello 
Puzzola 
Rana 
Ratto 
Renna 
Riccio 
Rinoceronte 
Ruminante 
Salamandra 
Sanguisuga 
Sciacallo 
Scimmia 
Scoiattolo 
Scorpione 
Serpente 
Stambecco 
Talpa 
Tartaruga 
Tasso 
Tigre 
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Topo 
Toporagno 
Uro 
Volpe 
Zebra 
Insetti 
Acaro 
Ape 
Asello, onisco 
Cicala 
Cimice 
Coleottero 
Farfalla 
Formica 
Locusta, cavalletta 
Mosca 
Pidocchio 
Pulce 
Ragno 
Scarafaggio, blatta 
Verme 
Vespa 
Zanzara 
Zecca 
Molluschi 
Anemone di mare 
Cetriolo di mare 
Chiocciola 
Conchiglie 
Medusa 
Oloturia 
Ostriche 
Riccio di mare 
Spugna 
Stella marina 
Pesci 
Acciuga, alice 
Acus 
Anguilla 
Barbo, barbio 
Carpa 
Cefalo calamita, cefalo botolo 
Channe 
Charadros, Fisch 
Cappone imperiale, gallinella 
Ghiozzo nero 
Luccio 
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Milvus 
Murena 
Orata 
Passera di mare, pianuzza 
Pesce ago 
Pesce pappagallo 
Pesce persico 
Pesce spada 
Razza (pesce) 
Rombo 
Salmone 
Seppia 
Sgombro 
Siluro d´Europa 
Squalo, pescecane 
Storione 
Tonno 
Trota 
Umbra (pesce) 
Uccelli 
Acchiappamosche (Muscicapa) 
Airone 
Allodola 
Astore 
Aquila 
Avvoltoio 
Beccaccia 
Capotorto 
Caprimulgo, succiacapre 
Cardellino, capirosso 
Cicogna 
Cigno 
Cinciallegra 
Civetta, gufo 
Cormorano 
Cornacchia 
Corvo 
Cuculo 
Fagiano 
Falco 
Faraona 
Fenice 
Fenicottero 
Fringuello 
Gabbiano 
Gazza 
Ghiandaia 
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Gru 
Gruccione 
Haradrius  
Ibis 
Martin pescatore 
Merlo 
Otarda 
Pappagallo 
Passero 
Pavone 
Pellicano 
Picchio 
Picchio muratore 
Piccione, colomba 
Podicipidi 
Pollo, gallo 
Quaglia 
Rondine 
Scricciolo 
Sparviero 
Starna 
Storno 
Struzzo 
Taccola 
Tordo 
Upupa 
Urogallo, gallo cedrone 
Usignolo 
 
Archeologia 
Aerofotografia archeologica 
Archeologia delle acque sotterranee 
Architettura 
Architettura, concetti 
Anatirosi 
Angiporto 
Conflitto angolare 
Curvatura 
Ecfrasi 
Entasi 
Euthynteria 
Geison 
Giogo 
Inclinazione 
Incrostazione 
Intarsi 
Ipogeo 
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Modiglione 
Proporzione 
Sima 
Spira 
Via 
Voluta 
Architettura dell’Antico Oriente 
Architettura greca 
Architetti, greci 
Architettura romana 
Architetti, romani 
Architettura paleocristiana 
Terrecotte architettoniche 
Artisti 
Argentiere 
Coroplasti 
Fonditori di bronzo 
Incisori di timbri 
Intagliatori d’avorio 
Intagliatori del legno 
Lapidari 
Modellatori del bronzo 
Mosaicisti 
Orafo 
Pittori 
Pittori vascolari 
Scultori 
Fidia 
Lisippo 
Mirone 
Skopas 
Tessitori 
Toreuti 
Vasai 
Casa & abitare 
Finestra 
Focolare 
Mobili 
Piatti 
Porte 
Riscaldamento 
Scale 
Serratura & chiavi 
Specchio 
Suppellettili domestiche 
Tappeto 
Tavolo 
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Vestiti 
Cintura 
Fermaglio 
Fibbie 
Scarpe 
Spilla 
Toga 
Tunica 
Ceramica & pittura vascolare 
Corpus Vasorum Antiquorum 
Ceramica di Cipro 
Ceramica di Micene 
Ceramica di Minoia 
Ceramica greca 
Ceramica greca a rilievo 
Ceramica romana 
Lampade, greche & romane 
Maiolica di Faenza 
Pittura vascolare a figure nere 
Pittura vascolare a figure rosse 
Pittura vascolare ellenistica, della Tarda Antichità 
Pittura vascolare geometrica 
Pittura vascolare orientaleggiante 
Smalto 
Terra Sigillata 
Vasi a figure 
Decorativa, arte 
Ambra 
Avorio 
Bronzi 
Legno 
Oro & argento (anche gioielli) 
Terrecotte 
Vetro 
Forme di vasi 
Anfora 
Aryballos 
Askos 
Hydria 
Kantharos 
Kelebos 
Kernos 
Kiathos 
Krater 
Kylix 
Lagynos 
Lebes 
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Lekane 
Lekythos 
Lutrophoros 
Onochoe 
Pella, forme di vasi 
Pelike 
Phiale 
Pithos 
Psykter 
Pyxis 
Rhyton 
Skyphos 
Stamnos 
Vasi d’argento 
Vasi d’oro 
Vasi di bronzo 
Vasi di terracotta 
Vasi di vetro 
Glittica, gemme, cammei 
Iconografia 
Mosaico 
Mosaici ebrei 
Mosaici greci 
Mosaici romani 
Mosaici paleocristiani 
Mosaici bizantini 
Musei & raccolte 
Materiale iconografico 
Pittura 
Pittura greca 
Pittura romana 
Perizia 
Plastica 
Plastica architettonica 
Plastica greca 
Plastica prearcaica 
Plastica arcaica 
Plastica del V Secolo 
Plastica del IV Secolo 
Plastica ellenistica 
Plastica romana 
Rilievo 
Rilievo, greco 
Rilievo tombale, greco 
Rilievo, romano 
Ricerca sugli insediamenti & Urbanistica 
Ritratto 
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Ritratto greco 
Ritratto romano 
Sarcofago 
Sarcofago, ebreo 
Sarcofago, etrusco 
Sarcofago, fenicio 
Sarcofago, greco 
Sarcofago, romano 
Sarcofago, cristiano 
Scavi 
Sigillo 
Storia dell’arte 
Storia dell’arte di Micene 
Storia dell’arte dell’Antica Creta 
Storia dell’arte dell’Antico Oriente 
Storia dell’arte degli Ebrei 
Storia dell’arte degli Etruschi 
Storia dell’arte dei Greci 
Arte geometrica 
Epoca orientaleggiante 
Età Arcaica, storia dell’arte 
Classicità del IV Secolo 
Classicità del V Secolo 
Arte ellenistica 
Storia dell’arte dei Romani 
Arte della Repubblica Romana 
Arte dell’Età Imperiale Romana 
Tarda Antichità & arte paleocristiana 
Tessuti 
Tipi di edifici 
Abside 
Acquedotto 
Altare 
Anfiteatro  
Anta 
Archi, archi di trionfo, porte sfarzose 
Bagni, terme 
Basiliche, cristiane 
Basiliche, profane 
Battistero 
Bema e tribunali 
Biblioteca, come costruzione 
Case e forme domestiche 
Catacombe 
Cisterna 
Colonne 
Costruzioni di canali 
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Costruzioni di palazzi 
Costruzioni di porte  
Costruzioni ecclesiastiche 
Costruzioni militari 
Cripta 
Criptoportico 
Cupola 
Edifici circensi 
Edificio centrale 
Esedra 
Faro 
Fontana 
Fora 
Fortificazioni 
Giardini, archeologia 
Horreum 
Ippodromo 
Licei, archeologia 
Locande, archeologia 
Macellum 
Mitrei 
Municipi, edifici adibiti alle assemblee 
Museo 
Naiskos 
Nymphaeum 
Obelischi 
Odeon, odeion 
Peristilio 
Pilastro 
Piramidi 
Ponti 
Porte della città 
Porti, archeologia 
Portico 
Prytaneion 
Portico, Stoa 
Scale 
Sedi di associazioni 
Sinagoga 
Stadio 
Strade, archeologia 
Teatro, archeologia 
Tempio, archeologia 
Tetto 
Tholos 
Torre 
Tropaion 
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Tunnel 
Ville, archeologia 
Volta 
Utensili & attrezzi 
Forbice 
Lima 
Martello 
Sega 
Telaio 
Tenaglia 
Trapano 
Tombe & costruzioni di tombe 
Toreutica  
 
Epigrafia 
Antico Oriente, Epigrafia 
Epigrafi pregreche 
Lineare A 
Lineare B 
Epigrafi nella lingua locale 
Epigrafi della Caria 
Epigrafi frigie 
Epigrafi licie 
Scrittura sillabica cipriota 
Epigrafia greca 
Asia Minore fino all’Eufrate, epigrafia greca 
Cirenaica, epigrafia greca 
Egitto, epigrafia greca 
Europa occidentale, epigrafia greca 
Grecia, epigrafia greca 
Inscriptiones Graecae Eystettenses 
Israele, epigrafia greca 
Italia, epigrafia greca 
Mediterraneo occidentale, epigrafia greca 
Nordafrica, epigrafia greca 
Oriente, epigrafia greca 
 Regione danubiana, epigrafia greca 
Siria & Palestina, epigrafia greca 
Spagna, epigrafia greca 
Tracia, epigrafia greca 
Singole epigrafi, epigrafia greca 
Epigrafi di carattere privato 
Epigrafi nelle lingue prelatine 
Epigrafia latina 
Africa settentrionale, epigrafia latina 
Asia Minore, Turchia e Cipro romane, epigrafia latina 
Britannia, epigrafia latina 
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Corsica, epigrafia latina 
Dacia (Romania romana), epigrafia latina 
Dalmazia (Jugoslavia romana), epigrafia latina 
Egitto, epigrafia latina 
Gallia (Aquitania, Lugdunense, Belgica), epigrafia latina 
Gallia Narbonese (Narbonense), provincia alpina occidentale, epigrafia 
latina 
Germania inferiore e superiore, epigrafia latina 
Hispania, epigrafia latina 
Israele, epigrafia latina 
Italia, epigrafia latina 
Mediterraneo occidentale, epigrafia latina 
Mesia superiore e inferiore (Serbia romana) 
Norico (Austria romana) 
Oriente, Siria, Palestina 
Pannonia (Ungheria romana) 
Penisola balcanica (Bulgaria & Grecia), epigrafia latina 
Rezia (Baviera romana) 
Sardegna, epigrafia latina 
Sicilia, epigrafia latina 
Singole epigrafi, epigrafia latina 
Diplomi militari 
Graffiti 
Impronta del mattone 
Impronta delle anfore 
Lex Coloniae Genetivae Iuliae 
Lex de imperio Vespasiani 
Lex Irnitana 
Lex Malacitana 
Lex Salpensana 
Pietre miliari 
SC de Asclepiade 
SC de Bacchanalibus 
SC de Pisone 
Tabula Alimentaria 
Tabula Banasitana 
Tabula Contrebiensis 
Tabula Hebana 
Tabula Heracleensis 
Tabula Larinas 
Tabula Siarensis 
 
Papirologia 
Raccolte di papiri greci 
Raccolte di papiri con particolari aspetti 
Papiri greci 
Papiri ebrei 
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Papiri latini 
Papiri dell’Età Bizantina 
Etichette di mummia 
Ostraka 
Papiri egizio-demotici 
Papiri arabi 
 
Paleografia 
Illustrazione libraria 
Paleografia greca 
Paleografia latina 
 
Numismatica 
Numismatica, questioni tecniche 
Antico Oriente, Numismatica 
Impero persiano, numismatica 
Lidia, numismatica 
Numismatica greca 
Circolazione delle monete greche 
Corpora di monete greche 
Prime coniature greche 
Rinvenimento di monete greche 
Sylloge Nummorum Graecorum 
Valori nominali, greci 
Numismatica italica 
Numismatica romana 
Circolazione delle monete romane 
Conio provinciale dell’Età Imperiale 
Corpora di monete romane 
Medaglione 
Monete della Repubblica Romana 
Prime coniature romane 
Rinvenimento di monete romane 
Valori nominali, romani 
Aes Grave 
Antoninianus 
Aureus 
Denarius 
Follis 
Quadrans 
Quinarius 
Sestertius 
Siliqua 
Solidus 
Terruncius 
Numismatica al di fuori del mondo greco-romano 
Monete di Aksum 
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Monete degli Ebrei 
Monete degli Indo-Greci 
Monete dei Cartaginesi 
Monete dei Celti 
Monete dei Nabatei 
Monete dei Numidi 
Monete dei Parti 
 
Topografia 
Afghanistan 
Ai Khanoum [99 D2] 
Balch 
Ghazni 
Kabul 
Kandahar [6 B3] 
Africa nera 
Senegal 
Somalia 
Sudan 
Africa settentrionale, topografia 
Africa Byzacena 
Ammaedara 
Hadrumetum 
Mactaris 
Ouzekia 
Ruspina 
Sufes 
Sufetula [33 D2] 
Uzappa 
Uzita 
Zama Regia 
Zeta 
Africa proconsolare 
Althiburus 
Ammaedara 
Aradi - Sidi Jdidi 
Aunobaris 
Avedda 
Avitta Bibba 
Bararus [33 G2] 
Bulla Regia 
Capsa [33 C4] 
Carpis 
Cartagine 
Chidibbia 
Clupea 
Curubis 
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Furnus Maius 
Furnus Minus 
Gens Bacchuaiana 
Gillium 
Gurza 
Hippo Diarrhytus 
Lares 
Leptis Minor 
Madaurus 
Maxula 
Missua 
Musti 
Muzuca, Africa proconsolare 
Naragarra 
Neapolis 
Nepheris 
Ruspae [33 H2] 
Scillium 
Sicca Veneria 
Simitthus (Chemtou) [32 C4] 
Tagaste [32 A4] 
Tapso [31 F3] 
Telepte [33 C3] 
Teveste [34 G2] 
Thuburbo Maius [32 E4] 
Tipasa [30 D3] 
Thuburbo Minus 
Thubursicum Bure [32 D4] 
Thugga [32 D4] 
Thysdrus [33 G2] 
Tunes 
Uchi Maius 
Uthina 
Utica 
Zama 
Cirenaica 
Barca 
Cirene 
Euesperides (Berenice) 
Kinyps 
Ptolemais [38 B1] 
Taucheira 
Mauretania Cesariense 
Altava 
Auzia [30 G4] 
Caesarea, Mauretania Cesariense 
Cartennae 
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Casae Calbenti 
Castellum Tingitanum 
Choba 
Icosium 
Kaputtasaccura 
Lamdia 
Mina 
Paipia 
Rusazu 
Rusguniae 
Rusibicar 
Rusuccuru 
Tigisis, Mauretania Cesariense 
Mauretania Sitifense 
Equizeto 
Igilgili 
Mopth 
Saldae 
Satafis 
Sitifis [31 C4] 
Thamallula 
Mauretania Tingitana 
Banasa 
Gilda 
Lixus 
Rusaddir 
Sala, Mauretania Tingitana 
Tingis 
Volubilis 
Numidia 
Ausum 
Bagai 
Casae 
Cediae 
Chullu 
Cirta [31 F4] 
Cuicul 
Diana Veteranorum 
Gemellae 
Hippo Regius [31 H3] 
Idicra 
Lamasba 
Lambaesis [34 E2] 
Lambafundi 
Lambiridi 
Lamiggiga 
Mascula 
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Milev 
Rusicade 
Satafis 
Thamugadi [34 E2] 
Thibilis 
Thubursicum Numidarum [31 H4] 
Tiddis 
Tigisis, Numidia 
Tipasa [31 H4] 
Tripolitania 
Gightis 
Lepcis Magna [35 G2] 
Sabratha [35 E2] 
Albania 
Apollonia in Illiria 
Aulona 
Byllis 
Arabia 
Armenia 
Satala 
Tigranocerta 
Asia 
Asia centrale 
Amu-darja 
Coresmia 
Lago Aral 
Massageti 
Samarcanda 
Syr-darja 
Tagikistan 
Uzbekistan 
Via della Seta 
Asia sudorientale 
Atlantico 
Austria 
Arabia 
Bahrein 
Erythra thalatta 
Falaika 
Gerrha 
Sabaioi 
Thumna 
Baleari 
Ibiza 
Battriana 
Belgio 
Bulgaria 
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Caucaso 
Ceylon 
Characene 
Cina 
Colchide 
Corsica 
Aleria [48 D2] 
Mariana 
Palla 
Croazia 
Dalmazia 
Danimarca 
Egitto 
Abu Mina 
Abu Rawash 
Abu Simbel 
Akoris 
Alessandria 
Amarna 
Antinopoli 
Aphrodito 
Arsinoe 
Athribis 
Berenice 
Bubastis 
Buto 
Chemmis 
Dendera 
Dodecaschoinos 
Edfu 
Elefantina 
Fajum 
Gebel El-Haridi 
Hermupolis Magna 
Karanis 
Kellis 
Koptos 
Crocodilopoli 
Kysis 
Licopoli (Assiut) 77 E2 
Maximianon 
Medinet Habu 
Medinet Madi 
Memphis 
Mendes 
Mons Claudianus 
Mons Porphyrites 
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Myos Hormos 
Naucratis 
Nilo 
Oxyrinco 
Panopoli 
Pathyris 
Pelusio 
Philai 
Ptolemais 
Quantara 
Samanud 
Saqqara 
Siwa 
Soknopaiou nesos 
Syene 
Tebtunis 
Theadelphia 
Tebe, in Egitto 
Thmuis 
Thon 
Tuna 
Wadi Umm Wikala 
Etiopia 
Francia 
Lugdunum 
Marsiglia 
Georgia 
Apsaros 
Archaiopolis 
Pichvnari [87 G3] 
Sarapanis 
Vani 
Germania 
Assia 
Waldgirmes 
Baden-Württemberg 
Badenweiler 
Dangstetten 
Jagsthausen 
Lopodunum (Ladenburg) 
Rottweil 
Sindelfingen 
Tauberbischofsheim 
Baviera 
Aislingen 
Augusta 
Böhming 
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Burghöfe 
Chiemgau 
Ehingen 
Eichstätt 
Eining (Abusina) 
Ellingen 
Epfach 
Faimingen 
Gnotzheim (Mediana) 
Großsorheim 
Günzburg 
Hofstetten 
Ittling 
Kempten 
Kösching (Germanicum) 
Künzing (Quintana) 
Manching 
Marktbreit  
Miltenberg 
Nassenfels 
Oberndorf 
Oberstimm 
Passau 
Pförring (Celeusum) 
Pfünz (Vetoniana) 
Ratisbona 
Schwabmünchen 
Seebruck 
Straubing (Sorviodurum) 
Waging 
Weißenburg (Biriciana) 
Weltenburg 
Weßling-Frauenwiese 
Wörth 
Zuchering 
Renania-Palatinato 
Magonza 
Treviri 
Renania settentrionale-Vestfalia 
Anreppen 
Bonn 
Colonia 
Gelduba 
Haltern 
Neuss 
Oberaden 
Xanten 
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Giordania 
Akaba 
Dekapolis 
Gerasa 
Hawara 
Kallirhoe 
Kanatha 
Petra in Giordania [70 H5] 
Philadelphia (Amman) [71 B2] 
Gran Bretagna 
Grecia 
Civiltà greca 
Relazioni di viaggio, Grecia 
Isole Greche 
Aigilia 
Alonneso 
Amorgos 
Egiali 
Katapola 
Anaphe 
Andros 
Gaurion 
Korthion 
Palaiopolis, Andros 
Zagora, Andros 
Antikythera 
Antiparos 
Arginousai 
Arkesine 
Astypalaia 
Chalke 
Chios [56 C5] 
Emporio 
Nea Moni 
Psara 
Cicladi 
Cipro 
Alaschia 
Amathos 
Deneia 
Enkomi 
Golgoi 
Hagia Irini 
Hala Sultan Tekke 
Idalion 
Karpasia 
Kerynaia, Cipro 
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Kition 
Kopetra 
Kurion 
Lapethos 
Lemba 
Leucosia - Ledrai 
Limenia 
Marion 
Marki Alonia 
Paphos 
Salamina, Cipro 
Sinda 
Soloi, Cipro 
Tamassos 
Creta 
Achladia 
Allaria 
Amiras 
Amnatos 
Amnisos 
Ano Viannos 
Anopoli 
Apellonia 
Apesokarion 
Aphration 
Apodulu 
Aptara 
Arkades 
Arkalochorion 
Armeni 
Astritsion 
Avdu 
Axos 
Bionnos 
Chamezion 
Chania 
Chersoneso 
Chochliakiai 
Chrysokamino 
Cnosso 
Cydonia 
Dikte 
Diktynnaion 
Dragmos 
Dreros 
Einatos 
Elea 
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Eleuterna 
Eltynia 
Elunda 
Elyros 
Epano Archanai 
Gaudos 
Gazion 
Gortyn 
Gournia 
Grotta di Kamares 
Guduras 
Hag. Georgios 
Hag. Konstantinos 
Hag. Myron 
Hag. Nikolaos 
Haghia Triada 
Herakleion 
Hierapolis 
Hierapytna 
Hydramia 
Hyrtacina 
Ida 
Istron 
Itanos 
Juctas 
Kaino 
Kalamavka 
Kalamion 
Kali Limenes 
Kalon Chorion 
Kamara 
Kantanos 
Kato Symi 
Kato Zakro 
Keraia 
Kissamos 
Kommos 
Korion 
Krasion 
Kumasa 
Kunavi 
Kuphonision 
Kytaion 
Lagu 
Lappa 
Larisa, Creta 
Lasaia 
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Lato 
Licasto, Creta 
Lilianon 
Lissen 
Lissos 
Lithines 
Lyktos 
Lyttos 
Makrygialos 
Malai 
Mallia 
Matalon 
Mathia 
Melidonion 
Meskla 
Mileto, Creta 
Minoa, Creta 
Minoa, ovest di Creta 
Mirabello 
Mochlos 
Myrtos, Creta 
Niru Chani 
Oaxos 
Odigitrias 
Oleros 
Olus 
Onychion 
Onysia 
Ophiusa 
Orion 
Palaichora 
Palaikastro 
Pannona 
Panormos, Creta 
Pantomatrion 
Pazos 
Pelkin 
Pergamos 
Phaistos, Creta 
Phalanna 
Phalasarna 
Phoinix 
Phurni 
Pigi 
Piskokephalon 
Plati 
Poikilassos 
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Polichne 
Polyrrhenia 
Poros Katsambas 
Praisos 
Priansos 
Prinias 
Proph. Elias 
Psira 
Pyrathion 
Rethymnon 
Rhaukos 
Rhitymnos 
Rhizenia 
Rhytion 
Rodia 
Russa Ekklisia 
Sitia 
Sklavokampos 
Skotinon 
Smarion 
Sphakia 
Stalai 
Sulia 
Sybrita 
Syia 
Tarrha 
Therapnai 
Thrapsanon 
Tsutsuros 
Tylissos 
Tzermiadon 
Vasiliki 
Vizarion 
Vrachasion 
Vrokastro 
Vrysai 
Xerokampos 
Zakros 
Ziros 
Delos 
Dodecaneso 
Egina 
Erimonisia, isole 
Gyaros 
Ikaria 
Ikos [55 F2] 
Imbros [51 F4] 
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Ios 
Itaca 
Kalaureia 
Kalydnai 
Kalymnos 
Karpathos 
Kasos 
Kastellorizon 
Kea 
Hag. Irini 
Keos 
Kephallenia 
Keros 
Kimolos 
Korkyra 
Paliopoli 
Kos 
Kythnos 
Lade 
Lemno [56 A2] 
Hephaistia 
Kaminia 
Myrina 
Poliochni 
Leros 
Lesbo 
Antissa 
Argala 
Arisbe 
Eresos 
Leimonos 
Messon 
Methymna [56 C3] 
Mytilene 
Nape 
Polychnitos 
Pyrrha, Lesbo 
Thermi 
Vrisa 
Leucade 
Makronisos 
Melos 
Phylakopi 
Mykonos 
Myonnesos 
Nasso, isola 
Nisyros 
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Paros 
Koukounaries 
Marpissa 
Nausa 
Patmos 
Paxoi 
Peparethos [55 F2] 
Pholegandros 
Polyaigos 
Rhenaia 
Rodi 
Aphantu 
Ialysos 
Kamiros 
Lindos 
Monolithos 
Salamina 
Samo 
Samotracia 
Serifo 
Sikinos 
Siphnos 
Skiathos 
Skopelos 
Skyros [55 H3] 
Sporadi 
Sybota 
Syme 
Syros 
Hermupolis 
Telos 
Tenedos 
Tenos 
Exoburgo 
Kionia 
Kome 
Panormos, Tenos 
Thasos 
Alyki 
Thera 
Akrotirion 
Telendos 
Zacinto 
Grecia centrale 
Acarnania 
Aetos 
Agrinion 
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Alyzeia 
Ambrakia, Acarnania 
Amphilochia 
Anaktorion 
Astakos, Acarnania 
Echinos, Acarnania 
Eraclea in Acarnania 
Euripos 
Katoche 
Koronta 
Limnaia 
Marathos, Acarnania 
Medion 
Metropolis 
Nerikos 
Oiniadai 
Paianion, Acarnania 
Palairos 
Panormos, Acarnania 
Phoitiai 
Pras 
Sauria 
Sollion 
Stratos, Acarnania 
Thyrreion 
Torybeia 
Attica 
Acharnai 
Agrai 
Aigaleos 
Amarusion 
Anaphlystos 
Atene, topografia 
Agorà 
Acropoli 
Kerameikos 
Lunghe Mura 
Pnyx 
Brauron 
Chalandrion 
Dekeleia 
Eleusis 
Eleutherai 
Erchia 
Glyphada 
Hag. Kosmas 
Halai, Attika 
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Halimus 
Hymettos 
Ilissos 
Kallirhoe 
Kephisia 
Keratea 
Kiapha Tithi 
Kithairon 
Koropion 
Lamptrai 
Laureion 
Lykabettos 
Maratona 
Menidi 
Merenda 
Munichia 
Nea Makri 
Oinoe 
Oropos [55 F4] 
Paiania 
Pallene 
Peiraieus 
Perati 
Phaleron 
Pikermion 
Prasiai 
Probalinthos 
Raphina 
Rhamnus 
Steiria 
Sunion 
Thorikos 
Trachones 
Trikorythos 
Vari 
Vuliagmeni 
Beozia 
Akraiphiai [55 E4] 
Alalkomenai [55 E4] 
Anthedon [55 E4] 
Arne [55 D4] 
Askra [55 E4] 
Asopos, Beozia [55 E4] 
Aspledon [55 D3] 
Athenai in Beozia [55 D3] 
Aulis [55 F4] 
Chaironeia [55 D4] 
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Chalia [55 F4] 
Chorsiai [55 D4] 
Delion [55 F4] 
Eilesion [55 F4] 
Eleon 
Eleusis in Beozia 
Erythrai, in Beozia [55 E4] 
Eteonos 
Eutresis [55 E4] 
Gla [55 E3] 
Glisas [55 E4] 
Glypha, Beozia 
Halai, Beozia [55 E3] 
Haliartos [55 E4] 
Harma [55 E4] 
Helikon [55 D4] 
Hippotai [55 D4] 
Hyettos [55 E3] 
Hyle [55 E4] 
Hyria [55 F4] 
Hysiai in Beozia [55 E4] 
Isos [55 E4] 
Itonion 
Kabirion [55 E4] 
Keressos 
Kokkinon 
Kopai [55 E3] 
Koroneia 
Kreusa [55 E4] 
Kyrtones [55 E3] 
Lago di Kopais 
Lebadeia [55 D4] 
Leuktra [55 E4] 
Lithares 
Medeon in Beozia [55 D4] 
Mideia in Beozia 
Mykalessos [55 F4] 
Neochorakion 
Oinophyta [55 F4] 
Okalea [55 E4] 
Olmones (55 E3] 
Onchestos [55 E4] 
Orchomenos, Beozia [55 D4] 
Palaiothiva 
Panopeus (55 D4] 
Parapotamioi (55 D3] 
Parnes 
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Peteon [55 E4] 
Pherai [55 D2] 
Phlegya 
Plataiai [55 E4] 
Ptoion [55 E4] 
Pyrgos 
Salganeus 
Seidi 
Siphai [55 E4] 
Skolos 
Strovikion 
Tanagra [55 F4] 
Tegyra [55 E3] 
Teumessos 
Theben [55 E4] 
Thespiai [55 E4] 
Thisbe [55 D4] 
Tilphusion [55 D4] 
Trapheia [55 E4] 
Turlojannis 
Doride 
Boion [55 C3] 
Erineos [55 C3] 
Etolia 
Agrinion 
Antirrhion 
Argos Amphilochikon 
Chalkis in Etolia 
Hydra 
Ithoria 
Kallipolis, Etolia 
Kalydon 
Konope 
Lysimacheia in Etolia 
Mesolongion 
Metapa 
Olenos 
Paianion, Etolia 
Pamphia 
Phistyon 
Phytaion 
Phoinike 
Pleuron 
Poteidania 
Proschion 
Rygchos 
Thermos 
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Thestia 
Titrai 
Trichonion 
Trichonis 
Eubea 
Aidepsos [55 E3] 
Amarynthos [55 F4] 
Artemision [55 E2] 
Chalkis, Eubea [55 F4] 
Dion, Eubea [55 D3] 
Dystos [55 G5] 
Eretria [55 F4] 
Euripos 
Geraistos [58 H2] 
Histiaia [55 E3] 
Kanethos 
Kaphereus [55 H4] 
Karystos [58 G1] 
Kenaion [55 D3] 
Kerinthos [55 E3] 
Kleisura [54 C3] 
Koila [55 G4] 
Kotylaion [55 G3] 
Kupa 
Kyme, Eubea 
Kyrnos 
Lefkandi [55 F4] 
Lelanton Pedion [55 F4] 
Leuke Akte 
Limni 
Manika [55 F4] 
Marmarion [58 G1] 
Nea Artaki 
Neochorion 
Oche [55 G4] 
Oreos [55 E3] 
Orobiai 
Phylla 
Platanistos 
Porthmos [55 G4] 
Psachna 
Styra [55 G4] 
Tamynai [55 G4] 
Trychai 
Locride occidentale (Locride Ozolia) 
Alpenos 
Amphissa 
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Antirrhion 
Dymanes 
Eupalion 
Galaxidion 
Hypnia 
Kyra 
Makynia 
Molykria 
Myania 
Naupaktos 
Oianthea 
Oineon 
Olpai, Locride occidentale 
Phaistos, Locride occidentale 
Phalika 
Physkos, Locride occidentale 
Poteidania 
Tolophon 
Triteia 
Vitrinitsa 
Locride orientale (Locride Epicnemidia) 
Daphnus [55 D3] 
Halai, Locride orientale [55 E3] 
Kalliaros [55 E3] 
Korseia [55 E3] 
Kynos [55 E3] 
Kytenion [55 D3] 
Larymna [55 E3] 
Naryka [55 D3] 
Nikaia, Locride orientale [55 D3] 
Opus [55 D3] 
Phalorias 
Pindos 
Skarpheia [55 D3] 
Talantonision 
Thronion [55 D3] 
Megara 
Aigosthena [58 E1] 
Geraneia [58 D1) 
Karydi 
Kimolia 
Kromyon [58 E2] 
Minoa (58 E2] 
Nisaia (58 E2] 
Pagai [58 E1] 
Rus 
Tripodiskos 
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Phokis 
Ambryssos [55 D4] 
Amphikaia 
Anthela [55 D3] 
Antikyrrha [55 D4] 
Arachova 
Charadra [55 D4] 
Daulis [55 D3] 
Delfi [55 D4] 
Elateia [55 D3] 
Hyampolis [55 D3] 
Kalapodi 
Kirrha [55 C4] 
Kleonai 
Krisa [55 C4] 
Kyparissos 
Ledon 
Lilaia 
Medeon 
Mendenitsa 
Mychos 
Neon 
Palaio Thiva 
Parapotamioi, Phokis 
Parnasso 
Patronis 
Pedieis 
Phlygonion 
Physkos, Phokis 
Stiris 
Tithorea 
Tithronion 
Tronis 
Grecia settentrionale 
Epiro 
Ambrakia, Epiro 
Ambrakos 
Ammotopos 
Antigoneia, Epiro 
Athamania 
Atintania 
Buthroton 
Charadra 
Dodona 
Dyrrhachion 
Elaia 
Elatreia 
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Ephyra 
Gitana 
Glyki 
Kalpakion 
Kassope 
Kastrion 
Kastritsa 
Konitsa 
Margarition 
Nicopoli, Actium 
Omphalion 
Orikos 
Pandosia 
Paramythia 
Parga 
Passaron 
Photike 
Preveza 
Salaora 
Sulion 
Strovili 
Sybota, Epiro 
Tekmon 
Thesprotikon 
Vrosina 
Macedonia 
Aiane 
Aigai (Vergina) 
Anfipoli, Macedonia 
Antigoneia, Macedonia 
Apollonia 
Arethusa 
Argos Orestikon 
Arnissa 
Axios 
Beroia, Macedonia 
Bottiaia 
Bromiskos 
Bylazora 
Chalastra 
Demetrias 
Dikili Tash 
Dion, Macedonia 
Doberos 
Edessa, in Macedonia 
Elimeia 
Emathia 
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Eordea 
Eraclea Lynku 
Eraclea sullo Strymon 
Florina 
Gerrunium 
Herakleion 
Idomenai 
Kalindoia 
Keletron 
Kozane 
Kyrrhos 
Leibethra 
Lete 
Leukopetra 
Methone, Macedonia 
Mieza 
Morrylos 
Pella, Macedonia 
Petra, Macedonia 
Philippi 
Phlorina 
Pydna 
Servia 
Stoboi 
Tessalonica 
Tessaglia 
Aiginion, Tessaglia 
Amphanai 
Amyros 
Angeia 
Anthele 
Antikyra 
Antron 
Arapi 
Argissa 
Argura 
Armenion 
Atrax 
Azoros 
Boibe 
Chyretiai 
Demetrias 
Derveni 
Dieron 
Dimini 
Dion, Tessaglia 
Doliche 
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Domokos 
Echinos, Tessaglia 
Elasson 
Elateia 
Eraclea Trachinia 
Eretria, Tessaglia 
Euhydrion 
Eurymenai 
Glaphyrai 
Gomphoi 
Gonnos 
Goritsa 
Grizanon 
Gyrton 
Hag. Sophia 
Halos 
Homolion 
Hypata 
Iolkos 
Ithome, Tessaglia 
Iton 
Kallithera 
Kasthanaia 
Kelaitha 
Kierion 
Kikynethos 
Kondylon 
Korakai 
Korope 
Krannon 
Ktimenai 
Kynoskephalai 
Kypaira 
Lakereia 
Lamia 
Lapathus 
Larisa 
Lechonia 
Limnaion 
Limogardion 
Magnesia, Tessaglia 
Makra Kome 
Malloia 
Melambion 
Meliboia 
Melitaia 
Menelais 
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Metamorphosis 
Methydion 
Metropolis in Tessaglia 
Mondaia 
Mopsion 
Mylai in Tessaglia 
Mylai 
Narthakion 
Nea Anchialos 
Neon Monastirion 
Olizon 
Oloosson 
Olympos 
Omolion 
Orminion 
Orthe 
Oxynion 
Pagasai 
Palaiokastron 
Peirasia 
Pelinnaion 
Pelion 
Petra in Tessaglia 
Petrinon 
Petroton 
Peuma 
Phakion 
Phalanna 
Phaloria 
Pharkadon 
Pharsalos 
Pherai 
Philia, Tessaglia 
Phtiotis 
Phylake 
Phyliadon 
Proerna 
Pteleos 
Purion 
Pyra 
Pyrasos 
Pythion 
Rentina 
Sesklo 
Sepias 
Skotussa 
Soros 
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Spalauthra 
Spercheias 
Suphli 
Sykurion 
Talana 
Tempe 
Thaumakoi 
Thebai Phthiotides 
Thermopylai 
Thetonion 
Trikala 
Trikka 
Vlochos 
Volos 
Xynias 
Ypati 
Tracia 
Abdera 
Abydos, in Tracia 
Adrianopoli, Tracia 
Aigissos 
Ainos [51 G3] 
Anfipoli, Tracia 
Anchialos 
Antisara 
Argilos 
Bargala 
Bergule 
Beroia, Tracia 
Bisanthe 
Bisanzio 
Bizye 
Brea 
Calcidica 
Aineia 
Aioleion 
Akanthos 
Akrothooi 
Anthemous 
Aphytis 
Assera 
Athos 
Dikaia 
Dion, Calcidica 
Galepsos 
Gigonos 
Haisa 
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Kalindoia 
Kithas 
Kleonai 
Mekyberna 
Mende 
Oisyme 
Olophyxos 
Olinto 
Piloros 
Pleume 
Poteidaia 
Sane 
Sarte 
Sermylia 
Singos 
Sinos 
Skabala 
Skione 
Smila 
Spartolos 
Stagira 
Stolos 
Stratonike 
Strepsa 
Therambos 
Thyssos 
Tinde 
Torone 
Chersoneso 
Aigospotamoi 
Alopekonneso 
Chersoneso 
Deris 
Elaius 
Kallipolis 
Kardia 
Kressa 
Krithea 
Krithote 
Limnai 
Lysimacheia 
Madytos 
Mastusia 
Paktye 
Pteleon, Chersoneso 
Sestos 
Cillae 
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Deultum 
Didymoteichon 
Doriskos [51 G3] 
Drabeskos 
Drys 
Eion 
Galepsos 
Haimos 
Kallatis 
Karasura 
Krenides 
Kypsela 
Maroneia 
Mesembria 
Myrkinos 
Neapolis, Tracia 
Nicopolis ad Mestum 
Oisyme 
Pangaion 
Pautalia 
Perinthos 
Philippoi 
Philippopolis 
Pistiros 
Selymbria 
Seuthopolis 
Siris in Tracia 
Skaptopara 
Serdica 
Therme 
Zerynthos 
Peloponneso 
Achaia 
Aigeira 
Aigion 
Ano Mazaraki 
Bura 
Dyme 
Helike 
Kalavryta 
Kerynaia, Achaia 
Kleitor 
Leontion 
Megalospelaion 
Olenos 
Patrai 
Peirai 
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Pellene 
Phara 
Phelloe 
Rhion 
Rypes 
Tritaia 
Xylokastron 
Arcadia 
Akra 
Alea 
Alipheira 
Alpheios 
Andritsaina 
Asea 
Azania 
Dimitsana 
Dipaia 
Euaimon 
Eutaia 
Gortys 
Halous 
Helisson 
Heraia 
Kallistai 
Kaphyai 
Karyai, Arcadia 
Karystos 
Karytaina 
Kaus 
Kionia 
Kleitor 
Kondylea 
Kromnos 
Kyllene, Arcadia 
Kynaitha 
Lousoi 
Lykaia 
Lykosura 
Lykuria 
Makareai 
Mantineia 
Megalopolis 
Melaineai 
Melangeia 
Melpeia 
Methydrion 
Nasoi 
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Nestane 
Nonakris 
Onkai 
Orchomenos, Arcadia 
Oresthasion 
Paion 
Pallantion 
Paroreia 
Peraitheis 
Pharaia 
Pheia, Arcadia 
Pheneos 
Phigaleia-Bassai 
Psophis 
Stratos, Arcadia 
Stymphalos 
Styx 
Tegea 
Thelphusa 
Teuthis 
Thisoa 
Thoknia 
Torthyneion 
Trapezus, Arcadia 
Tripolis 
Argolide 
Arachnaion 
Argo 
Asine 
Berbati 
Dendra 
Epidauros 
Grotta di Franchthi 
Halieis 
Hermione 
Hysiai 
Kleonai 
Lerna 
Methana 
Mideia (Midea) 
Micene 
Nauplion 
Nemea 
Prosymna 
Pyrghouti 
Temenion 
Tiryns 
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Troizen 
Zygouries 
Corinto 
Akrokorinth 
Isthmos 
Kenchreai 
Krommyon 
Lechaion 
Nemea 
Penteskuphia 
Perachora 
Phleius 
Tenea 
Elide 
Agriades 
Alion 
Alasyaion 
Amphidolia 
Anaitoi 
Chaladrioi 
Chlemutsi 
Dyspontion 
Eupagion 
Harpina 
Hyrmine 
Kalidona 
Krestena 
Kyllene, Elide 
Larissa, Elide 
Lasion 
Lenos 
Letrinoi 
Marganeis 
Metapioi 
Myrsinos 
Myrtountion 
Olimpia, topografia 
Opous 
Pheia, Elide 
Pisa 
Pontikastron 
Pyrgos 
Salmone 
Samikon 
Skillus 
Thraistos 
Trifilia 
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Hypana 
Lepreon 
Makiston 
Pylos in Trifilia 
Samikon 
Typaneai 
Vlacherne 
Kynouria 
Glympeis 
Neris 
Laconia 
Aigys 
Amyklai 
Anthana 
Asopos, Laconia 
Belbina 
Boiai 
Chen 
Delion 
Etis 
Gerenia 
Geronthrai 
Gytheion 
Helos 
Hoplites 
Kardamyle 
Karyai, Laconia 
Kastraki 
Kotyrta 
Kouphovouno 
Krokeai 
Kromnos 
Kyphanta 
Kythera 
Kastri 
Las 
Leukai 
Leuktron 
Migonion 
Oinous 
Oios 
Oitylos 
Pellana 
Prasiai 
Sellasia 
Side 
Sparta, topografia 
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Menelaion 
Therapne 
Tainaron 
Teuthrone 
Thalamai 
Therapnai 
Thornax 
Thyrea 
Messenia 
Ampheia 
Andania 
Andrusa 
Ano Englianos 
Erana 
Hag. Phloros 
Ithome, Messenia 
Kalamai 
Kalamata 
Kardamyle 
Kolonides 
Korone 
Kouphovouno 
Kyparissia 
Malthi 
Messene 
Methone, Messenia 
Muriatada 
Navarino 
Nichoria 
Peristeria 
Pisatis 
Prasidaki 
Pylos 
Sphakteria 
Sikyon 
Thalamai 
Thuria 
Thyamia 
Thyreatis 
Iberia (Caucaso) 
Illiria 
India 
Iran 
Iraq 
Basra 
Irlanda 
Isole Canarie 
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Israele 
Ammathus 
Anthedon - Agrippias [70 E2] 
Ashdod [70 F2] 
Askalon [70 F2] 
Banias 
Beisan 
Bersabe 
Beth Guvrin 
Beth Shean / Skythopolis [69 B4] 
Beth Shearim [69 B4] 
Bethania 
Bethel 
Bethlehem [70 G2] 
Bethsaida 
Caesarea Maritima [69 A4] 
Caesarea Philippi (Paneas) [69 C3) 
Chorazin 
Dalmanutha 
Dan 
Dibon 
Diocaesarea / Sepphoris [69 B4] 
Dok 
Dor 
Dora 
Dothan 
Ein Gedi [70 H3] 
Ekron 
Eleutheropolis / Beth Govrin [70 F2] 
Emmaus - Nikopolis [70 F2] 
En Boqeq [70 H3] 
Gaba 
Gabara 
Gadara [69 C4] 
Galaad 
Galgala 
Galilaea 
Gamla 
Gaza [70 E2] 
Genezareth (Kinneret) 
Gerara 
Gerico 
Gerusalemme [70 G2] 
Geth 
Gezer 
Gibeon 
Gophna 
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Haluza 
Hebron [70 G2] 
Herodium 
Hippos - Susita 
Iotapata [69 B4] 
Jamnia (Jamna) [70 F2] 
Joppa [70 F1] 
Kapernaum [69 C4] 
Khirbet Qana 
Lajjun 
Legeon [69 B4] 
Lydda [70 F2] 
Machairus [70 H2] 
Magdala 
Makeda 
Malatha 
Mamshit 
Maon 
Mar Morto 
Maresha 
Marissa 
Masada 
Megiddo 
Narbata 
Nazareth 
Neapolis in Samaria [69 B5] 
Negev 
Nessana 
Ptolemais - Akko 
Samaria - Sebaste [69 B5] 
Sichem 
Tel Anafa 
Tel Shalem 
Tiberias [69 C4] 
Timna 
Yavneh 
Italia 
Civiltà dell’Italia 
Relazioni di viaggio, Italia 
Regio Italiae Prima (Lazio e Campania) 
Avellino 
Acerra 
Ameriola 
Anagni 
Antemnae 
Anzio 
Aquino 
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Ardea 
Aricia 
Arpino 
Atella 
Atina 
Baia 
Bauli 
Boscotrease 
Boscoreale 
Bovilla 
Caenina 
Calatia 
Cales 
Campi Flegrei 
Capreae (Capri) 
Capua 
Carsula 
Carvento 
Casilinum 
Casinum 
Castel di Decima 
Circei 
Cora 
Crustumerium 
Cubulteria 
Cuma 
Ercolano 
Fabrateria Nova 
Ferentino 
Fidene 
Formia 
Fregellae 
Frusino 
Fundi 
Gabii 
Gaeta 
Interamna Lirenas 
Labici 
Lanuvio 
Lavinio 
Literno 
Marruvium 
Medullia 
Minturna 
Miseno 
Napoli, Campania 
Nola 
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Nuceria 
Oplontis Oplonti 
Osteria dell`Osa 
Ostia, Porta Ostiense 
Paludi pontine 
Pithekoussai - Ischia 
Pompei 
Portus Romae [43 B2] 
Preneste 
Puteoli 
Roma, Urbe 
Campo Marzio 
Capitolium 
Colosseo 
Domus Aurea 
Foro Romano 
Pantheon 
Pomerio 
Suburbium 
Salerno 
Sarsina 
Satrico 
Sinuessa 
Sora 
Sperlonga 
Stabia 
Suessa Aurunca [44 E3] 
Suessula, Campania 
Sorrento [44 F4] 
Tarracina 
Teanum Sidicinum 
Tibur 
Tusculum 
Velletri 
Venafro 
Vesuvio 
Regio Italiae Secunda (Puglia e Calabria)  
Ampsancti valles 
Anxia [45 C3] 
Aquilonia 
Arpi 
Ausculum 
Azetium 
Baletium 
Bantia 
Barium (Bari) 
Benevento 
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Brindisi 
Butunti (Bitonto)  
Buxentum 
Caiazzo 
Ceglie, città dei Messapi 
Ceglie, città dei Peucezi 
Canne 
Canusio (45 D2] 
Castra Minervae 
Caudium 
Compsa 
Eclano 
Fagifulae 
Forentum 
Genusia 
Gnazia 
Herdonia 
Hydruntum 
Larino 
Luceria 
Lupia 
Manduria 
Mefitis 
Potenza [45 C3] 
Siponto 
Taranto 
Teanum Apulum 
Trivento 
Venusia [45 C3] 
Regio Italiae Tertia (Bruzio e Lucania) 
Atina 
Bruttii 
Caulonia 
Cosenza 
Crotone 
Eraclea 
Foce del Sele 
Grumento [45 C4] 
Herdonia 
Hipponum 
Laos 
Locri (Lokroi Epizephyrioi) 
Medma 
Metaponto 
Nicotera 
Paestum [45 B3] 
Petelia 
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Pyxous - Buxentum 
Rhegion (Regium) 
Riace 
Scolacium 
Siris in Italia 
Sybaris 
Temesa 
Terina 
Thurii 
Velia [45 B4] 
Vibo Valentia 
Volcei 
Regio Italiae Quarta (Sannio) 
Allifa 
Amiterno 
Aufidena 
Boviano 
Cures 
Eretum 
Foruli 
Isernia 
Nersae 
Nursia 
Ortona 
Reate 
Sepino 
Sulmo 
Telesia 
Vesbola 
Regio Italiae Quinta (Picena) 
Alba Fucente 
Ancona 
Ascoli 
Cingulum 
Cluvia 
Corfinio 
Cupra Marittima 
Fanum Fortunae 
Firmum 
Hadria 
Interamnia Praetuttiorum 
Iuvanum 
Osimo 
Pesaro 
Sentino 
Sestino 
Tiferno Mataurense 
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Tiferno Tiberino 
Urbs Salvia 
Regio Italiae Septima (Etruria)  
Acquarossa 
Ameria 
Arezzo  
Asisium 
Bisenzio 
Blera 
Bomarzo 
Caere 
Camerino 
Capena 
Capraia, isola 
Carsioli 
Castrum Novum 
Cerveteri 
Chiusi 
Civitavecchia 
Cortona 
Cosa 
Ecetra 
Elba, isola 
Fesula 
Falerii Faleri 
Falesia 
Ferento 
Firenze 
Foligno 
Forum Clodii 
Fregene 
Gallunianum 
Giannutri, isola 
Gravisca 
Gubbio 
Heba 
Hellana 
Hispellum 
Incitaria 
Lucca 
Luna 
Massa Veternense 
Materno 
Monte Gelato 
Murlo 
Narce 
Narnia 
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Nepi (VT) 
Ocriculum 
Orta 
Perusia 
Pisa 
Poggio Sommavilla 
Populonia 
Pyrgi 
Roselle 
San Giovenale 
Spoleto 
Suana [42 B3] 
Succosa 
Surrinum 
Sutri 
Tarquinia 
Telamon 
Terni 
Tuder 
Veii 
Vetulonia 
Viterbium (Viterbo) 
Volaterrae 
Volci 
Volsinii [42 B3) 
Regio Italiae Octava (Emilia) 
Bologna 
Brescello 
Cesena 
Faenza 
Fidentia 
Marzabotto 
Mutina 
Parma 
Piacenza 
Rimini 
Velleia 
Regio Italiae Nona (Liguria) 
Albenga 
Asti 
Bene Vagienna 
Clastidio 
Genova 
Tortona 
Ventimiglia 
Regio Italiae Decima (Venezia e Istria) 
Altino (Venezia) 
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Anauni 
Aquileia 
Atria 
Bedriaco 
Brescia 
Cividale 
Claustra Alpium Iuliarum 
Col. Iulia Concordia 
Cremona 
Este 
Grado 
Invilino 
Mantova 
Oderzo 
Padova 
Pola 
Ravenna 
Sirmione 
Spina 
Torcello 
Treviso 
Trieste 
Verona 
Vicenza 
Zuglio 
Regio Italiae Undecima (Transpadana) 
Aosta 
Bergamo 
Como 
Forum Vibii 
Ivrea 
Milano 
Pavia 
Sanzeno 
Torino 
Vercelli 
Iugoslavia, topografia 
Kuwait 
Ikaros - Falaika 
Libano 
Baalbek 
Berytus (Beirut) 
Botrys 
Byblos 
Sidon 
Tyrus (Tiro) 
Malta 
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Mar Nero, Regione del 
Agathopolis [22 E6] 
Apollonia Pontike [22 E6] 
Berezan [23 E2 no. 6] 
Burgas 
Chabon 
Chersonesos Taurica [23 G4] 
Dionysopolis [62 B5] 
Dioskurias [87 G2] 
Gorgippia [84 C4] 
Hermonassa [84 B3] 
Histria (Istros) [22 F4] Istria ) [22 F4]   
Iluraton [84 B3] 
Kabyle [22 D6] 
Kallatis [22 F5] 
Kepos [53 A2] 
Kerkinitis [23 G3] 
Marcianupolis [22 E5] 
Myrmekion [87 L2] 
Odessos [22 E5] 
Olbia [23 E2] 
Maiotis (Mar d’Azov) [84 B2] 
Mesambria [22 E6] 
Pagrai [67 C4] 
Paktye [51 H4] 
Pantikapaion [84 B3] 
Phanagoreia [84 B3] 
Pharnakeia [87 D4] 
Phasis [87 G2] 
Prokonnesos [52 B3] 
Tomoi (Tomis) [22 F4] 
Mare del Nord 
Mar Baltico 
Thule 
Mar Caspio 
Mar Rosso 
Mesene 
Mediterraneo 
Nubia 
Oceano Indiano 
Osroene 
Paesi Bassi 
Pakistan 
Taxila 
Romania 
Sahara 
Sardegna 
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Bitia 
Carales 
Cornus 
Monte Sirai 
Nora [48 B4] 
Olbia [48 B2] 
Sulci [48 A3] 
Tharros 
Scandinavia 
Serbia 
Sicilia 
Isole Egadi [47 A3] 
Isole Eolie (Lipari) [47 F2] 
Aetna [47 G3] 
Agyrion [47 F3] 
Akragas [47 D4] 
Ameselon 
Amestratos [47 E3] 
Assoros [47 E3] 
Chalitani 
Drepanon [47 A2] 
Echetla 
Eknomon [47 D4] 
Endesa 
Engyon [47 F3] 
Eenna [47 E3] 
Entella [47 C3] 
Eraclea Minoa [47 C4] 
Erice [47 B2] 
Euboia in Sicilia 
Galaria 
Gela [47 E4] 
Halaesa [47 E3] 
Halikyai [47 B3] 
Haluntium [47 F2] 
Heirkte [47 C2] 
Heloros [47 G5] 
Herbessos [47 E4] 
Herbita 
Hergetion 
Himeras [47 D3] 
Hipana [47 C3] 
Hybla Geleatis [47 F3] 
Hybla Heraia [47 F5] 
Hybla Megale 
Hykkara [47 C2] 
Iaitas (Monte Iato) [47 C3] 
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Ichana 
Imachara [47 E3] 
Ina 
Inessa 
Inykon [47 B2] 
Kale Akte [47 E2] 
Kallipolis in Sicilia 
Kamarina [47 E5] 
Kasmenai [47 F4] 
Kentoripa [47 F3] 
Kephaloidion 
Katane [47 G3] 
Kimissa 
Kytattarinoi 
Labdalon 
Leon [47 G4] 
Leontinoi 
Lilybaion 
Makella 
Maktorion 
Mazara 
Megara Hyblaea 
Menai 
Menainon 
Merusion 
Messana 
Mons Nebrodes 
Morgantina 
Motya 
Motyka 
Mylai 
Mytistraton 
Nakone 
Naulochoi 
Naustathmos 
Naxos, Sicilia 
Neai 
Neeton 
Omphake 
Palike 
Panormos, Sicilia 
Pantelleria (Cossyra) 
Pachino 
Paropos 
Partinico 
Peloria 
Petra, Sicilia 
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Piazza Armerina 
Pintia 
Rhegion 
Segesta 
Selinunte 
Solunto 
Solus 
Stenyklaros 
Stiela 
Siracusa 
Taormina 
Terone 
Thermai 
Tindari 
Tissa 
Triokala 
Trotilon 
Tyrakinai 
Uessa 
Xiphonia 
Sinai 
Siria e Oriente 
Antiochia ad Orontem [67 C4] 
Apameia ad Orontem [68 B3] 
Arados [68 A4] 
Bambyke [67 F3] 
Beroia [67 E4] 
Bostra [69 D2] 
Damaskus [69 D2] 
Dura Europos [91 B3] 
Edessa [67 H2] 
Emar 
Emesa [68 C4] 
Epiphaneia 
Hatra [91 D2] 
Hauran 
Kanatha 
Marathos [68 A4] 
Mari 
Palmyra [68 F4] 
Philippopolis (Shahba) [69 E4] 
Ras Shamra 
Resafa [68 G2] 
Seleukeia Pieria [67 B4] 
Sirkeli 
Sukas 
Thapsakos 
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Zeugma [67 F2] 
Slovenia 
Svizzera 
Augst [18 E2] 
Aventicum [18 E3] 
Basilea [18 E2] 
Chur 
Ginevra 
Lago di Ginevra 
Lenzburg 
Losanna [18 D3] 
Olten 
Pfyn 
Sapaudia [18 D4] 
Sitten 
Solothurn 
Vindonissa [18 F2] 
Viviscus (Vevey) [18 D3] 
Wallis 
Zurigo 
Turchia (Asia Minore) 
Aiolis 
Aigai, in Aiolis 
Gargara 
Gryneia 
Kanai 
Kolonai in Aiolis 
Kyme, in Aiolis [56 D4] 
Lamponeia 
Larisa in Aiolis 
Myrina 
Neon Teichos 
Olympos in Aiolis 
Temnos 
Bitinia 
Apameia, Bitinia 
Astakos, Bitinia 
Bisanzio 
Claudiopoli 
Costantinopoli 
Dia (Diospolis) 
Eraclea Pontica 
Helenopolis 
Iuliopolis 
Kalchedon 
Kales 
Kalpe 
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Kios 
Krasos 
Krateia 
Lagania 
Libyssa 
Neokaisareia, Bitinia 
Nikaia, Bitinia 
Nikomedeia 
Nikopolis 
Nymphaion 
Olbia, Bitinia 
Otroia 
Pantichion 
Plateas 
Preietos 
Prusa ad Olympum 
Prusias ad Hypium [86 B3] 
Pythopolis 
Thynia insula [86 A2] 
Tieion 
Tios 
Trarion, Bitinia 
Zipoition 
Cappadocia 
Arabissos 
Archelais 
Daskusa 
Diokaisareia 
Faustinupolis 
Garsaura 
Kaisareia 
Kamulianai 
Kanesch 
Kokusos 
Komana 
Makellon 
Megalassos 
Melitene 
Mokissos 
Momoassos 
Musbanda 
Mustilia 
Nakida 
Nazianzos 
Nyssa 
Orbada 
Ouadata 
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Ozizala 
Phreata 
Pteria 
Tirallis 
Tracias 
Tyana 
Verisa 
Caria 
Agne 
Alabanda 
Alinda 
Amos in Caria 
Amyzon 
Antiochia in Caria 
Aphrodisias 
Arkonnesos 
Bargylia 
Eraclea al Latmo 
Eraclea della Salbake 
Euromos 
Gerga 
Halikarnassos 
Hydisos 
Hydreia 
Iasos 
Idyma 
Kallipolis, Caria 
Kalynda 
Karura 
Karyanda 
Kastabos 
Kaunos 
Kedreai 
Keramos 
Kildara 
Knidos in Caria 
Koskinia 
Krya 
Kyllandos 
Labraunda 
Lagina 
Latmos 
Lissai 
Loryma 
Melia 
Mniesytai 
Mobolla 
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Mylasa 
Myndos 
Myus, Caria 
Narasa 
Naxia 
Neapolis in Caria 
Nysa 
Olymus in Caria 
Orthosia 
Pedieis in Caria 
Peleia 
Pladasa 
Pyrrha, Caria 
Sinuri 
Stratonikeia, Caria 
Syangela 
Tabai 
Telandros 
Telmessos, Caria 
Telmissos 
Termera 
Theangela 
Thyssanus 
Tralles 
Trapezopolis 
Tymnesos 
Tymnos 
Xystis 
Cataonia 
Tynna 
Cilicia 
Aigaiai 
Amasos 
Anazarbos 
Anemurion 
Aphrodisias in Cilicia 
Charadros, Cilicia 
Diocaesarea 
Elaioussa - Sebaste 
Hierapolis - Kastabala 
Iconium 
Iotape 
Iuliosebaste 
Issos 
Karallia 
Kasai 
Mallos 
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Mopsuestia [67 B3] 
Nagidos 
Nephelion 
Neronias 
Seleukeia sul Kalykadnos 
Selinus, Cilicia 
Soloi, Cilicia 
Syedra 
Tarsos 
Tyana, Cilicia 
Commagene 
Antiochia ad Taurum 
Arsameia 
Arsameia sull’Eufrate 
Doliche, Commagene 
Germanicia 
Nemrud Dag 
Perrhe [67 G1] 
Samosata 
Zeugma 
Frigia 
Aizanoi 
Amorion 
Apameia, Frigia 
Baganda 
Blaundos 
Bruzos 
Daskyleion 
Dokimeion [62 E4] 
Dorylaion 
Eumeneia, Frigia 
Gordion 
Halys 
Hierapolis, Frigia 
Ipsos 
Kaystru pedion 
Kelainai 
Keretapa 
Kibyra 
Kolossai 
Kotiaeion 
Kydrara 
Lagbe, Frigia 
Laodikeia sulo Lykos 
Leontokephalon 
Lysias in Frigia 
Mandropolis 
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Melissa 
Metropolis in Frigia 
Midaion 
Midassehir 
Mitata 
Nakaleia 
Nora 
Okoklia 
Orkistos 
Otrus 
Peltai 
Pepuza 
Pessinus 
Philomelion [62 F5] 
Prymnessos 
Sala, Frigia 
Sebaste, Frigia 
Synnada 
Tribanta 
Temenothyrai 
Themisonion 
Tibeion 
Tiberiopolis 
Trokonda 
Tyana, Frigia 
Tymandos 
Tymbrion 
Tyraion [62 G5] 
Vetissos 
Galazia 
Anastasiupolis 
Ancyra 
Aspona 
Axylos 
Cuballum 
Dadastana 
Ekkobriga 
Eudoxias 
Germia 
Iuliupolis 
Kinna 
Malos 
Manegordos 
Mithridation 
Mnizos 
Musge 
Peion 
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Petenissos 
Sykeon 
Tavium - Tabia [63 F1] 
Tolastochora 
Troknades 
Vindia 
Zageira 
Ionia 
Akadamis 
Anaia 
Assesos 
Belevi 
Boutheia 
Didyma 
Dios Hieron 
Ephesos (Efeso) 
Erythrai, in Ionia [56 C5] 
Ioniapolis 
Klaros 
Klazomenai [56 D5] 
Knidos 
Kolophon [56 E5] 
Lebedos 
Leukophrys 
Magnesia sul Meandro 
Marathesion 
Metropolis (Ionia) 
Milet 
Mykale 
Myonnesos 
Myus, Ionia 
Naulochon 
Neikaia 
Notion 
Panionion 
Phokaia [56 D4] 
Pidasa 
Priene 
Pteleon 
Pygela 
Sidousa 
Smyrna 
Teichiussa 
Teos [56 D5] 
Thebai 
Isauria 
Adrasos 
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Apadnas 
Claudiupolis in Isauria  
Germanicopolis 
Koropissos 
Laranda, Isauria 
Leontopolis 
Olba 
Philadelpina in Isauria 
Zenonupolis 
Lidia 
Apollonis 
Attaleia, Lidia 
Blaundos 
Daldis 
Eraclea sul Siyplos 
Hiera Kome 
Klannudda 
Magnesia sul Sipylos [56 E4] 
Maionia 
Manisa 
Mastaura 
Mostene 
Mysotimolos 
Panamara 
Philadelphia, Lidia 
Saittai 
Sardis [56 G5] 
Silandos 
Stratonikeia, Lidia 
Temenothyrai 
Thyateira [56 F4] 
Thymbrara 
Tmolus 
Trikomia 
Tripolis in Lidia 
Licaonia 
Derbe 
Ikonion 
Kanna 
Korna 
Laodikeia in Licaonia 
Laranda, Licaonia 
Lystra 
Obizene 
Pegella 
Perta 
Tatiassos 
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Trogitis 
Licia 
Akalissos 
Antiphellos 
Aperlai 
Arneai 
Arykanda 
Balboura 
Bubon 
Daidala 
Isinda, Licia 
Kadyanda 
Kandyba 
Komba 
Kormos 
Korydalla 
Korykos 
Kyaneai 
Lagbe, Licia 
Limyra 
Lissa in Licia 
Lydai in Licia 
Marmara in Licia 
Myra 
Neisa 
Noscopium 
Oinoanda 
Olympos, Licia 
Patara 
Perdikiai 
Phaselis 
Phellos 
Phoinix in Licia 
Pinara 
Rhodiapolis 
Rodia 
Sidyma 
Sillybon in Licia 
Sura in Licia 
Telmessos, Licia 
Timiussa 
Tlos 
Trabala 
Trebendai 
Trebenna 
Tristomon 
Trysa 
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Tyberissos [65 C5] 
Tyrra 
Xanthos 
Zagaba 
Misia 
Abydos in Misia 
Allianoi 
Angelokome 
Atarneus 
Attaleia in Misia 
Gambreion 
Germe 
Kaikos 
Katakekaumene 
Kytonion 
Kyzikos 
Larisa sull’Hermos 
Mandakanda 
Miletupolis 
Oka 
Palaigambrion 
Parion 
Pergamon [56 E3] 
Pericharaxis 
Perperene 
Pitane 
Thebe 
Trarion, Misia 
Paflagonia 
Adrianopoli 
Amastris 
Gangra 
Karussa 
Kinolis 
Kromna 
Kytoros 
Neoklaudiopolis 
Timolaion 
Titua 
Zagoron 
Panfilia 
Aspendos, Panfilia 
Attaleia, Panfilia 
Eurymedon 
Hamaxia 
Korakesion 
Kotenna 
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Lyrbe 
Magydos 
Palaiopolis, Panfilia 
Panemoteichos, Panfilia 
Perge, Panfilia 
Side, Panfilia 
Sillyon 
Pisidia 
Adada 
Amblada 
Andeda 
Angeira 
Antiochia, Pisidia 
Ariassos 
Etenna 
Homonada 
Hyia 
Isinda, Pisidia 
Komama 
Kremna 
Limenai 
Lysinia 
Minassos 
Mistia 
Olbasa 
Panemoteichos, Pisidia 
Parlais 
Pednelissos 
Pogla 
Prostama 
Sabinai 
Sagalassos 
Sebaste, Pisidia 
Selge 
Sibidunda 
Termessos 
Tityassos 
Tlos 
Tymbriada 
Ponto 
Akalan 
Amaseia 
Ameria, Ponto 
Amisos 
Apollonia 
Dionysopolis 
Eupatoria 
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Hieron oros 
Kerasus 
Kotyora 
Lykastos, Ponto 
Naustathmos 
Neokaisareia, Ponto 
Nikonia 
Sinope 
Trapezus, Ponto 
Troade 
Abydos in Troade 
Adramyttion [56 D2] 
Alessandria in Troade [56 C2] 
Antandros 
Aspendos, Troade 
Assos [56 C3] 
Astyra 
Attaleia, Troade 
Azeia 
Dardanos 
Gergis 
Granikos 
Hamaxitos 
Ilio, in Troade 
Kallikolone 
Kebren 
Kolonai 
Kumtepe 
Lampsakos 
Lymessos 
Marpessos 
Nea Kome 
Neandreia 
Palaiskepsis 
Pedasos 
Sigeion [56 C2] 
Skepsis 
Thymbra 
Turkmenistan 
Ucraina 
Ungheria 
Yemen 
 
Questioni metodologiche 
Archeologia, questioni metodologiche 
Filologia classica, questioni metodologiche 
Storia antica, questioni metodologiche 
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Elaborazione dei dati 
Internet 
Multimedia 
Realtà Virtuale 
Interdisciplinarietà 
Storia virtuale 
 
Didattica 
Archeologia, didattica 
Lingue antiche, generale 
Lezione di greco, didattica 
Lezione di latino, didattica 
Formazione liceale 
Storia antica, didattica 
CD-ROM 
Cinema, video e altri media 
Fumetti 
Libri per bambini 
Risorse elettroniche 
Supporto audio 
 
Discipline affini 
Antropologia 
Comparatistica 
Etnologia 
Filosofia, rinascimentale 
Folclore 
Linguistica 
Psicanalisi 
Psicologia 
Scienza letteraria, moderna 
Scienza storica, generale 
Scienze religiose 
Sociologia 
Statistica 
Storia culturale, generale 
Storia universale 
 
Storia della scienza 
Sopravvivenza nella memoria nel mondo islamico 
Averroè 
Avicenna 
Sopravvivenza nella memoria nel Medioevo 
Giovanni di Salisbury 
Tommaso d’Aquino 
Rinascimento 
Ciriaco di Ancona 
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Colombo 
Scaligeri 
Storia fino al 1800 
Gibbon 
George Grote 
Heyne 
Rivoluzione Francese 
Storia dal 1800 al 1914 
Bachofen 
Beloch 
Bernays 
Boeckh 
Creuzer, Friedrich  
Diels, Hermann  
Droysen 
Meyer, Eduard  
Hegel 
Humboldt, Wilhelm von 
Jahn, Otto 
Mommsen, Theodor 
Müller, Karl Otfried  
Niebuhr 
Picasso 
Ranke 
Schleiermacher 
Schliemann 
Weber, Max  
Welcker 
Wilamowitz 
Wolf, Friedrich August 
Storia dal 1914 al 1945 
Repubblica di Weimar 
Terzo Umanesimo 
Storia del nazismo 
Fascismo 
Storia dopo il 1945 
RDT (DDR) 
Biografia degli studiosi 
Bibliografia 
Necrologio 
Riconoscimento 
Nachrichten di »Gnomon« 
Abilitazioni alla libera docenza, tesi di 
Archeologia, abilitazione alla libera docenza 
Filologia classica, abilitazione alla libera docenza 
Storia antica, abilitazione alla libera docenza 
Designazioni, nomine 
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Nomine, onorificenze, appartenenze 
Progetti di ricerca 
Riferimenti 
Date di nascita 
Date di morte 
Politica scientifica 
Didattica universitaria 
Biblioteconomia, moderna 
 
Descrittori amministrativi 
Indice delle riviste 
Accordia Research Papers 
Acme 
ACOR newsletter 
Acta ad archaeologiam ... pertinentia 
Acta Antiqua Hungarica 
Acta Archaeologica Scientiarum Hungaricae 
Acta Classica 
Acta classica Univ. scient. Debreceniensis 
Acta Hyperborea 
Acta Musei Napocensis 
Aegean Archaeology 
Ägypten und Levante 
Aegyptus 
Aevum antiquum 
Aevum. Rassegna di Scienze storiche 
Afghan Studies 
Agora (Eichstätt) 
Akademie-Journal 
Akroterion 
Alba Regia 
American Historical Review 
American Journal of Ancient History 
American Journal of Archaeology 
American Journal of Numismatics 
American Journal of Philology 
American Numismatic Society 
American Scholar 
Amphora 
Anabases 
Anadolu 
Analecta Romana Instituti Danici 
Anales de Filologia Clásica 
Anales de historia 
Anatolian Studies 
Anatolica 
Ancient West & East 
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Ancient History Bulletin 
Ancient History. Resources for Teachers 
Ancient Narrative 
Ancient Society 
Ancient World 
Annales (ESC) 
Annali. Archeologia e storia antica 
Annali del' Istituto Italiano di Numismatica 
Annali della Scuola Normale di Pisa 
Annali dell' università di Ferrara 
Annuaire de College de France 
Annual of the British School at Athens 
Annuario delle Scuola Arch. di Atene 
Anodos 
Anregung 
Antichthon 
Antike Kunst 
Antike und Abendland 
Antike Welt 
Antiquaries Journal 
Antiquitas 
Antiquité Classique 
Antiquité Tardive 
Antiquités Africaines 
Antiquity 
Anuari di filologia 
Anzeiger für die Altertumswissenschaft 
Apeiron 
Apocrypha (Zeitschrift) 
Arcadia 
Archaeologia Maritima Mediterranea 
Archaeologiae 
Archaeological Reports 
Archäologie in Deutschland 
Archäologische Ausgr. in Baden-Württembe 
Archäologische Mitteilungen aus Iran 
Archäologischer Anzeiger 
Archäologisches Korrespondenzblatt 
Archaeologia Aeliana 
Archaeology (New York) 
Archaeology and Natural Sciences 
Archaeonautica 
Archaiognosia 
Archaiologike Ephemeris 
Archeologia Classica 
Archeologia e Calcolatori 
Archiv für Kulturgeschichte 
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Archiv für Papyrusforschung 
Archiv für Religionsgeschichte 
Archiv für Religionswissenschaft 
Arctos 
Arethusa 
Argos 
Arheoloski Vestnik 
Arion 
Aschkenas 
Asclepio 
Atene e Roma 
Athenaeum 
Athenische Mitteilungen 
Atti Accademia Roveretana 
Auctores nostri 
Aufidus 
Augusta Raurica 
Augustinianum 
AUMLA 
Ausgrabungen und Funde in Westfalen 
Auster 
Bayrische Vorgeschichtliche Blätter 
Belfagor 
Bericht der Römisch-Germanische Kommission 
Berytus 
Bibel und Kirche 
Biblica 
Biblical Archaeologist 
Bibliotheque d' humanisme et renaissance 
Bibliotheksforum Bayern 
Biblische Notizen 
Biographisches Jahrbuch 
Bisantijskij bremennik 
Bizantinistica 
Bochumer philosophisches Jahrbuch 
Bolletino dei Classici 
Bolletino di studi Latini 
Bonner Historia-Augusta-Colloquium 
Bonner Jahrbücher 
Boreas 
Britannia 
Bryn Mawr Classical Review 
Bryn Mawr Electronic Resources Review 
Bulletin de Correspondence Hellénique 
Bulletin de l'Association Budé 
Bulletin for biblical research 
Bulletin of British Byzantine Studies 
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Bulletin of the American Schools of Oriental Research 
Bulletin of the American society of papyrology. 
Bulletin of the Institute of Classical Studies (London) 
Bursians Jahresberichte 
Byzantinische Zeitschrift 
Cahiers de Centre d'études chypriotes 
Cahiers des Études Anciennes 
Cahiers du Centre Gustave Glotz 
Carnuntum-Jahrbuch 
Cassiodorus 
Centaurus 
Centre d' études chypriotes. Cahier 
Chiron 
Chronique d'Égypte 
Church History 
Circulare 
Civiltà classica e cristiana 
Classica. Revista brasileira 
Classica Cracoviensia 
Classica et Mediaevalia 
Classiconorroena 
Classical Antiquity 
Classical Association News 
Classical Bulletin 
Classical Journal 
Classical Philology 
Classical Quarterly 
Classical Review 
Classical Studies 
Classical World 
Classics Ireland 
Classicum 
Clio medica 
Colby Quarterly 
Computers and the humanities 
CRAI 
Cronache ercolanesi 
Cuadernos de filologia clasica 
Culture & History 
Damaszener Mitteilungen 
Daphnis 
Das Altertum 
Das archäologische Jahr in Bayern 
Dead Sea Discoveries 
Der altsprachliche Unterricht 
Der Staat 
Deutsche Literaturzeitung 
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Deutsche Universitätszeitschrift 
Deutsche Vierteljahrsschrift 
Deutschlands Erneuerung 
Dialogos 
Dialogues d'histoire ancienne 
Didaskalos 
Die alte Stadt 
Die Alten Sprachen (1938 - 1942) 
Die Alten Sprachen im Unterricht 
Die Antike 
Die Sprache 
Dictynna 
Digressus 
Dike 
Dioniso 
Dionysius 
Do-so-mo 
Drama 
Dumbarton Oaks Papers 
Dynamis 
Échos du Monde classique. Classical Views 
Egnatia 
Eidos 
Eikasmos 
Eirene 
Electrum 
Elenchos 
Emérita 
Eos 
Epigraphica Anatolica 
Epigraphica. Rivista Italiana di Epigrafia 
Epimeleia 
Epos 
Eranos 
Erytheia 
Études Celtiques 
Études chypriotes 
Études théologiques et religieuses 
Études et travaux 
Euphorion 
Euphrosyne 
Exemplaria 
Faventia 
Fleckeisens Jahrbücher 
Florentia Iliberritana 
Florilegium 
Folium 
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Fontes 
Forschungen und Fortschritte 
Fortunatae 
Forum Classicum 
Francia 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 
Frankfurter elektronische Rundschau 
Freiburger Universitätsblätter 
Frühmittelalterliche Studien 
Fundberichte aus Baden-Württemberg 
Fundort Wien 
Gaia 
Geistige Arbeit 
Geldgeschichtliche Nachrichten 
Geographia antiqua 
Gephyra 
Geríon 
Germania 
Geschichte, Politik und ihre Didaktik 
Geschichte in Köln 
Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 
Geschichte lernen 
Gesnerus 
Giornale italiano di filologia 
Glotta 
Gnomon 
Goethe-Jahrbuch 
Göttinger Forum 
Göttingische Gelehrte Anzeigen 
Graecolatina Pragensia 
Grazer Beiträge 
Greece and Rome 
Greek, Roman and Byzantine Studies 
Gymnasium 
H-Soz-u-Kult 
Habis 
Harvard Studies in Classical Philology 
Harvard Theological Review 
Hebrew Union College Annual 
Heidelberger Jahrbücher 
Helikon 
Helios 
Helmantica 
Helvetia archaeologica 
Hephaistos 
Hermathena 
Hermeneus 
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Hermes 
Hesperia 
Hippokrates 
Hispania epigraphica 
Historia 
Historikogeographika 
Historische Anthropologie 
Historische Sprachforschung 
Historische Zeitschrift 
History 
History and Theory 
History of Political Thought 
History Today 
Histos 
Horos 
Humanistica Lovaniensia 
Humanitas 
Hyperboreus 
Ianus 
Incidenza dell' antico 
Illinois Classical Studies 
Incontri triestini di filologia classica 
Indogermanische Forschungen 
Index 
International Journal of the classical tradition 
Invigilata lucernis 
Isis 
Israel Exploration Journal 
Israel Law Review 
Israel Museum Studies in Archaeology 
Israel Numismatic Journal 
Istanbuler Mitteilungen 
Italienische Studien 
Jahrbuch der Berliner Museen 
Jahrbuch der Heidelberger Akademie 
Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 
Jahrbuch der Universität Breslau 
Jahrbuch des Bernischen Museums 
Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 
Jahrbuch für Antike und Christentum 
Jahrbuch für evangelikale Theologie 
Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte 
Jahrbuch RGZM Mainz 
Jahresbericht Augst 
Jahresbericht Pro Vindonissa 
Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Instituts 
Jerusalem Cathedra 
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Journal des Savants 
Journal for the Study of the Historical Jesus 
Journal for the Study of Judaism 
Journal for the study of the New Testament 
Journal für Geschichte 
Journal of ancient civilizations 
Journal of ancient topography 
Journal of Biblical Literature 
Journal of classical studies 
Journal of Ecclesiastical History 
Journal of Early Christian Studies 
Journal of Egyptian Archaeology 
Journal of Family History 
Journal of Hellenic Studies 
Journal of Interdisciplinary History 
Journal of Jewish Studies 
Journal of Juristic Papyrology 
Journal of medieval Latin 
Journal of Mithraic Studies 
Journal of Prehistoric Religion 
Journal of Roman Archaeology 
Journal of Roman Military Equipment Studies 
Journal of Roman Studies 
Journal of the History of Ideas 
Journal of the History of Medicine 
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 
Journal of Theological Studies 
Journal for the Promotion of Classical Studies 
Kadmos 
Kernos 
Kirche und Israel 
Klearchos 
Kleos 
Klio 
Kodai. Journal of Ancient History 
Kölner Jahrbuch 
Kokalos 
Kolaios 
Konstanzer Blätter 
Ktèma 
Kurtrierisches Jahrbuch 
La parola del passato 
Labeo 
Lalies 
Lampas 
Latein und Griechisch in Berlin und Brandenburg 
Latinitas 
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Latomus 
Laverna 
Leo Baeck Institute. Year Book 
Les Études Classiques 
Lexis 
Libya antiqua 
Limes 
Listy Filologicke 
Litterae numismaticae Vindobonenses 
Liverpool Classical Monthly 
Logo. Revista de Retórica 
Lucentum 
Lustrum 
Maecenas 
Madrider Mitteilungen 
Magna Graecia 
Maia 
Mainzer Zeitschrift 
Mannheimer Berichte 
Mar nero 
Marburger Winckelmann-Programm 
Materiali e discussioni 
Meander 
Mededelingen van het Nederlands Instituut 
Meddelelser Ny Carlsberg Glyptotek 
Medicina dei secoli 
Medioevo greco 
Mediterranean Archaeology 
Mediterranean Historical Review 
Mediterraneo Antico 
Medizinhistorisches Journal 
MEFRA Antiquité 
Mélanges d'Archéologie et d'Histoire 
Meletemata 
Merkur 
Méthexis 
Métis 
Millenium 
Minerva 
Minima epigraphica et papyrologica 
Mitt.Christliche Archäologie 
Mitt.Deutscher Altphilologenverband 
Mitteilungen der Archäologischen Gesellschaft Graz 
Mitteilungen Kairo 
Mittellateinisches Jahrbuch 
Mizraim 
Mnemosyne 
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Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judenthums 
Monuments et Mémoires 
Mouseion 
Münstersche Beiträge zur antiken Handelsgeschichte 
Museon 
Museum criticum 
Museum Helveticum 
Museum philologum Londiniense 
Neulateinisches Jahrbuch 
Neue Jahrbücher 
New England Classical Journal 
New Testament Studies 
Nikephoros 
Noein 
Nottingham class. lit. studies 
Nova Tellus 
Novum Testamentum 
Nürnberger Blätter 
Numen 
Numismatic Chronicle 
Numismatica e Antichità classiche 
Numismatische Zeitschrift 
Oebalus 
Oikumene 
Omnibus 
Online-Zeitschriften 
Opus 
Opuscula Atheniensia 
Opuscula Pompeiana 
Opuscula Romana 
Orbis terrarum 
Orient express 
Orientalia 
Orpheus 
Ostbairische Grenzmarken 
Oxford Journal of Archeology 
Oxford Studies in Ancient Philosophy 
Paedagogica historica 
Paideia 
Pallas 
Papers of the British School at Rome 
Parousia 
Past & Present 
Patavium 
Pegasus 
Perficit 
Periodica varia 
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Perspektiven der Philosophie 
Phaos 
Pharos 
Phasis 
Philia 
Philologus 
Philosophia 
Philosophie antique 
Philotheos 
Phoenix 
Phronesis 
Picus 
Pirckheimer Jahrbuch 
Platon 
Poetica 
Polis 
Political Theory 
Pomoerium 
Praxis Geschichte 
Princeton / Stanford Working Papers 
Primum legere 
Proceedings Boston Area Colloquium 
Proceedings of the African Classical Association 
Proceedings of the American Philosophical Society 
Proceedings of the British Academy 
Proceedings of the Cambridge Philological Society 
Proceedings of the Classical Association 
Prometheus 
Prudentia 
Public. Centre Univ.Luxembourg 
Puteoli 
Quaderni catanesi 
Quaderni di arch. della Libya 
Quaderni di cultura 
Quaderni di Storia 
Quaderni del Dipartimento (Torino) 
Quaderni friulani di archeologia 
Quaderni Urbinati di Cultura Classica 
Ramus 
Recherches & Traveaux 
Rechtshistorisches Journal 
Relationes Budvicenses 
Renovatio 
Representations 
Res antiquae 
Res publica litterarum 
Revista de estudios clasicos 
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Revista di Arqueologia 
Revue Archaeologique 
Revue Belge de Numismatique 
Revue Belge de Philologie et d'Histoire 
Revue de Philologie 
Revue des Études Anciennes 
Revue des Études Augustiniennes 
Revue des Études Grecques 
Revue des Études Juives 
Revue des Études Latines 
Revue des Études Militaires Anciennes 
Revue Historique 
Revue Informatique et Statistique 
Revue Internationale des Droits (RIDA) 
Revue Numismatique 
Revue roumaine de linguistique 
Rheinisches Museum 
Rhetorica 
Rivista di Archeologia (RdA) 
Rivista di Archeologia Cristiana (RACrist) 
Rivista di Cultura Class. e Medioevale 
Rivista di Filologia e di Istruzione Classica 
Rivista di Storia della Chiesa in Italia 
Rivista di studi pompeiani 
Rivista Italiana di Numismatica (RIN) 
Rivista Italiana di onomastica 
Rivista Storica dell'Antichità 
Rivista Storica Italiana 
Römische Mitteilungen 
Römische Quartalschrift 
Römisches Österreich 
Romanobarbarica 
Rudiae 
Ruperto-Carola 
Saalburg Jahrbuch 
Sacris erudiri 
Saeculum 
Sandalion 
Sardinia 
Sbornik praci filozoficke 
Scholia 
Schweizer Münzblätter (GNS) 
Schweizerische Numismatische Rundschau (SNR) 
Scrinium 
Scripta Classica Israelica 
Scripta Hierosolymitana 
Second Century 
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Segno e testo 
sehepunkte 
Seia 
Semanas de estudios romanos 
Seminari Romani di cultura greca 
Sicilia antiqua 
Sicilia Archeologica 
Siculorum Gymnasium 
Sileno 
Silva 
Sintria 
Skyllis 
Specimina nova 
Storia della Storiografia 
Studi Classici e Orientali 
Studi di antichità (Lecce) 
Studi e materiali 
Studi etrusci 
Studi Italiani di Filologia Classica 
Studi latini e italiani 
Studi tardoantichi 
Studi trentini 
Studi urbinati 
Studia et documenta (SDHI) 
Studia historica 
Studia Humaniora Tartuensia 
Studia Patristica 
Studia philol. Valentina 
Studia Troica 
Studii clasice 
Studii si cercetari lingvistice 
Studium Biblicum Franciscanum 
Stylos 
Subseciva Groningana 
Sudhoffs Archiv 
Süddeutsche Monatshefte 
Syllecta Classica 
Symbolae Osloenses 
Synthesis 
Synthesis philosophica 
Syria 
Tabona 
Talanta 
Teiresias 
Tekmeria 
Tempus 
The Getty Museum Journal 
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Theologische Beiträge 
Thetis 
Times Literary Supplement 
Topoi Orient-Occident 
Traditio 
Transactions and Proceedings of the American Philological Association 
Trierer Petermännchen 
Trierer Theologische Zeitschrift 
Tyche 
Universitas 
Aus Unterricht und Forschung 
Vergangenheit und Gegenwart 
Vesalius 
Vichiana 
Vigiliae Christianae 
Voces 
Vox latina 
Welt als Geschichte 
Welt und Umwelt der Bibel 
Westdeutsche Zeitschrift 
Wiener humanistische Blätter 
Wiener Studien 
Wissenschaftskolleg. Jahrbuch 
Wort und Dienst 
Würzburger Jahrbücher 
Xenia antiqua 
Yale Classical Studies 
Yavanika 
Year Book Leo Baeck Institute 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung (Romanistische Abteilung) 
Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins 
Zeitschrift für Ästhetik 
Zeitschrift für antikes Christentum 
Zeitschrift für Neues Testament 
Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft 
Zeitschrift für Kirchengeschichte 
Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 
Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte 
Zeitschrift für Religionswissenschaft 
Zeitschrift für Theologie und Kirche 
Ziva Antika 
Patrimonio librario della Biblioteca di Stato Bavarese 
Patrimonio librario della Biblioteca Universitaria di Eichstätt 
Atlante 
Bibliographica 
Catalogo dell’esposizione 
Congresso 
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Opere raccolte, raccolta di saggi 
Raccolte di fonti 
Raccolte di scritti, titolo completo 
Rapporto di ricerca 
Recensioni 
Scritto commemorativo 
Tesi di dottorato inglesi (abstract) 
 
